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INTRODUCCION

IMPORTANCIA DEL TEMA. HISTORIA
Los Acaros Oribatidos constituyen un homogUneo 
grupo de raicroartrUpodos que actualmente tlende a ser con— 
siderado con la categoria de Orden dentro de los ArUcni- 
dos (v. d. Hammen, 1972) •
Se trata de un grupo de animales de vida libre, 
que fundamentaimente viven en el suelo, siendo de una gran 
importancia en la formaciUn del mismo, aparté de su inte­
rns como hospedantes intermediaries de diverses parasites, 
constituyendo une de los grupos faunisticos mUs caracteris- 
ticos del suelo. En su mayor parte esta fauna utilize los 
residues vegetales como alimente contribuyendo a su des- 
menuzaciUn, pudiUndose encontrar entonces tambiUn en musgos, 
liquenes, madera en descomposicion, etc., siendo coloniza- 
dos como consecuencia rocas, tronces, ramas de arboles y 
arbustes y tocones por ciertas especies de Oribatidos que 
se nutren fundamentaimente a expenses de las diferentes plantas 
epifitas o sus restes que alli se localizan* asi como epilitas, 
Son précisémente los OribUtidos saxicolas y ar­
boricoles les menos estudiados por los diferentes autores, 
que se han centrado sobre todo en el estudio de los Gri- 
batidos que viven en el suelo y que fonnan el nUcleo mUs 
abundante. En la mayoria de los cases, los conocimientos 
que se tienen de estas especies saxicolas y arboricoles 
se deben a trabajos sueltos de descripciUn de nuevas es­
pecies o relacidn de especies encontradas en muestreos 
mUs o menos aislados realizados en este tipo de ambiantes.
SUlo algunos trabajos globales han sido llevados a cabo 
sobre este tema, de entre los que destaca el de Travé, I9 6 3, 
obra de caracter general y basada sobre todo en la fauna 
de Oribatidos de los Pirineos Orientales. Tambi^n cabria 
destacar el trabajo realizado por Niedbala, 1969 en Polonia
sobre la fauna de Oribatidos que se encuentran en las par­
tes m^s altas de los arboles de Poznan, zona donde se veri— 
ficaron los muestreos. Recientemente Aoki est^ publicando 
una serie de trabajos sobre la fauna arboricola japonesa 
recogida tras la fumigacicfn de diverses Arboles.
En muchos casos las especies encontradas en ambiesn^ 
tes saxicolas y arboricolas son especies propias de suelo, 
que en sus desplazamientos pueden llegpr a estos ambientes 
y encontrar alli nichos favorables, o en otras ocasiones eæ 
accidentai el hecho de que determinada especie propia de 
suelo se encuentre alli. Pero tarabi^n en otros casos las 
especies de Oribatidos que alli se encuentran est^n adapta—  
das perfectamente a ese medio,siendo normalmente una fau­
na muy interesante y poco conocida.
El motivo de este trabajo es, por lo tanto, contiii 
buir a un mejor conocimiento de este tipo de fauna, tenien-- 
do por un lado un interns meramente taxondmico en lo que 
respecta al elevado nifmero de nuevos taxones para la cien— 
cia que aqui son descritos, aparté de las numerosas nuevas 
citas para Espaha, y por otro lado es una contribueion al 
conocimiento de la ecologia y fenologia de este tipo de 
fauna tan caracteristico, siendo el enfoque dado a este es-- 
tudio y su mecdnica comple tain ente originales, c ons t i t uy en- 
do una nueva forma de orienter el estudio de los Oribatidoss 
saxicolas y arboricoles, que nos ilustra sobre como se ha 
podido ir verifieando la colonizacidn de los medios saxi- 
colas y arboricoles mds estrictos a partir de la fauna de 
Oribdtidos propia del suelo.
Por lo que respecta al estudio de los Oribatidos ; 
en Espaha, Bolivar en 1873 en su trabajo "Enumeracidn de 
algunos aracnidos y ortdpteros de Espaha” publicado en las ; 
Act. Soc. Esp. Hist. Nat., cita la especie Orybates casta— * 
nea Herm. recogida en pequehas oquedades de las pied ras, y  ’ 
que constituye la primer cita de un Oribatido en Espaha, 
pero eue realmente y por los dates que da el autor se tra— - 
ta de una especie practicamente irreconocible•
Has ta 1 9 2 8 no se vuelve a hacer ninguna otra ci­
ta de Oribatidos en Espaha, siendo Grandjean, un eminente 
acardlogo francos desaparecido recientemente, el que descri­
be dos nuevas especies espaholas, siendo también este mis­
mo autor el que en posteriores ahos realize una serie de nue 
vas descripciones y citas de Oribatidos espaholes.
Es el autor austriaco Mibelcic en sus trabajos 
publicados a partir de 1 9 5 5 » el que coraienza a realizar el 
estudio de los Oribatidos espaholes de uan forma intensive, 
describiendo m^s de I30 nuevas especies procedentes de nues— 
tro pais y que como sehala P^rez-Ihigo, I9 6 9 suelen ir acom- 
pahadas de unas descripciones normalmente imprécises y con 
dibujos sumamente esquem^ticos y confusos, lo que hace pr^c- 
ticamente irreconocibles muchas de estas especies, pero que 
gracias a la labor de revisicJn y redescripcidn llevado a 
cabo por P^roz-Ihigo sobre el material original estudiado 
poi' Mihelcic, pueden ser reconocidas.
Tambidn algiîn autor extranjero, de forma espor^di- 
ca, ha hecboj referenda a algunas especies espaholas de Ori- 
béitidos, pero realmente el autor que ha contribuido de una 
forma mas continuada y séria al conocimiento de la fauna 
espahola de Oribatidos es P^rez-Ihigo, que publica su pri­
mer trabajo sobre este tema en 1 9 6 5 » siguiendo su labor de 
divulgacidn de una forma continuada hasta nuestros dias en 
que siguen apareciendo de una manera regular trabajos su- 
yos sobre este tema, siendo por otra parte el que a t ravies 
de su asesoramiento y colaboracicJn estd formando los nue­
vos sistematicos oribatologos que se e s t ^  formando en Es— 
pana. Entre ellos, naturalmente, me incluyo yo que ya 11e- 
vo publicados varios trabajos en colaboracidn suya.
De todas formas el estudio de los Oribitidos en 
Espaha se puede decir que esté, en sus comienzos y este tra­
bajo viene a incrementar su conocimiento, ya que entre o^ras 
cosas se habia centrado el estudio en la fauna del suelo, 
al mismo tiempo que marca una nueva linea a la hora de
orienter este tipo de trabajos sistem^tico-ecoldgicos apli- 
cados a este tipo de fauna.
LIMITES. DESCRIPCION DE LA ZONA. 
MOTIVOS DE SU ELECCION
La Sierra de Guadarraraa se encuentra situada en 
la zona central de la peninsula Ibxfrica y pertenece al Sis^ 
tema Central. TomëCndola en sentido amplio su limite m^s 
septentrional lo constituye el Puerto de Somosierra, que 
la sépara de Somosierra, mientras que su limite mas meri­
dional lo constituye el pico de Almenara. Como limite oriei>» 
tal se podria considérer al raacizo de La Cabrera, y como 
limite ra^ s occidental la Sieria. de Malagtfn.
Los materiales que la constituyen y que form an 
los roquedos de la Sierra son fundamentalniente el granito 
y el gneis, aunque también se encuentran zonas calizas.
En lo que respecta a la vegetacicJn, ^sta se dispo­
ne en bandas o fajas horizontales a distintes niveles o pi- 
SOS que, aunque pueden modificarse m^s o menos oegifn diver­
ses factores como orientacicîn, pendiente, etc., por termi­
ne medio corresponden a los que se représentai! en la Fig.2, 
donde por un lado se représenta la vegetacidn potencial, 
y por otro la vegetacidn real que es la que se encuentra 
actualmente y que ocupa ese lugar debido fundajn ent aiment e 
a la ac o i dn humana y que en muchos casos no se corresponde 
con la vegetacidn que potencialmente deberia de existir en 
esa zona.
Estos pisos de vegetacidn fondamentales de la 
Sierra de Guadarrama son, el basai, denominado Méditérr^- 
neo de meseta, que se extiende has ta aproxirna,damente los 
1.200m. y cuya vegetacidn tipica son los encinares que sue­
len ir acompahados de enebros. En las zonas mas xerefilas 
también encontramos sabinares que est^n a caballo entre es­
te piso y el que vendria a continuacion y que es el piso 
Montano-iberoatlantico caracterizado por la presencia de
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Fig.l,- Sierra de? Gu ad a n a m  a. Localidades muestreadas con 
la abreviatura utilizada para cada una de ellas.
8bosques de caducifolios, tipicamente robledales. Este pi- 
so se extenderfa por t^rmino medio hasta los 1,650m, A 
continuaci(^n y has ta unos 2 .100m de altura se extenderfa 
el piso Oromediterrdineo-subalpino:, caracterizado por la 
presencia de pinares en la banda inferior y piomales 
con enebros rastreros en la banda superior, Por iXltimo el 
piso de vegetacidn superior de la Sierra de Guadarrama sé­
ria el denominado Oromedite-rraneo-alpibo, que se extenderia 
hasta la cota mds alta que es el pico de Pefialara con sus 
2,4-30m,y cuya vegetacidn tipica serf a unos cespedales de ti­
po psicroxerdfilo,
Como so ve, el hecho de haber realizado este tra­
bajo en la Sieria de Guadarrama se debe a que se trata de 
una fomiacidn geoldgica en la que en espacios no demasia- 
do grandes, poderaos encontrar una diversidad de vegetacidn 
y de roquedo que nos permite analizar las variaciones que 
sufren las poblaciones y comunidades de Oribdtidos ssixico- 
las y arboricolas en funcidn de estos factores, que real­
mente son su medio de vida, al mismo tiempo que se obser- 
van las influencias que se originçin al variar las condicio- 
nes climdticas con la altura o en las distintas dpocas del 
aho •
Tambien es interesante desde el punto de vista 
de que la Sierra de Guadarraraa tal vez sea una de las zo­
nas de Espaha de las que mejor se conoce la fauna de Ori- 
bdtidos de sus suelos y por lo tanto me es muy interesan­
te dsto como referencia para comparer las especies por mi 
encontradas en los medios sexicolas y arboricolas con las 
ya conocidas del suelo.
Al estar la Sierra de Guadarrama incluida fito- 
socioldgicamente dentro de la région Mediterrdnea- in­
teresante también ver como en ella se conservan en las zo­
nas favorables elementos de tipo Euro—atléntico, y co­
mo se entremezclan o son sustituidos en otras zonas mas
Pis* Orcmetü'éârrift^  - a
'^s* C^ rpmc«^ i^ Tr<if*fio ^suAtil^ inc
/?>^  M^tté(ctf»0 “iéeroa/ian^ it
Bossue fselero’^i'ic.
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$ - Bos^uS a c i  c u l i / o i / o .
Fig»2*~ Representacion esquem^tica de los pisos de vegetaciôn 
de la Sierra da Guadarrama mostrando a la izquierda 
la vegetacic^n potencial y a la derecha la vegetaci^i 
real actual*
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xer<ffllas con otros elementos de caracter mediterr^neo.
De todas formas, como teunbi^n se prstendfa un 
conocimiento lo m^s exhaustivo posible de la fauna de Ori> 
bdTtidos de los ambientes saxfcolo-arborfcolas de la Sie­
rra, se ba cogido como ifmite inferior de la misma a 
efectos de muestreo los l*0 0 0m, limitando asx considéra— 
blemente el piso basal Mediterr^neo de meseta que présen­
ta una superficie de muestreo rauchisimo mas amplia que el 
resto de los pisos de vegetacidn de la Sierra* En la fi­
gura 1 se ven grdficamente los ifmites que se han escogi- 
do para los muestreos*
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MATERIAL, METODOS Y TECNICAS EMPLEADAS
Todo el material utilizado para este estudio 
procédé de los 277 muestreos realizados por el autor, y 
dos llevados a cabo por mi colega R. Outerelo que por su 
interds y relacidn con las que yo be realizado para este 
estudio, he decidido incluirlas en este trabajo.
Todo este material, inclufdos holotipos y para- 
tlpos de las nuevas especies descritas en este trabajo, 
se encuentran depositados en la Cdtedra de Entoraologfa 
de la Facultad de Ciencias Bioldgicas de la Universidad 
Complutense de Madrid, donde ha sido llevado a cabo este 
estudio.
La recoleccidn de las muestras la he llevado a 
cabo de una forma regular cada 7 -1 5  dfas aproxiraadamente, 
a lo largo de un aho complete, o sea de Julio de 197^ a 
Junio de 1975» excepte una muestra recogida en Octubre de 
1975 por R. Outerelo.
Para una recoleccidn y posterior estudio m^s 
sistematicos, el medio saxfcola lo he subdividido en très 
subambientes ; protosuelos, consistentes en acumulaciones 
mas o menos horizontales de tierra y restes organicos di­
verses entre rocas o huecos amplios de ^stas, y que en oca­
siones pueden presenter comunicacidn con el suelo en cier­
tas zonas ; grietas, que son fisuras o rendijas mas o menos 
inclinadas de una roc a o entre rocas, y donde tambien se 
pueden acuraular tierra y restes orgéinicos diverses; y por 
iXltimo las caras de las rocas, donde crecen musgos, Ifque- 
nes u o t l'as epilitas.
Con el medio arborfcola he hecho una divisidn 
semej ante pues tambien lo lie dividido en très subambientes 
muy homog^neos: base de tronco y tocones, donde aparté do
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los musgos y Ifquenes que puedan crecer, la fauna que exis­
te est^ predominanteniente influfda por la presencia de abun­
dante madera en descomposicidn; los troncos, sobre cuya 
corteza crecen musgos, Ifquenes o alguna otra epifita; y 
por dltimo las raraas de Arboles y arbustes. (Fig. 3 ).
Estas subdivisiones nojs dar^i una idea de como 
la fauna de Oribatidos del suelo ba ido progresivamente co- 
lonizando los medios saxfcola y arborfcola, pues l(fgicamen- 
te y como es de esperar, las formas que viven en los proto­
suelos y en la base de los tro ne os tendron rnucha mas relacidn 
con el suelo que las que se encuentren en las caras de ro­
cas o en las ramas.
Para la recoleccidn de las muestras se utiliza- 
ron dos m^todos principales, por un lado las muestras saxf- 
colas y las recogidas en base de troncos, troncos y toco­
nes se introducfan en recipientes herm^ticos y no defor- 
mables y eran conducidas hasta las instalaciones donde se 
extrafan los microartrcfpodos de dichas muestras por el c 1^— 
sicc m^todo Berlese—Tullgren, consistante en poner la mues— 
tra sobre un cedazo, colocando <Éste sobre un embudo y po- 
niendo sobre este conjunto una bombilla que contribuya a 
la desecacion de la muestra. La mayorfa de los artropodos 
de la muestra caeran al embudo, en el fondo del cual se ha 
situado un tubo con alcohol de 7O- glicerinado, donde se 
recoger^n finalmente. Al cabo de 7-10 dfas se recogen los 
tubos y se observa su contenido en una lupa binocular don­
de se procéderez a la separacidn de los Oribatidos.
El otro ra^todo de recoleccidn de muestras consis­
tiez en introducir las ramas de frboles y arbustes en alco­
hol de 7 0 s donde eran agitadas para que la fauna que sobre 
ellas existiese se desprendiese y cayera al fonde del re­
cipient e , cuyo sediraento era tambien observado bajo una 
lupa binocular para procéder igualmente a la separacidn de
s
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los Oribatidos que existlesen.
Una vez realizada la separacidn del material que 
nos interesaba, y que el tube con el resto del sedimento 
era conservado debidamente etiquetado, se procedia a la de- 
terrninacioii del material recogido, para lo cual, en la ma- 
yorfa de los aasos era necesario procéder a aclarar los 
ejemplares, utiliz^ndose para ello ^cido. lactico al 7 0 ^ 
que se calentaba lentamente bajo una bombilla para acele- 
rar, pero de una forma controlada, el proceso, dej^ndolos 
de esta mansra lo m^s transparentes posible para asdT po- 
sibilitar su observacidn al microscopic, lo que es necesario 
debido al pequeno taraano de este grupo de animales que 
por termine raedio miden de 200^ a 1«000^# La observaci<în 
era llevada a cabo en portaobjetos excavados para poder 
ir situando en cada momento a los ejemplares en la posi- 
cicfn adecuada.
Una vez determinadas las especies, se procedfa 
al almacenamiento de este material, del que por régla ge­
neral he procurado que se encuentren ejemplares de cada 
especie conservados en varies medios diferentes como son; 
alcohol de 709 glicerinado, acide l^ctiae al 7 0^, y por 
lîltimo montados en Hoyer en preparaciones que pueden vol- 
verse a decmentar para recuperar los ejemplares si se dis­
se el caso de necesitarlo.
Tambi^n para cada especie se han realizado dos 
gr^ficas, una de ellas relacionando les medios de vida 
saxfcola o arborfcola de la especie en cuestidn con los 
diferentes pisos de vegetaci^n, y la otra relacionando 
dichos medios cen las distintas epocas del aho*
' El tipo de gr^fica, que ha tenido que ser idoada 
de forma que se ajustase lo ms£s posible a las caracterfsti- 
cas de este trabajo, creo que sir\’-e para visualizar de una 
forma rapide, y sencilla, en primer lugar los diferentes 
medios saxiTcolas o arboricolas preferides por cada especie
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o en los que ha sido reoogida, teniendo tambi^n una idea 
de su frecuencia de aparicion en cada uno de los diferen­
tes ambientes, Por otra parte tambi^n se obtiens una vi­
sualization rapida de su frecuencia de apariciOn en los 
diferentes pisos de vegetaciOn de la Sierra de Guadarra- 
ma, as£ como en las diferentes Opocas del aho#
En la parte de abajo de cada grOfica figuran 
los distintos medios en que he dividido los habitats sax£- 
cola y arborfcola, situando en la parte central los mOs 
relacionados con el suelo, como son los protosuelos y las 
base de tronco y tocones, y a derecha e izquierda los otros 
medios arborfcolas y sax£colas respectivamente, figuran- 
do en los extremos los medios mOs independientes del suelo 
como son ramas de arboles y arbustos por un lado, y por el 
otro las caras de las rocas.
En el lado izquierdo de una de las grcCficas fi- 
guian cuatro divisiones que se corresponden con los distin­
tos pisos de vegetacidh de la Sierra, y en el lado izquier­
do de la otra grafica figuran otras cuatro divisiones que 
se corresponderfan con las cuatro estaciones del aho. De 
esta manera nos queda cada grafica en forma de una cuadrf- 
cula»
Para dar tambi^n una idea de la frecuencia de
aparicidn de cada especie en cada uno de los medios, pi­
sos de vegetacidn y estaciones del aho, cada cuadrado en 
que nos ha quedado dividida la grdfica se divide a su vez 
en cinco franjas verticales de tal forma que cada divisidn 
quiere representar intervalos del 20^ del total de las 
muestras recogidas en un medio saxicola o arboricola de- 
terrainado, es decir que si una especie me ha aparecido en
el 17/0 de todas las mue stras recogidas en grietas de ro­
cas en un determinado piso de vegetacidn o estacidn del 
aho, entonces rellenarfa de negro una sola bandaj si por 
el contrario me apareciese en el 7 2 /o de es e tipo de mues-
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tras, entonces rellenaxdfa de negro cuatro bandas consecuti. 
vas .
Como ya he dicho que se pretende que estas gr£— 
fleas den una idea de como la fauna de Oribatidos del sue— 
lo coloniza los ambientes saxfcolas y arborfcolas, y como 
he situado en el centre de la parte inferior de la grdfi- 
ca los medios rads estrechamente relacionados con el suelo, 
he decidido rellenar las bandas de cada cuadrado en la mi— 
tad derecha de la grdfica de izquierda a derecha, y en la 
mitad izquierda de la grafica de derecha a izquierda, con 
lo que creo que se da una visualizacidn grdfica todavfa 
mds compléta*
Sdlamente no he inclufdo para la elaboracidn de 
estas grdficas dos mue stras, la BB*1 y la BC’.l, arabas muy 
particulares, que no se podian incluir a la hora de la rea­
lization de los poroentajes de muestras recogidas en los 
diferentes medios muestreados sistematicamente, a causa 
de esas caracteristicas especiales que presentaban ambas 
muestras, Por esta razOn las especies que sOlamente las he 
recogido en alguna de estas dos muestras son las lînicas
N.
22 que no presentan graficas,
^ Hay que hacer constar, para finalizar, que es-
^ te estudio se ha llevado a cabo sdlo sobre ejemplares
adultos, ya que en la mayorra de los cases no< se cono- 
cen, o se ctnocen muy mal, los estados juveniles de los 
Oribatidos* Tarabidn hay que sehalar que durante el in­
vie m o  ha sido practicamente imposible recoger ninguna 
muestra en las cotas mds altas, es decir en el piso Oro- 
mediterianeo-alpino, a causa de estar dste cubierto por 
una densa capa de nieve, a pesar de que la fauna eddfi- 
ca sigue sus actividades bajo este nianto. Este hecho mo­
tiva que las graficas estacionales realizadas no presen- 
ten especie alguna recogida en el piso Oromediterraneo-al 
p ino du rant e e l  i nvi e m o  *
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MUESTPEOS REALIZADOS 
Y SUS SIMBOLOS
A.l -Miraflores de la Sierra, 1.200m., 5-VII-I9 7 4 .
Lfquenes y algifn musgo sobre tronoo de roble en roble- 
dal.
A.2 -Miraflores de la Sierra, 1.200m., 5-VII-1974.
Musgo btfmedo y algiTn liquen, junto con madera descom- 
puesta de la base de tronco de roble en robledal.
A.3 -Miraflores de la Sierra, 1.200m., 3-VII-1974.
Musgos algo hiTmedos y algdn liquen sobre roca en ro­
bledal.
A.4 -Miraflores de la Sierra, 1.200m., 3-VII-1974.
Ramas de mat orrai de papilionéCcea en robledal.
A.5 -Miraflores de la Sierra, 1.200m., 5-VII-1974.
Ramas de matorral de rétama en robledal.
A*6 -Miraflores de la Sierra, 1.200m., 5-VII-1974.
Ramas de roble en robledal.
A.7 -Miraflores de la Sierra, 1.200m., 5-VII-1974.
Ramas de matorral de lav^ndula en robledal.
B.l -Puerto de la Morcuera, 1.7 8Chn. , 5-VTI-1974.
Musgos y algiXn liquen sobre roca en pradera.
B.2 -Puerto de la Morcuera, 1.780m., 5-VII-1974.
Tierra con musgos, Ifquenes y otras pequenas plantas 
de grieta entre rocas en pradera.
B.3 -Puerto de la Morcuera, 1.780m., 5-VII-1974.
Tierra muy hifmica con plantas herb£ceas de grieta entra 
rocas en pradera.
B.4 -Puerto de la Morcuera, 1.780m., 5-VIÏ-1974.
Protosuelo arenoso entre rocas en pradera.
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B.5 -Puerto de la Morcuera, 1*780m., 5-VII-1974.
Ramas de matorral de piozno en zona despejada.
C.l -Valle de El Paular, 1.450m., 18-VII-1974.
Musgo sobre roca en pinar de plno sllvestre.
C.2 -Valle de El Paular, 1.450m., 18-VII-1974.
Musgo sobre roca en pinar de plno sllvestre.
C.3 -Valle de El Paular, 1.450m., 18-VII-1974.
Musgo sobre roca en pinar de pinc sllvestre.
C.4 -Valle de El Paular, 1.450m., 18-VII-1974.
Mu8go sobre roca en pinar de plno sllvestre.
C.5 -Valle de El Paular, 1.450m., 18-VII-1974.
Musgo muy seco sobre roca en pinar de pino sllvestre.
C . 6  -Valle de El Paular, 1.450m., 18-VII-1974.
Musgo de la base de tronco de pino sllvestre en pinar.
0.7 -Valle de El Paular, 1.450m., 18-VII-1974.
Ldtquenes sobre tronco de pino sllvestre en pinar.
0.8 -Valle de El Paular, 1.450m., 18-VII-1974.
Lfquenes sobre tronco de pino sllvestre en pinar.
0.9 -Valle de El Paular, 1.450m., 18-VII-1974.
Ramas de matorral de papiiion£cea en pinar de pino 
sllvestre.
0.10 -Valle de El Paular, 1.450m., 18-VII-1974.
Raunas de pino sllvestre en pinar.
0.11 -Valle de El Paular, 1.450m., 18-VII-1974.
Lfquenes secos sobre tronco de roble en pinar de pino 
sllvestre.
D.l -Puerto de Ootos, 1.900m., 18-VII-1974.
Lfquenes sobre tronco de pino sllvestre en pinar cla- 
ro.
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D.2 -Puerto de Cotoa, 1.900m., 18-VTI-1974.
Ldtquenes sobre ramas de pino silvestre en pinar cla- 
ro.
D.3 -Puerto de Cotes, 1.900m., 18-VII-1974.
Ramas de pino silvestre en pinar ciaro.
D.4 -Puerto de Cotes, 1.900m., 18-VII-1974.
Ramas de enebro enemo en pinar claro de pino silves­
tre.
E.l -Monasterio de El Paular, 1.150m., 19-VII-1974.
Musgos sobre los troncos de varies fresnos y un cho­
pe a orillas del r£o de La Angostura.
E.2 -Monasterio de El Paular, 1.150m., 19-V%I-1974.
Ramas de fresno de la ribera del rfo de La Angostura.
E.3 -Monasterio de El Paular, 1.150m., 19-VTI-1974.
Ramas de olmo de la ribera del rfo de La Angostura.
E.4 -Monasterio de El Paular, 1.150m., 19-VII-1974.
Musgos sobre mure de piedra.
F.l - Monasterio de El Paular, 1.200m., 19-VII-1974.
Lfquenes y musgos de la base de tronco de roble en 
robledal.
F.2 -Monasterio de El Paular, 1.200m., 19-VII-1974.
Musgos y ifquenes sobre tronco de roble en robledal.
F*3 -Monasterio de El Paular, 1.200m., 19-V%1^1974.
Ramas de roble en robledal.
F.4 -Monasterio de El Paular, 1.200m., 19-VII-1974.
Ramas de matorral de papilionafcea en robledal»
G.l -Monasterio de El Paular, 1.260m., 19-VII-1974.
Lfqüenes y algunos musgos sobre roca al borde del 
r£o de La Angostura.
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H.l -La Cabrera, 1.035m., 20-VII-1974.
LdTquenes sobre tronco de enoinas y de algtfn roble en 
encinar.
I.l -Valdeaianco, 1.090m., 20-VII-1974.
Musgos muy secos sobre roca en pedregal despejado con 
matorral.
J.l -La Boca del Asno, 1.290m., 31~VII-1974.
Musgos y hepëCticas hifmedos sobre roca aislada en el 
centre del rfo Eresma.
J.2 -La Boca del Asno, 1.290m., 31-VII-1974.
Musgos y algunos Ifquenes sobre roca en pinar de pino 
silvestre.
J.3 -La Boca del Asno, 1.290m., 31-VII-1974.
Musgo sobre roca en pinar de pino silvestre.
J.4 -La Boca del Asno, 1.290m., 3I-VII-I974.
Lfquenes y musgos sobre roca en pinar de pino silves­
tre.
J.5 -La Boca del Asno, 1.29Cm., 31-VII-I974.
Ramas do pino silvestre en pinar.
J.6 -La Boca del Asno, l@290m., 31-VII-1974.
Musgos sobre roca en pinar de pino silvestre.
J«7 -La Boca del Asno, 1.290m., 31-VII-1974.
Musgos sobre roca en pinar de pino silvestre.
J.8 -La Boca del Asno, 1.290m., 31-VII-1974.
Musgos con algunas agujas de pino silvestre sobre ro­
ca en pinar.
J.9 -La Boca del Asno* 1.290m,, 31-VII - 1974.
Lfquenes sobre ramas de pino silvestre en pinar.
J.IO -La Boca del Asno, 1.290m., 31-VTI-1974.
Musgos de la base de tronco de pino silvestre en pinar.
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J.ll -La Boca del Asno, 1.290m,, 31—VII-1974.
Helechos de pinar de pino silvestre.
J.12 -La Boca del Asno, 1.290m., 31-VII-1974.
• Ramas de zarzamora en pinar de plno silvestre.
J.13 -La Boca del Asno, 1.290m., 31-VII-1974.
Ramas de erica al borde del rfo Eresma.
J.l4 -La Boca del Asno, 1.290m., 31-VII-1974.
Musgos secos sobre piedras junto al rfo Eresma.
J.15 -La Boca del Asno, 1.290m., 31-VII-1974.
Ramas de matorral de papilion£cea junto al rdfo Eresma.
J.l6 -La Boca del Asno, 1.290m., 31-VII-1974.
Ramas de matorral de rétama en ribera del rfo Eresma.
J.17 —La Boca del Asno, 1.290m., 31-VH-1974.
Musgos empapados sobre rocas de orilla del rfo Eresma.
J.18 -La Boca del Asno, 1.290m., 31-VTI-1974.
Liquen de tronco de pino silvestre en pinar.
K.l -Cima de Penalara, 2.420m., lO-VIII-1974.
Ramas de pequeno matorral casmdfito de pradera alpina.
K.2 -Cima de Pehalara, 2.420m., lO-VIII-1974.
Tierra con grarnfneas de grieta entre rocas en prade­
ra alpina.
K.3 -Cima de Pehalara, 2.420m., lO-VIII-1974.
Reunas de planta herbacea en pradera alpina entre piedras.
K.4 -Cima de Penalara, 2.420m., lO-VIII-1974.
Tierra hiXmica con grarnfneas de protosuelo entre rocas 
en pradera alpina.
K.3 -Cima de Pehalara, 2.420m., 10-VIIÎ-1974.
Ramas de pequeno matorral casiadfito de pradera alpina.
K.6 -Cima do Penalara, 2.420m., lO-VIII-1974.
Tierra hiXmica con grarnfneas y otras pequefias plantas 
entre rocas en pradera alpina.
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K.7 -Cima de Pehalara, 2.420m., lO-VIII-1974.
Musgos sobre cara de roca resguardada en pradera alpina.
L.l -Peflalara, 2.280m., lO-VIII-1974.
Ramas de enebro enano en pastizal alpino.
L.2 -Pehalara, 2.280m., lO-VIII-1974.
Ramas de piomo en pastizal alpino.
L.3 -Pehalara, 2.280m., lO-VIII-1974.
Tierra con musgos, Ifquenes y grarnfneas entre rocas 
en pradera alpina.
L.4 -Pefialara, 2.280m., lO-VIII-1974.
Tierra, musgos y otras pequefias plauitas de grietas 
entre rocas y de sus parades en pradera alpina.
L.5 -Penalara, 2.280m., lO-VIII-1974.
Protosuelo hifmico con musgos entre rocas en pradera.
L.6 -Penalara, 2.280m., lO-VIII-1974.
Tierra con plantas diverses de grieta entre rocas.
L.7 -Pefialara, 2.280m., 10-VIII«1974.
Musgos y ifquenes sobre roca en pradera alpina.
M.l -Silla de Felipe II, 1.000m., 24-VIII-1974.
Musgos sobre roca en robledal.
M.2 -Silla do Felipe II, 1.000m., 24-VIII-1974*
Lfquenes y musgos secos sobre roca en robledal.
M.3 -Silla de Felipe II, 1.000m., 24-VIII-1974.
Grandes ifquenes y musgos sobre tronco de roble en 
robledal entre rocas.
M.4 -Silla de Felipe II, 1.000m., 24-VIII-1974.
Musgo y algiln liquen muy secos sobre roca en robledal.
M.5 -Silla de Felipe II, 1.000m., 24-VIII-1974.
Ramas de arbusto de majuelo en robledal.
M.6 -Silla de Felipe II, 1.000m., 24-VIII-1974.
Ramas de roble dahadas por algiln parasite en robledal.
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M.7 -Silla de Felipe II, l.OOOnt., 24-VIII-1974•
Ramas de matorral de compuesta bastante seco en ruble* 
dal.
M.8 -Silla de Felipe II, 1.000m., 24-VIII-1974.
Musgos y Ifquenes muy secos sobre roca en robledal.
M.9 -Silla de Felipe II, 1.000m., 24-VIII-1974.
Restes orgfnicos de roble, grarnfneas secas y algo de 
tierra en grieta de roca en robledal.
N.l -Santa Marfa de la Alameda, 1.205m., 24-VIII-1974. 
Ramas de enebro en canchal.
N.2 -Santa Marfa de la Alsuneda, 1.205m., 24-VIII-1974. 
Ramas de matorral de erica en canchal.
N.3 -Santa Marfa de la Alameda, 1.205m., 24-VIII-1974.
Musgos sobre roca y en una pequeha grieta de la mis- 
ma en un canchal.
N.4 -Santa Marfa de la Alameda, 1.205m., 24-VIII-1974.
Musgos, ifquenes, grarnfneas y otras pequehas plantas 
entre rocas y en grietas.
0.1 -La Sema del Monte, 1.150m., 18-IX-1974.
Musgos denses sobre roca en zona despejada con algiîn 
roble.
0.2 «La S e m a  del Monte, 1.150m., 18-IX-1974.
Tierra con musgos, Ifquenes y otras pequenas plantas 
en grieta entre rocas en zona despejada con algtfn ro­
ble .
P.l -Siguero, 1.110m., lB-IX-1974.
Lfquenes muy secos sobre ramas de sabina en sabinar.
P.2 -Siguero, 1.110m., 18-IX-1974.
Musgo sobre roca caliza que sobresalfa poco del suelo 
en sabinar.
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P.3 -Siguero, 1.110m., 18-IX-1974.
Materia orgfnica de sabina acumulada en una grieta 
entre rocas calizas y sobre la que crecfa alguna gra- 
fflfnea, musgos y alguna otra pequeha planta, en sabi­
nar.
P.4 -Siguero, 1.110m., 18-IX-1974.
Musgos densos y lfquenes sobre roca caliza en sabinar.
P.5 -Siguero, 1.110m., 18-IX-1974.
Restes orgfnicos de sabina poco descompuestos acumu- 
lados entre rocas calizas al pie de una sabina en sa­
binar.
P.6 -Siguero, 1.110m., lB-IX-1974.
Ramas de sabina en sabinar.
P.7 -Siguero, 1.110m., 18-IX-1974.
Ramas de un chaparro de encina en sabinar.
P.8 -Siguero, 1.110m., 18-IX-1974.
Lfquenes sobre tronco de sabina en sabinar.
P.9 -Siguero, 1.110m,, 18-IX-1974.
Musgos y lfquenes sobre rocas calizas en sabinar.
P.10 -Siguero, 1.110m., 18-IX-1974.
Ramas de matorral de jara en sabinar.
P.11 -Siguero, 1.110m., 18-IX-1974.
Protosuelo entre rocas con restoo org^nicos de sabi­
na y algiXn musgo en sabinar®
Q.l -Alto de Las dos Castillas, 2.180m., 2-X-1974.
Tierra bifmica con grarnfneas y algifn musgo acumulada 
entre rocas en piomal.
Q .2 -Alto de Las-dos Castillas, 2.180m,, 2-X-1974.
Tierra hifmica bifmeda con piedrecillas y sobre la que 
crecfan grarnfneas y alguna otra pequena planta cogida 
en grietas de rocas en piomal.
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Q«3 -Alto de Las dos Castillas, 2,l80m., 2-X-19?4.
Ramas de enebro enano en piomal.
Q«4 -Alto de Las dos Castillas, 2.180m., 2-X-1974.
Ramas de piomo en piomal.
Q#5 -Alto de Las dos Castillas, 2.180m., 2-X-1974,
Tierra con piedrecillas de grieta de roca y sobre la 
que crecfan grarnfneas, en piomal.
Q.6 -Alto de Las dos Castillas, 2.180m., 2-X-1974*
Protosuelo entre rocas arenoso y con grarnfneas y al— 
gtfn musgo, en piomal.
R.l -Fuente de los Gedlogos, 1.750m., 2-X-1974.
Musgo y algifn liquen sobre roca en pinar de pino sil­
vestre.
R.2 -Fuente de los Gedlogos, 1.750m., 2-X-1974.
Restos orgfniccs de pino silvestre acumulados entre 
rocas en pinar.
R*3 -Fuente de los Gedlogos, 1.750m., 2-X-1974.
Lfquenes y algunos musgos sobre roca en pinar de pino 
silvestre.
R.4 -Fuente de los Ge<flogos, 1.750m., 2-X—1974.
Lfquenes sobre tronco de pino silvestre en pinar.
R.5 -Fuente de los Gedlogos, 1.730m., 2-X-1974.
Ramas de pino silvestre en pinar.
5.1 -Puerto de Navafrfa, 1.750m., 17-X-1974.
Lfquenes htfmedos sobre tronco de pino silvestre en pi­
nar.
5.2 -Puerto de Navaf'rfa, 1.750m., 17-X-1974.
Ramas de pino silvestre en pinar.
5.3 -Puerto de Navafrfa, 1.750m., 17-X-1974.
Tierra y restos orgéCnicos variados entre rocas en pi­
nar de pino silvestre.
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S.4 -Puerto de Navafrfa, 1.750m., 17-X-1974.
Lfquenes entre musgos sobre roca en pinar de pino sil­
vestre.
T.l -Lozoya, 1.330m., 17-X-1974.
Musgos y algifn liquen sobre tronco de roble en roble­
dal.
T.2 -Lozoya, 1.330m., 17-X-1974.
Musgos frescos sobre roca en robledal.
T.3 -Lozoya, 1.330m., 17-X-1974.
Tierra hifmica y materia org^nioa entre rocas en roble­
dal.
Ü.1 -Gargantilla del Lozoya, 1.040m., 17-X-1974.
Tierra hvfmica con grarnfneas entre rocas en zona despe­
jada con matorral.
U.2 -Gargantilla del Lozoya, 1.040m., 17-X-1974.
Musgos frescos variados y algifn liquen sobre roca en 
zona despejada con matorral.
U.3 -Gargantilla del Lozoya, 1.040m., 17-X-1974.
Ramas de mata de lav^dula muy seca en zona despeja­
da con matorral.
V.l -Embalse del Es pinar, 1.630m. , 2-XI-1974.
Lfquenes sobre tronco de pino silvestre en pinar.
V.2 -Embalse del Espinar, 1.630m., 2-XI-1974.
Musgos, lfquenes y madera descompuesta htfmedos de la 
base de tronco de pino silvestre en pinar y entre rocas.
V.3 -Embalse del Espinar, 1.630m., 2-XI-1974.
Ramas de pino silvestre en pinar.
V.4 -Embalse del Espinar, 1.630m®, 2-XI-1974.
Ramas de matorral de erica en la ribera del rfo Moros.
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V#5 -Embalse del Espinar, 1.630m., 2-XI-1974.
Lfquenes y musgos entre los que crecen, hifmedos y 
sobre roca en pinar de pino silvestre.
V.6 -Embalse del Espinar, 1.630m., 2-XI-1974.
Musgos hifmedos en amplia grieta entre rocas en pinar 
de pino sllvestre.
V*7 -Embalse del Espinar, 1.630m., 2-XI-1974.
Musgos sobre roca en pinar de pino silvestre.
V.8 —Embalse del Espinar, 1.630m., 2-XI-1974.
Tie ira hilmica con grarnfneas, musgos, ifquenes y algu­
nas pequehas plantas de grieta de roca en pinar de 
pino silvestre.
W.l -Alto de Los Leones de Castilla, 1.520m., 2-XI-1974.
Tierra con grarnfneas, musgos y algunos Ifquenes y otras 
pequefias plantas de grieta entre rocas en pinar claro 
de pino silvestre.
W.2 —Alto de Los Leones de Castilla, 1.520m., 2-XI-1974.
Musgos hifmedos y ifquenes entremezclados, junto con 
alguna pequefLa planta y algo de tierra sobre roca en 
pinar claro de pino silvestre.
X.1 -Pueblo de Canencia, 1.150m., 16-XI-1974#
Protosuelo entre rocas con musgos, algifn liquen y al­
guna pequeha planta en zona pedregosa despejada.
X.2 -Pueblo de Canencia, 1.150m., 16-XI-1974.
Musgos y ifquenes sobre roca en zona pedregosa despe­
jada.
X.3 -Pueblo de Canencia, 1.150m., 16—XI-1974.
Ramas de matorral de erica junto al arroyo de Canen­
cia.
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Y.l —Puerto de Canencia, 1.315m*, 16-XI-1974.
Musgos y Ifquenes hi&nedos sobre tronco de roble en 
pinar de pino silvestre.
Y.2 -Puerto de Canencia, 1.315m., 16-XI—1974»
Musgos y Ifquenes sobre roca cercana al arroyo de Ca­
nencia.
Y.3 -Puerto de Canencia, 1.315m., 16-XI-1974.
Ramas de erica cercana al arroyo de Canencia.
Z.l -Puerto de Canencia, 1.430m., 16—XI-1974.
Musgos y algunos Ifquenes de la base de tronco de abe- 
to repoblado en cbopera con diversos ^rboles entremez^ 
dados.
Z.2 -Puerto de Canencia, 1.430m., 16-XI-1974.
Musgos y algunos ifquenes sobre roca baja en chope ra 
con diversos frboles entremezclados.
AA.l -Puerto de Canencia, 1.515m., 16-XI-1974.
Lfquenes frescos sobre tronco do pino silvestre en 
pinar.
AA.2 -Puerto de Canencia, 1.515m., 16-XI-1974.
Lfquenes y algifn musgo sobre roca en pinar de pino sil­
vestre.
AB.l -Bustarviejo, 1.095m., 30-XI-1974.
Musgos sobre roca en zona rocosa despejada con jara.
AB.2 -Bustarviejo, 1.095m., 30-X1-1974.
Tierra hifmica y algunos restos orgdnicos de profunda 
grieta de roca en zona rocosa despejada con jara.
AC.l -Bustarviejo, 1.095m., 30—XI-1974.
Musgo sobre roca on jaral.
AC.2 -Bustarviejo, 1.095m., 30-XI-1974.
Tierra con musgos, ifquenes y otras pequenas plantas 
de grieta entre rocas en jaral.
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AC.3 —Bustarviejo, 1.095m., 30-XI-1974.
Protosuelo arenoso con musgos y ifquenes entre rocas 
en jaral.
AC.4 -Bustarviejo, 1.095m., 30-XI-1974.
Ramas de mata de tomillo en jaral.
AD.l -Miraflores de la Sierra, 1.000m., 30-XI-1974.
Protosuelo entre rocas con musgos y algunas pequefias 
plantas en encinar con jaras.
AD.2 -Miraflores de la Sierra, 1.000m., 30-XI-1974.
Tierra con musgo y grarnfneas sobre roca y en angulosi 
dades de la misma en encinar con jaras.
AD.3 -Miraflores de la Sierra, 1.000m., 30-XI-1974.
Tierra hifmica con musgos y algtfn liquen en grieta de
roca en encinar con jaras.
AD.4 -Miraflores de la Sierra, 1.000m., 30-XI-1974.
Ramas de lavfndula de encinar con jaras.
AE.l -La Salceda, 1.185m., 15-XII-1974.
Musgo de base de tronco de fresno» en fresnedal con ro 
bles.
AE.2 -La Salceda, 1.185m., 15-XII-1974.
Musgo sobre tronco de fresno en fresnedal con robles.
AE.3 -La Salceda, 1.185m., 15-XII-1974.
Musgo de parte inferior de tronco de roble en fresne­
dal con robles.
AF.l -Arcones, 1.150m., 15-XII-1974.
Tierra con algunas pequenas plantas y musgos en oque- 
dad de roca caliza en sabinar.
AF.2 -Arcones, 1.150m., 15-XII-1974.
Musgos sobre tierra cementada en oquedad de roca ca­
liza en sabinar.
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AT.3 -Arcones, 1.150m., 15-XII-1974.
Lfquenes y algifn musgo sobre roca caliza en sabinar.
AP.4 -Arcones, 1.150m., 15-XII-1974.
Restes org^nicos de sabina y algifn musgo y tierra acu­
mulados entre rccas calizas bajo una sabina en sabi­
nar.
AF.5 -Arcones, 1.150m., 15-XII-1974.
Ramas de sabina en sabinar.
AF.6 -Arcones, 1.150m., 15—XII-1974.
Ramas de matorral de sabina en sabinar.
AF.7 -Arcones, 1.150m., 15-XII-1974.
Musgos densos sobre roca caliza en sabinar.
AG.l -Mataelpino, 1.015m., 29-XII-1974.
Musgos hifmedos y algunos Ifquenes sobre roca en fresne­
dal con robles.
AG.2 -Mataelpino, 1.015m., 29-XII-1974.
Tierra grumosa hifmica con musgos y alguna pequena plan­
ta de grieta de roca en fresnedal con robles.
AG.3 -Mataelpino, 1.015m., 29-XII-1974.
Tierra hifmica hifmeda con musgos, Ifquenes y otras pe- 
quehas plantas de grieta de roca en fresnedal con ro­
bles.
AG.4 -Mataelpino, 1.015m., 29-XII-1974.
Protosuelo hifmico y hifmedo con musgos y alguna graraf- 
nea entre rocas en fresnedal con robles.
AG.5 -Mataelpino, 1.015m., 29-XII-1974.
Musgos densos y algifn liquen sobre roca en fresnedal 
con robles.
AG.6 -Mataelpino, 1.015m., 29-X1X-1974.
Musgos sobre corteza de tocifn de fresno en descompo- 
sicidn en fresnedal con robles.
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AG.7 -Mataelpino, 1.015m., 29-XII-1974.
Reunas de matorral de dafnia en fresnedal con robles.
AG.8 -Mataelpino, 1.015m., 29-XII-1974.
Madera descompuesta de tocdh de fresno en fresnedal 
con robles.
AG.9 -Mataelpino, 1.015m., 29-XII-1974.
Ramas de mata casmdfila de cariofilfcea en fresnedal 
con robles.
AG.IO-Mataelpino, 1.015m., 29-XII-1974.
Musgos frescos sobre corteza algo descompuesta de la 
base de un tronco de fresno en fresnedal con robles.
AH.l -Robledondo, 1.370m., 12—1-1975*
Reunas de mata de planta compuesta en zona pedregosa 
despejada.
AH.2 -Robledondo, 1.370m., 12-1-1975*
Tierra hifmica con musgos y alguna gramfnea de grieta 
de roca en zona pedregosa despejada.
\  AH.3 -Robledondo, 1.370m., 12-1-1975*
sp o- Musgos sobre roca en zona pedregosa despejada.
AH.4 -Robledondo, 1.370m., 12-1-1975*
Tierra muy hifmica con algifn pequeâo musgo y otras pe­
quefias plantas de protosuelo entre rocas en pedregal.
AH.5 -Robledondo, 1.320m., 12-1-1975*
Protosuelo entre pequefias piedras con musgo y gramfnesis 
y cubierto por una capa de hielo, en zona pedregosa des 
pejada.
AH.6 -Robledondo, 1.320m., 12-1-1975*
Ramas de enebro enano en zona pedregosa despejada.
AI.l -Robledondo, 1.3l5m., 12-1-1975.
Musgo de base de tronco de roble en robledal.
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AI.2 -Robledondo, 1.315m., 12-1-1975.
Musgos y algun liquen sobre tronco de roble en roble­
dal.
AI»3 —Robledondo, 1.315m., 12—1—1975•
Hongos laminares duros sobre tronco de roble en roble* 
dal.
AI.4 -Robledondo, 1.315m., 12-1-1975#
Musgos sobre pequeho muro de piedra en robledal.
AJ.l -Navacerrada, 1.335m., 26-1-1975.
Tierra hifmica con pequefias plantas entre rocas en pi­
nar mixto de pino silvestre con repoblado.
AJ.2 -Navacerrada, 1.335m., 26-1-1975#
Musgo y lfquenes frescos sobre roca en pinar mixto de 
pino silvestre con repoblado.
AJ.3 -Navacerrada, 1.335m., 26-1—1975#
Musgos y algifn liquen grande sobre roca en pinar mix­
to de pino silvestre con repoblado.
AJ.4 —Navacerrada, 1.335m., 26-1—1975#
Tierra con materia org^nica sobre la que crecfan gra- 
mfneas y algifn matorral de grieta de rocas en pinar 
mixto de pino silvestre con repoblado.
AJ.5 -Navacerrada, 1.335m., 26-1-1975#
Ramas de matorral de lavfndula en pinar mixto de pi­
no silvestre con repoblado.
AJ.6 -Navacerrada, 1.335m., 26-1-1975#
Ramas de matorral de compuesta en pinar mixto de pi­
no silvestre con repoblado.
AK.l -Pehalara, 2.090m., 26-1-1975*
Protosuelo entre rocas cubierto por la nieve en zona 
despejada.
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AK.2 -Pefialara, 2.090m., 26-1-1975.
Tierra con restos orgdnicos poco descompuestos acumu­
lados entre rocas bajo la nieve en zona despejada.
AL.l -Puerto de Cotos, 1.845m., 26-1-1975.
Lfquenes hifmedos sobre tronco de pino silvestre en 
pinar.
AL.2 -Puerto de Cotos, 1.845m., 26-1-1975.
Restos orgébiicos de pino silvestre acumulados en una 
.grieta en la base del tronco de un pino silvestre en 
pinar.
AM.l -Pantano de la Jarosa, 1.190m., 9-II-1975.
Musgo hifmedo sobre roca en pinar repoblado con jara.
AM.2 —Pantano de la Jarosa, 1.190m., 9-H-1975.
Ramas de lavfndula en pinar repoblado con jara.
AM.3 -Pantano de la Jarosa, 1.190m., 9-II-1975#
Protosuelo hifmico con algunos restos orgfnicos,musgos
y otras pequefias plantas en pinar repoblado con jaza.
AM.4 -Pantano de la Jarosa, 1.190m., 9-11-1975.
Musgos y algtfn liquen frescos sobre roca en pinar re­
poblado con jara.
AM.5 -Pantano de la Jarosa, 1.170m., 9-11-1975*
Tierra con corteza descompuesta de pino y con algifn 
liquen de hueco en la base de tronco de pino en pinar 
repoblado.
AM.6 —Pern tano de la Jarosa, 1.170m., 9-11-1975*
Lfquenes sobre tronco de pino en pinar repoblado.
AM.7 -Pantano de la Jarosa, 1.190m., 9-II-1975*
Ramas de pino repoblado en pinar con jara.
AN.l -Pantano de la Jarosa, 1.125m., 9-II-1975*
Lfquenes grandes y frescos sobre roca en pinar repo­
blado .
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AN*2 -^Pantano de la Jarosa, 1.125m., 9—II—1975.
Madera descompuesta de toc<fn de pino de pinar repobla— 
do.
AN.3 -Pantano de la Jarosa, 1 .125m., 9-II-1975*
Protosuelo hifmico con mucha materia orgdfnica,con un 
matorral sobre ^1, de hueco de rooa en pinar repobla­
do ,
AO.l —Robregordo, 1.215m., 23—11-1975•
Musgos hifmedos sobre roca al borde del rfo Madarqui- 
llos.
AO.2 -Robregordo, 1.215m., 23-11-1975.
Protosuelo hifmico fresco con algifn liquen entre rocas 
en zona con helechos y algifn roble.
AO.3 -Robregordo, 1.215m., 23-11-1975.
Protosuelo hifmico fresco con algunos musgos, grarnfneas 
y otras pequeha planta entre rocas en zona pedregosa 
despejada.
AO.4 -Robregordo, 1.215m., 23-11-1975*
Ramas de matorral de erica del borde del rfo Madarqui- 
llos.
AO.5 -Robregordo, 1.215m., 23-11-1975.
Protosuelo bajo piedra entre rocas en zona pedregosa 
despejada.
AO.6 -Robregordo, 1.215m., 23-11-1975#
Tierra lodosa sobre rocas que daban al rfo Madarqui- 
lies y que habfa sido arrastrada de un robledal.
AO.7 -Robregordo, 1 .215m., 23-11-1975*
Musgo de base de tronco de fresno con corteza algo 
descompuesta de la ribera del rfo Madarquillos.
AO.8 -Robregordo, 1.215m., 23—11—1975*
Ramas de mata de compuesta en zona pedregosa despeja­
da.
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AO.9 -Robregordo, i.240m,, 23-11-1975*
Musgos sobre roca en zona pedregosa despejada.
AO.lO-Robregordo, 1.240m., 23-11-1974.
Tierra con musgos, grarnfneas y otras pequefias plantas 
de grietas entre rocas en zona pedregosa despejada.
AP.l -El Espinar, 1.173m., 9-IH-1975.
Lfquenes sobre ramas de roble en robledal.
AP.2 -El Espinar, 1.175m., 9-111-1975.
Musgo de la base de tronco de roble en robledal.
AP.3 -El Espinar, 1.175m., 9-111-1975.
Musgo sobre roca en pradera.
AP.4 -El Espinar, 1.175m., 9-H1-1975.
Protosuelo con mucba materia organica y con musgo y 
pequefias plantas de hueco entre rocas en pradera.
AQ.l -Batanejoa, 1.310m., 9-111-1975.
Lfquenes muy secos sobre roca en tomillar despejado.
AQ.2 -Batanejos, 1.310m., 9-111-1975*
Ramas de mata de tomillo en tomillar despejado.
AQ.3 -Batanejos, 1 .310m., 9-111-1975*
Protosuelo entre rocas en tomillar despejado.
AR.l -Navalperal de Pinares, 1.250m., 9-111-1975*
Lfquenes sobre tronco de pino repoblado en pinar.
AR.2 -Navalperal de Pinares, 1.250m., 9-111-1975*
Ramas de matorral de lavfndula en pinar repoblado.
AR.3 -Navalperal de Pinares, 1 .250m., 9-111-1975.
Restos orgéCnicos de pino en descomposicicfn y algo de 
tierra acumulados en oquedad entre rocas en pinar re­
poblado.
AS.l -La Pradera de Navalhorno, 1.210m., 26-111-1975*
Lfquenes sobre tronco de roble en robledal mixto con 
pinos silvestres.
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AS.2 -La Pradera de Navalhorno, 1.210m., 26.III-1975.
Musgos eobre la base de tronoo de roble en robledal 
mlxto con pinos silvestres.
AS.3 -La Pradera de Navalhorno, 1.210m., 26-111-1975.
Musgos y algo de corteza descompuesta de la base de 
tronco de roble en robledal mixto con pinos silvestres.
AS.4 -La Pradera de Navalhorno, 1.210m., 26—III-1975*
Musgos y algifn liquen sobre tronco de roble en roble­
dal mixto con pinos silvestres.
AS.5 —La Pradera de Navalhorno, 1.210m., 26-III-1975»
Lfquenes sobre tronco de pino silvestre en robledal 
mixto con pinos silvestres.
AS.6 -La Pradera de Navalhorno, 1.210m., 26-III-1975*
Musgos y corteza en descomposiciifn de la base de tron ­
co de pino silvestre en robledal mixto con pinos.
AS.7 -La Pradera de Navalhorno, 1.210m., 26-XII-1975*
Musgo sobre roca en robledal mixto con pinos silves­
tres.
AS.8 -La Pradera de Navalhorno, 1.210m., 26-III-1975»
Restos org^nicos humificados y hifmedos de grieta de 
roca y bajo musgos en robledal mixto con pinos silves­
tres.
AS.9 -La Pradera de Navalhorno, 1.210m., 26-111-1975*
Ramas de pino silvestre en robledal mixto con pinos.
AS.10-La Pradera de Navalhorno, 1.210m., 26—111-1975*
Ramas de enebro en robledal mixto con pinos silvestres.
AT.l -Siete Picos, 1.745m., ll-IV-1975*
Lfquenes y restos orgéCnicos de pino silvestre sobre 
roca en pinar.
AT.2 -Siete Picos, 1.745m., ll-IV-1975*
Musgos con parte basal helada sobre roca en pinar de 
pino silvestre.
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AT.3 -Siete Picos, 1.745m., ll-IV-1975.
Musgos y helechos sobre materia orgfnica en descompo- 
siciifn acumulada en grieta de roca en pinar de pino 
silvestre.
AT.4 -Siete Picos, 1.745m., ll-IV-1975.
Ramas de enebro enano, cubierto parcialmente por la 
nieve, en pinar de pino silvestre.
AU.1 -Puerto de la Fuenfrfa, 1.520m., ll-IV-1975*
Musgos sobre restos orgfnicos en roca en pinar de pi­
no silvestre*
AU.2 -Puerto de la Fuenfrfa, 1.520m., ll-IV-1975.
Tierra con musgos, ifquenes y algunas otras pequehas 
plantas de grieta entre rocas en pinar de pino silves­
tre.
AU.3 -Puerto de la Fuenfrfa, 1.520m., ll-IV-1975*
Protosuelo organico de restos de pino silvestre y con 
greunfneas acumulado entre rocas en pinar.
AU.4 -Puerto de la Fuenfrfa, 1.500m., ll-IV-1975*
Ramas de teJo al borde del rfo Venta.
AU.5 -Puerto de la Fuenfrfa, 1 .500m., 11—IV—1975*
Tierra, restos organicos, musgo y otras pequehas plan­
tas en hueco de un toc<fn arrancado y situado en medio 
del rfo Venta.
AU.6 -Puerto de la Fuenfrfa, 1 .500m., ll-IV-1975*
Musgos y madera descompuesta de restos del tzcnco de 
un tejo casi seco situado en medio del rfo Venta.
AV.l -La Pedriza, l.l40m., 26-IV-1975*
Lfquenes secos sobre tronco de enebro en pinar repo­
blado con enebro8.
AV.2 -La Pedriza, l.l40m., 26-IV-1975*
Tierra con materda orgéCnica y con musgos y otras pe­
quefias plantas de grieta en zona protegida de roca 
en pinar repoblado con enebros.
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AV.3 -La Pedriza, l.l40m., 26-IV-1975*
Musgo suelto empapado sobre roca en zona por donde 
^ corrfa un reguero de agua, en pinar repoblado con ene- 
broa.
AV.4 -La Pedriza, l.l40m., 26-IV-1975.
Musgo sobre roca en pinar repoblado con enebros.
AV.3 -La Pedriza, l.l40m., 26-IV-1975.
Ramas de arbusto de erica en pinar repoblado con ene­
bros .
AV.6 -La Pedriza, l.l40m., 26-IV-1975.
Ramas de enebro, en parte parasitadas por mu^rdago, 
de pinar repoblado con enebros.
AV.7 -La Pedriza, l.l40m., 26-IV-1975*
Protosuelo arenoso hifmedo cubierto de crassulaceas 
entre rocas en pinar repoblado con enebros.
AV.8 -La Pedriza, l.l40m., 26-IV-1975.
Hojarasca de enebro y tierra granuda hifmeda de grieta 
entre rocas junto a un enebro en pinar repoblado con 
enebros.
AV.9 -La Pedriza, 1.125m., 26-IV-1975*
Musgos y algifn liquen sobre roca en la ribera del rfo 
Manzanares.
AV.lO-La Pedriza, 1.125m., 26-IV-1975*
Protosuelos arenosos con musgos, grarnfneas y algunos 
lfquenes y otras pequehas plantas, entre rocas en la 
ribera del rfo Manzanares.
AW.l -La Cabrera, 1.100m., 13-V-1975*
Reunas de enebro en monte bajo rocoso.
AW.2 -La Cabrera, 1.100m., 13-V-1975*
Musgos y algunos lfquenes sobre roca y en rinc<fn de 
la misma en monte bajo roaoso.
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AW.3 -La Cabrera, 1.100m., 13-V-1975.
Hojaraaoa de enebro acumulada entre rocas en monte 
bajo rocoso y bajo un enebro.
AW.4 -La Cabrera, 1.100m., 13-V-1975.
Hojarasca de encina acumulada entre rocas bajo una 
encina en monte bajo rocoso.
AW.3 -La Cabrera, 1.100m., 13-V-1973.
Hojarasca de jara acumulada entre rocas en monte ba­
jo rocoso.
AX.l Acebeda, l.l80m., 13-V-1975.
Musgos hilmedos y algiXn llquen sobre roca en robledal 
con ericas.
AX.2 -La Acebeda, 1.180m., 13-V-1975.
Ramas de matorral de erica en robledal con ericas.
AX.3 “La Acebeda, 1.180m., 13—V—1975#
Musgos y algunos ifquenes sobre tronco de roble en ro 
bledal con ericas.
AX.4 -La Acebeda, 1.180m., 13-V-1975#
Tierra htfmica con musgos, Idfquenes y alguna gramfnea 
de grieta entre rocas en robledal con ericas.
AX.5 “La Acebeda, l.l80m., 13-V-1975#
Musgos y madera descompuesta de tocdn de roble en ro­
bledal con ericas.
AY.l -Cabeza Lijar, 1.703m., 27-V-1975#
Musgos y ifquenes sobre roca en piomal con algunos 
pinos silvestres.
AY.2 -Cabeza Lijar, 1.703m., 27-V-1975#
Lfquenes hilmedos sobre tronco de pino silvestre en 
piomal con algunos pinos.
AY.3 -Cabeza Lijar, 1.705m., 27-V-1975.
Hojarasca de pino silvestre y algo de tierra de grie­
ta entre rocas en piomal con algunos pinos.
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AY.4 -Cabeza Lijar, 1.705m., 27-V-1975.
Ramas de enebro enano de piomal con algunos pinos.
AY.5 -Cabeza Lijar, 1.705m., 27-V-1975#
Tierra hifmica hifmeda con gramfneas, crassuléCceas y 
algunos musgos de grietas de rocas en piomal con al­
gunos pinos silvestres.
AY.6 -Cabeza Lijar, 1.705m., 27-V-1975*
Madera descompuesta hifmeda del interior de un toc(fn 
de pino silvestre en piomal con algunos pinos.
AZ.l -Silla de Felipe II, 1.000m., 27-V-1975.
Musgo fresco y algunas hepéCticas sobre roca en roble­
dal con matorral.
AZ.2 -Silla de Felipe II, 1.000m., 27-V-1975.
Restos orgéCnicos de roble y algunos musgos de grieta 
de roca en robledal con matorral.
AZ.3 -Silla do Felipe II, 1.000m., 27-V-1975.
Musgos, algunos ifquenes y algo de corteza descompues* 
ta de la base de tronco de roble en robledal con ma­
torral.
AZ.4 -Silla de Felipe II, 1.000m., 27-V-1975#
Ramas de arbusto de majuelo en robledal con matorral.
BA.l -Laguna de Pohalara, 2.075m., 18-VI-1975*
Musgos con tierra de grieta entre rocas en zona roco- 
sa despejada.
BA.2 -Laguna de Pehalara, 2.075m., 18-VI-1975*
Musgos sobre roca en zona rocosa despejada.
BA.3 -Laguna de Pehalara, 2 .075m., 18-VI-1975.
Ramas de matorral de erica entre rocas, en zona res- 
guardada, de lugar rocoso despejado.
BA.4 -Laguna de Pehalara, 2.075m., lS-VI-1975.
Tierra encharcada con algunos bulbos y gramfneas de 
hueco de roca donde discurrfa agua de deshielo en zo­
na rocosa despejada.
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BA.3 -Laguna de Pehalara, 2.075m., 18—VI-1975.
Musgos sobre roca empapados por agua de deshielo en 
zona rocosa despejada.
BA.6 -Laguna de Pehalara, 2.075m., 18-VI-1975.
Musgo denso,enipapado por agua de deshielo, sobre ro­
ca en zona rocosa despejada.
BA.7 -Laguna de Pehalara, 2.075m., 18-VI-1975.
Rsunas de enebro enano en zona rocosa despejada.
BA.8 -Laguna de Pehalara, 2.075m., 18-VI-1975.
Musgos hifmedos sobre roca en zona rocosa despejada.
BA.9 -Laguna de Pehalara, 2 .075m., 18-VI-1975*
Tierra con algunos musgos, ifquenes, gramfneas y otras 
pequehas plantas de diverses grietas de rocas en zo­
na rocosa despejada.
Todas estas muestras han sido recogidas por el 
autor, pero tambi^n ha sido inclufda en este trabajo una 
muestra recogida por R. Outerelo con los siguientes datos:
R.Tocdn -Fuente de los Gedlogos, 1.750m., 2-X-1974.
Madera descompuesta de tocdn de pino silvestre en 
pinar.
Tambi^n se han inclufdo en este trabajo dos mues­
tras que no se tendron en cuenta dentro de los diferentes 
nichos ecoldgicos que han sido muestreados sistemfticamente, 
puds presentan unas peculiaridades muy particulares que po- 
drfan inducir a error en el contexte general, pero que por 
su estrecha relacidn con el contenido general de este tra­
bajo, y por su greui interds,he crefdo oportuno incluirlas 
tambidn y son las siguientes:
BB.l -Laguna de Pehalara, 1.975m., 18-VI-1975*
Musgo sobre piedra sumergida en una corriente de agua 
que surcaba una turbera.
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BC.l -Alto de Los Leones de Castilla, l#450m#, 2-X-1975#
Setas diversas, algunas ya algo descompuestas, recogi 
das en pinar de pino silvestre.
La primera de estas muestras fue recogida por el 
autor y la segunda por R.Outerelo.

ESTÜDIO FAUNISTICO DE LAS ESPECIES
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CTENACAROIDEA Grandjean, 1969
APHELACARIDAE Grandjean, 1954
Aphelacarus Grandjean, 1932 
Especie tlpot Parhypochthonius acarlnus Berlese, I91O
Aphelacarus acarinus (Berlese, I910)
Parhypochthonius acarinus Berlese, I9IO
Aphelacarus acarinus; Grandjean, 1932; Grandjean, 1954; Sell-
nick, I96O; Balogh, 1972; Pdrez-Ihigo, 1972; Lan­
ge, 1975.
Especie probablemente cosmopolite pero que ha si­
do citada escasamente, no siendo conocida en Espaha mds que 
de Cdrdoba y Jadn y habiendo sido citada tambidn por Pdrez- 
ISigo en las Islas Canaries (Tenerife).Citada en I .Columbretes.
A pesar de los muestreos llevados haste la fecha
a cabo en la Sierra de Guadarrama, es la primera vez que se
encuentra esta especie allf, aunque debe de ser realmente es- 
casa pues solo me han aparecido en dos muestras algunos ejem- 
plares.
Como se observa en las grdficas solamente he reco-
gido esta especie en protosuelos del piso de vegetacidn Ibe-
roatldntico y en inviemo, no discrepando esto con lo que ya 
se conocfa sobre la especie en cuestidn pues se la conocfa 
como xerdfila, llegando a ser en algunos lugares coiniin en 
las casas.
Grandjean dice que se trata de una gran especie 
con gran variabilidad presentando numerosas variedades o sub- 
especies, cosa que tambidn he podido comprobar pues los ejem- 
plares de mis doa muestras presentan diferencias constantes 
que diferencian los de una muestra de los de la otra.
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Fig.4a
Fig,4b
PARHYPOCHTHONOIDEA Hammen, 1959
GEHYPOCHTHONIIDAE Strenzke, 1963
Gehypochthonius Jacot, 1936 
Especie tipos Gehypochthonius rhadamanthus Jacot, 1936
Gehypochthonius rhadainanthus Jacot, 1936 
Gehypochthonius rhadajnanthus; Trav^, I96O; Aoki, 1975*
Especie muy rara encontrada en contadas ocasiones. 
Su distribucicfn parece ser holfrtica pues ha sido encontra­
da en U.S.A., Francia, Japdn y ahora en Espaha donde es la 
primera vez que se encuentra.
En la Sierra de Guadarrajna parece ser tsufibi<?n muy
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xara, pues solamente he recogido un ejemplar precedents de 
una muestra de protosuelo recogida en inviem o  en el piso 
Iberoatlfntico#
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-Gehypochthonius ihadamanthus Jacot
Muestra, AO.3*
HYPOCHTHONOITEA Balogh, l?6l
SPHAEROCHTHONIIDAE Grandjean, 194?
Sphaerochthonius Berlese, 1910 
Especie tipoi Hypochthonius splendidus Berlese, 1904
Fig.5b
Sphaerochthonius splendidus (Berlese, 1904) 
Hypochthonius splendidus Berlese, 1904.
Sphaerochthonius splendidus;Berlese, 1910; Grandjean, 1933;
Hammen, 1969; P^rez-Ifligo, 1969; Be m i n i , 1969;
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Bernini, 1972; Krivolutsky, 1975.
Especie palefrtica, conocida de Espeiha central,
Y  que parece tener preferencia por los ambiantes xerdfilos.
Aunque ha aparecido en algunas muestras, no pare­
ce ser frecuente en los ambiantes muestreados. Solamente 
ha sido recogida en el piso MediterréCneo de meseta, lo que 
concuerda con su distribucidn preferentemente meridional.
He recogido los ejemplares en otoho y en inviem o  en ambien- 
tes relacionados con el suelo como son protosuelos, xildfaga 
en base de tronco y en grieta.
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Fig. 6b
—Sphaerochthonius splendidus (Berl.)
Muestras: AG.3, AG.8, AW.3, AW.4.
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ENIOCHTKONIIDAE Grandjean, 194?
Hypochthoniella Berlese, 1910 
Especie tipoi Hypochthonius minutissimus Berlese, 1904.
Hypochthoniella minutissima (Berlese, 1904) 
Hypochthonius minutissimus Berlese, 1904,
Hypochthonius pallidulus:Michael, 1888 (no Koch) 
Hypochthonius (Hypochthoniella) pallidulus:Berlese, 1910 
Hypochthoniella pallidula:Sellnick,1928 ; Willraann, 1931. 
Eniochthonius pallidulus;Grandjean, 1933; (?) Mihelcic,
1957.
Eniochthonius grauidjeani Hammen, 1952; Travé, 1956; Hammen,
1959.
Eniochthonius minutissimus;Hammen, 1959; Sellnick, I960;
Raj ski, 1967; Bernini, I969.
Hypochthoniella minutissima:Balogh, 1972; Bernini, 1972; 
P^rez-Ifiigo, 1969; Krivolutsky, 1975*
Especie cosmopolite que ya habfa sido citada en 
Espaha y que solamente la ho recogido en mis muestras como 
xildfaga en la madera descompuesta de la base de troncos.
Me ha aparecido una vez en otoho en el piso Subalpino, y otra 
en inviomo en el piso Mediterrfneo de meseta.
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Fig.7 a
-Hypochthoniella minutissima (Berl.)
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Fig.7b
-Hypochthoniella minutissima (Berl.;
Muestras: R.Tocdn, AN.2.
Tambi^n ha aparecido en la muestra de hongos en 
deacomposici(fn BC.l.
COSMOCHTHONIIDAE Grandjean, 1947
Coamochthonius Berlese, 1910 
Especie tipo: Hypochthonius lanatus Michael, 1887
Coamochthonius emmae Berlese, 1910 
Cosraochthonius emmae;Bernini, 19^9; Bernini, 1972; Krivoluts­
ky, 1975.
Especie de distribucidn mediterr^nea que no es de- 
masiado frecuentemente citada, siendo la primera vez que se 
encuentra en Espaha.
Se trata de un elemento tfpicamente mediterrfneo 
que he encontrado en mis muestras de fom a  ocasional y en 
protosuelos, en una ocasi<fn en invierno en el piso Iberoat- 
ifntico, y en otra en primavera en el piso Mediterrfneo de 
meseta.
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—Cosmoclithonius . emmae Berl,
Muestras: AO,5, AW,4.
Cosmochthonius lanatus (Michael, I885) 
Hypochthonius lanatus Michael, 1885; Michael, 1888, 
Cosmochthonius lanatus; Berlese, 1910; Sellnick, 1928; Will- 
mann, 1931; Hammen, 1952; P^rez—Ihigo, I969; Kri­
volutsky, 1975*
Cosmochthonius domesticus Grandjean, 1948.
Especie hol^rtica ya conocida del centro de la 
Penfnsula y que no es rara encontrarla en ambientes saxfco­
las pero relacionados con el suelo, como protosuelos y en 
mener proporcidn grietas, y fundamentaimente en el piso Me- 
diterrfneo de meseta. Se ha recogido en todas las dpocas 
del aho.
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Los ejemplares por mf enoontrados, pertenecen a 
la forma particular de cerotegumento folifceo a que hace 
referenda P^rez-Ihigo para los ejemplares por él observa- 
dos *
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Muestras: M.9, U.l, AG.3, AG.8,AR,3, AW.4.
Fig,9b
HAPLOCHTHONIIDAE Hammen, 1959
Amnemochthonius Grandjesui, 1949 
Especie tipos Amnemochthonius taeniophorus Grandjean, 1949
Amnemochthonius taeniophorus Grandjean, 1949 
Amnemochthonius taeniophorus:Balogh, 1972,
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Esta Interesante especie descrita de Francia no 
habfa vuelto a ser citada segifn mis datos y de hecho parece 
ser bastante rara pues solamente he recogido un ejemplar 
en un protosuelo, aunque tambi^n haya que tener en cuenta 
su pequeho tamaho, que tal vez haya contribufdo a pasar de- 
sapercibido en alguna ocasidn. Grandjean la senala como 
xerdfila, Recogida por mf en el piso Mediterr^neo de meseta.
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-Amnemochthonius taeniophorus Grandj.
Muestra; P.5 .
Haplochthonius Willmann, 1930 
Especie tipo: Cosmochthonius (Haplochthonius) simplex Will* 
mann, 1930
Haplochthonius simplex Willmann, 1930 
Cosmochthonius (Haplochthonius) simplex Willmann, 1930 
Haplochthonius simplex;Sellnick, i960 ; Balogh, 1972, Grand*
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jean, 194?.
Especie xeixffila, citada teunbi^n como dom^stica, 
y que no es demaslado frecuente. Su distribuclcfn, hasta edio- 
ra, parece ser Mediterrfneo occidental, aunque tambi^n ha 
sido recogida en Holanda. Ya conocida de Espaha*
Solamente la he recogido en una muestra procédan­
te del piso Mediterr^neo de meseta, y se trataba de un pro­
tosuelo en una zona caliza* Precisamente en esa misma mues— 
tra es donde recogf el ifnico ejemplar de Amnemochthonius 
taeniophorus Grandj, que he encontrado, lo que hace pensar 
que ambas especies presentan unos requerimientos similares.
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-Haplochthonius simplex WiJlm*
Muestra: P.5*
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BRACHYCIITHONOIPEA Grandjean, 1969
BRACHYCHTHONIIDAE Balogh, 1943
Brachychochthonius Jacot, 1938 
Especie tipo: Brachychochthonius jugatus Jacot, 1938
Brachychochthonius immaculatus Forsslund, 1942 
Brachychthonius semiomatus Evans, 1952; Bernini, 1972 
Brachychochthonius arcticus Hammer, 1952
Brachychthonius immaculatus:Schweizer, 1956; Niedbala, 1972;
Krivolutsky, 1975 
Brachychthonius striatus Sellnick, I960 
Brachychthonius gygeri Schweizer, I963 (en Bader) 
Sellnickochthonius immaculatus;Krivolutsky, 1964 
Brachychthonius obscurus Krivolutsky, I966
Brachychthonius (Brachychochthonius) immaculatus; Sellnick,
i960
Brachychochthonius immaculatus;Niedbala, 1974
Especie hol^rtica que ha sido frecuentemente en­
contrada por los divers0 8 autores, aunque como se ve en la 
lista de m^s arriba, y todavfa se podria ampliar mas, ha 
sido confundida o err<fneamente determinada en numerosas oca­
siones*
A pesar de ser tan comiXn, es la primera vez que 
se cita en Espaha*
Me ha aparecido sdlamente en la muestra BC*1, que 
era de setas que iniciaban su descomposicidn*
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Brachychochthonius zelawaiensis (Sellnick, 1928) 
Brachychthonius zelawaiensis Sellnick, I928; Willmann, 1931;
Evans, 1952; Niedbala, 1972 
Sellnickochthonius zelawaiensis;Krivolutsky, 1964; Krivoluts 
ky, 1975
Esta especie hol^rtica sdlamente me ha aparecido 
en mis muestreos realizados en madera descompuesta de pino 
procedente del piso Ororaediterr^neo-subalpino, pareciendo 
ser éste un medio ideal para esta especie que, por otra par­
te , es la primera vez que se cita en Espaha*
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Muestras: R.Tocdn, AY.6.
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Brachychochthonius meridlonalis Bernini, 1973 
Brachychthonius zelawaiensis;Bernini, 1969 
Brachychochthonius meridionalis:Moritz, 1976
Esta especie descrita de Italia, es encontrada ahn 
ra por primera vez en Espaha.
Sdlamente la he recogido en dos muestras, una de 
protosuelo y otra de grietas entre rocas, procedentes ambas 
de zona caliza, no habi^ndome aparecido esta especie en zo­
nas granfticas.
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Muestras: AF.l, AF.2.
Brachychochthonius jacoti (£>vans, 1952)
Brachychthonius jacoti Evans, 1952 
Brachychochthonius jacoti;Niedbala, 1974 ^
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Especie de distribuclcfn probablemente euro Siberia­
ns que no parece ser muy comifn, y que en mis muestreos ha 
aparecido en varias ocasiohes en ambientes saxfcolas pero 
poco estrictos, como pueden ser los protosuelos y las grie­
tas. Ademfs tambi^n es de destacar su aparicicfn en todas 
las ^pocas de aho y a todas las alturas muestreadas. Primela 
cita
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Fig. I4b
-Brachychochthonius jacoti (Evans)
Muestras: K.4, AF.l, AG.3» AN.2, A0.2, AO.IO, AQ.3, AV.2, 
AV.4, BC.l.
Brachychochthonius jugatus Jacot, 1938 
Brachychthonius jugatus:Niedbala, 1972 
Brachychochthonius jugatus: Niedbala, 1974 
Sellnickochthonius suecicus:Krivolutsky, 1975
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Especie holfrtica que se cita por primera vez en 
Espaha y que me ha aparecido en escasas muestras.
La he recogido preferentemente en Inviemo y xi- 
l(ffaga, aunque taunbi^n me ha aparecido en un protosuelo y 
en una grieta entre rocas.
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-Brachychochthonius jugatus Jacot 
Muestras: AG.S, AO.IO, AP.4, AY.6.
Fig# 15 a
Fig. 15 b
Brachychochthonius jugatus suecicus Forsslund,1942 
Brachychthonius jugatus suecicus;Strenzke, 1951» Evans, 1952; 
Trav^, i960.
Brachychthonius suecicus:Hammen, 1952; Csisz^r, 1961; Csis- 
zar y Jeleva, 1962; Niedbala, 1972. 
Brachychochthonius jugatus suecicus;Niedbala, 1974.
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Esta subespocie es de distribucicfn holartica, aun­
que est^ citada tambi^n de Nueva Zelanda.
Me ha aparecido fundament aiment e como xil<ffaga en 
el piso OromediterréCneo-subalpino, siendo muy rara en el res­
te de microhabitats muestreados. Es la primera vez que se 
cita en Espaha.
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—Brachychochthonius jugatus suecicus Forss. 
Muestras: R.Tocdn, AO.IO, AY.6.
Brachychtonius Berlese. I9IO 
Especie tipo: Brachychthonius berlosei Willmann, 1928
Brachychthonius impressus Moritz, 1976
Especie europea que es citada por primera vez en 
Espaha y que en los habitats muestreados ha aparecido de
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forma poco frecuente y en los diversos pisos de la Sierra 
excepte el basai.
Los ejemplares recogidos lo han sido en otoho y 
en primavera, no hahi^ndome aparecido ni en verano ni en 
invie m o  •
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Fig. 17 b
Est especie ha sido descrita por Moritz, 1976 en: 
Revision der europâischen Gattungen und Arten der Familie Bra- 
chychthoniidae (Acari, Oribatei)• Teil 2. Mitt. Zool. Mus., 
Berlin, 52(2): 227-319.
Brachychthonius bimaculatus Willmann, 1936 
Brachychthonius helveticus Schweizer, 1956
Brachychthonius (Brachychochthonius) bimaculatus: Sellnick,
i960.
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Brachychthonius bimaculatus Niedbala, 1974; Krivolutsky, 
1975.
Especie centroeuropea, citada por primera vez 
en nuestra Penfnsula, que s<flo me ha aparecido en un pro—  ^
tosuelo recogido en verano en el piso Oromediterrëüieo al­
pine •
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Muestra: K.4.
Brachychthonius marginatus Forsslund, 1942 
Liochthonius marginatus; Bulanova—Zachvatkina, 1967* Niedba- 
la, 1972.
Brachychthonius marginatus:Sellnick, I9 6O; Niedbala, 1974; 
Krivolutsky, 1975.
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Especle rundamentalmente xil^ra^su, que aparece 
oon bastanta frecuencia en la base de los troncos, donde 
la cortaza présenta un clerto grade de descomposiciJn, y 
en los tocones.
Se encuentra distribufda per el norte y centre 
de Eurepa, y es la primera vez que se cita en Espaila* En 
mis muestrees aparece casi exclusivamente en les pisos Men- 
tane-ibereatl^ntice y 0 remediterr^ee-subalpine, siende eu- 
riese de destacar el ne haber recegide esta especie en nin- 
gune de les muestrees realizades en verano» Tambi^n me ha 
aparecide en la muestra de setas que cemenzaban su descem— 
pesicidn.
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BC.l#
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Eobrachychthonius Jacot, 1936 
Especie tipo: Brachychthonius latior Berlese, 1910
Eobrachychthonius oudemansi Hgunmen, 1952 
Brachychthonius laetepictus;Willmann, 1931 (no Berlese) 
Brachychthonius oudemansi: Schweizer, 1956 
Eobrachychthonius argentinensis Hammer, 1958 
Eobrachychthonius oudemansi:Sellnick, I96O; Niedbala, 1974;
Krivolutsky, 1975*
Especie probablemente oosmopolita que ha apareci- 
do en mis muestras de forma ocasional en una de ellas reco- 
gida en la base de un pino donde orecfan musgos,
Nueva cita para nuestro Pafs#
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-Eobrachychthonius oudemansi Hammen
Muestra: AS#6*
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Lloohthonlus Hammen, 1959 
Espeoie tipo: Brachychthonius perpusillus Berlese, I910
Liochthonius globuliferus (Stxenzke, I95I) 
Brachychthonius globuliferus Strenzke, 1951; Sellnick, 196O; 
Niedbala, 1968.
Liochthonius globuliferus:Niedbala, 1974; Krivolutsky, 1975.
Especie de Europa central, no muy frecuentemente 
citada, que no se habfa encontrado hasta la fecha en Espa- 
Aa y que me ha aparecido muy escasa en protosuelos y en 
una grieta de rocas, y sdlamente en el piso Montano-iberoat- 
l6 itico, lo que concuerda con su car^cter centroeuropeo.
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Liochthonius pseudolaticeps n# sp«
Se trata de una de las especies de mayor tamano 
del g^nero pues los ejemplares recogidos miden por t^nnino 
medio unas 2 3^^ x 123^, siendo por lo tanto aproximadamente 
el doble de larga que de ancha.
La coloracidn de la mayorfa de los ejemplares es 
amarillenta, pero los aparecen tambi(^n practicamente blan- 
cos#
El prodorsum presents las setas finas, adelgaz^n— 
dose progresivamente hacia el extremo, no presentando nin- 
guna particularidad destacable* El sensilo présenta una ma- 
za fusiforme con una pilosidad nftida y regularmente dis­
pues ta, muy semejante a la de Mixochthonius laticeps. Tam- 
bi^n en algunos ejemplares, los m^s esclerotizados, se pue— 
den observar 3 pares de areas claras en la parte central pos 
terior del prodorsum. Por delante de las setas lamelares se 
aprecia un escaldn o reborde quitinoso.
El notogdTster présenta las divisiones y que to tax ia 
tipicos, y las setas notogastrales son finas y setiformes. 
Sdlo en los ejemplares muy esclerotizados se pueden llegar 
a observar algunas areas Claras. Tambi^n observando con cui- 
dado se aprecia que el notogaster no es corapletaraente liso, 
sino que présenta algunas depresiones o levantamientos cuti- 
culares•
En visidn lateral se observa que no présenta nin- 
guna plaça suprapleural, motive por el cual, y siguiendo el 
criterio generico de Niedbala en su trabajo de 1974, incluyo 
esta especie dentro del g^nero Liochthonius, siendo tambi^n 
una diferencia fundamental con Mixochthonius laticeps, del 
que se diferencia tambi^n por tener la nueva especie un ma­
yor tamaho y presentar el cuerpo m^s alargado.
En lo que respecta a su habitat en la Sierra de 
Guadarrama, esta especie se nos muestra como tfpicamente
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sax£cola, lo que es de destacar ya que los numerosos repré­
sentantes de esta familia suelen vivir fundamentaimente en 
suelos, encontréTndosela sobre todo en musgos sobre caras de 
rocas; adem^s, excepte en el piso Oromediterr^eo-alpino, es­
ta especie me ha aparecido a todas las alturas, aparecién- 
dome excepcionalmente en una ocasidn como corticdCcola y en 
otra como casmdfila# El inviemo parece ser una estaci<fn 
desfavorable para esta especie ya que no me ha aparecido 
en esta ^poca ni un solo ejemplar.
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Fig.22b
-Liochthonius pseudolaticeps n* sp. 
Muestras: E.l, J.?, M.l, M.3, R.l, R.3, Y.2, AB.l, AT.2, 
AU.l, AV.4, AV.9, AZ.2.
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Fig,23*- Vista dorsal sin patas de Liochthonius pseudola- 
ticepo n, sp* 500)
So ha designado como holotipo un ejemplar proce* 
dente- de la muestra AV.4 que se encuentra en preparacic^n 
montado en Hoyer. Numérosos paratipos del resto de las 
muestras conservados bien en alcohol glicerinado de 709, 
bien en acido l^ctico al 70'^, o bien en preparaci<fn monta- 
dos en Hoyer.
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Liochthonius lapponlcus (Tragardh, I9IO) 
Brachychthonius brevis lapponica Tragardh, I910 
Brachychthonius lapponicus: Strenzke, 1951; Sellnick, i960 
Liochthonius lapponieus; Niedbala, 1974; Krivolutsky, 1975
Especie holéirtica que teunbi^n es nueva cita para 
EspaAa y que no es raro encontrarla en protosuelos y en ba­
se de troncos tambi^n.
No me han aparecido ejemplares en los muestreos 
realizados en otoAo, lo que tal vez sea algo accidentai.
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Fig,24b
-Liochthonius lapponicus (Trag,)
Muestras; K,4, K,6 , A0,6, AP,2, AS,2, AV,10, AX,4, BA,2,
Tambi^n me han aparecido ejemplares en la muestra 
de hongos BC,1,
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liochthonius cf. muscorum Forsslund, 1964 
Liochthonius muscorum:Niedbala, 1974; Krivolutsky, 1975.
Especie propia del Norte de Europa y que asigno 
con bastantes dudas a los ejemplares por mf encontrados en 
la Sierra de Guadarraima, constituyendo nueva cita para Es— 
pafia.
Parece tener preferenda por los ambiantes saxdT- 
colas, sobre todo protosuelos y grietas, encontr^ndose tam«- 
bidh como xilifaga en la base de troncos, aunque siempre 
poco frecuentemente.
Es de destacar que silamente he recogido e^ta es­
pecie en invie m o  y en primavera, no apareci^ndome ni en 
otoAo ni en verano.
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-Liochthonius of. muscorum Forss. 
as 2 AN.3, AO.l, AO.10, AP.2, AS.2, AU.3, AY.3.
Fig .2 5a
Fig.2 5b
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Liochthonius perpusillus (Berlese, 1910) 
Brachychthonius perpusillus Berlese, 1910; Villmann^ 1928;
Sellnick, 1928; Forsslund, 1942; Evans, 1952; Ham­
mer, 1952; Forsslund, 1957; Sellnick, i960. 
Liochthonius pex*pusillus:Hammen, 1959; Balogh, 1963; Balogh, 
1965; Pdrez-Ihigo, 1969; Be m i n i , 1972; Niedbala, 
1974; Krivolutsky, 1975#
Especie ya citada en Espana pero sobre cuya iden— 
tidad hay que guardar ciertas réservas ya que este género 
es bastante confuso y mis ejemplares se aaemejeoi m^s al L. 
perpusillus de Niedbala que al de P^rez-lAigo, pudiendo tra- 
tarse de especies diferentes.
Présenta una distribucidn holéCrtica y en mis mues­
tras 8<flo aparecen ejemplares en la mitad basai de la Sierra,
np habiendo recogido ninguno a alturas superiores a los 
1.60Om.
Aparece frecuentemente como saxdTcola, pero en zo­
nas donde se acumulan restos diverses como son los protosue—
los y las grietas; tambi^n se la encuentra como xil<^faga en
la base de troncos.
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’Liochthonius perpusillus (Berl.)
Fig.26a
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Fig.26b
-Liochthonius perpusillus (Berl.)
Muestras: A.2, C.2, AB.2, AN.2, AN.3, AO.l, AO.3, AO.6, AR.3, 
'".7, AS.8» AV.8, AW.4, AW.5, AX.l, AZ.2, BC.l.AS
Liochthonius piluliferus (Forsslund, 1942) 
Brachychthonius piluliferus Forsslund, 1942; Evans, 1952 
Liochthonius piluliferus:Niedbala, 1974; Krivolutsky, 1975.
Especie probablemente hol^rtica que se encuentra 
por primera vez en nuestra Peninsula.
En lo que se re fie re a su distribucic^n altitudi- 
nal en la Siorra, la he encontrado en todos los pisos, des- 
de el Mediterr^neo de meseta al OromediterrdEneo-alpino.
Parece preferir los ambientes saxfcolas poco es- 
trictos como son los protosuelos y las grietas, encontréCn- 
dose no muy frecuentemente, pero sf de una fozma regular 
en los diferentes pisos.
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-Liochthonius piluliferus (Forss.j
Fig.27a
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-Liochthonius piluliferus (Forss.)
Fig.27b
Muestras* K.4, AB.2, AF.l, AJ.l, AK.l, AM.5, AO.2, AO.3, 
AO.6, AO.10, AY.5.
Liochthonius cf. propinquus Niedbala, 1972 
Liochthonius propinquus:Krivolutsky, 1975*
Especie descrita de Polonia y que ahora se cita 
en Espaha, aunque con réservas por lo ya mencionado anterior- 
mente sobre la complejidad de este g^nero y que a veces pue- 
de llevar a confusion, pues no se conoce todavfa bien hasta 
d<fnde una serie de caractères utilizados taxon<^micamente 
pueden variar, o se tratan de caractères v^lidos para dife- 
renciar buenas especies.
En la Sierra aparece en todos los pisos de vegeta- 
ci(fn no muy frecuentemente, pero sf de una manera regular, 
sobre todo en ambientes relativamente ligados con el suelo 
como son los protosuelos entre rocas y las bases de los tron­
cos de éCrboles.
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Fig.28b
-Liochthonius cf. propinquus Niedb.
Muestras ; K.6, Q.2, R.Tocdn, AC.l, AJ.l, AM,5, AN.2, AS.2, 
AS.8, AV.10.
Liochthonius sellnicki (Thor, 1930)
Brachychthonius sellnicki Thor, 1930; Weis-Fogh, 1948; Ham­
mer, 1952; Schweizer, 1956; Forsslund, 1957» Sell­
nick, i960.
Brachychthonius scalaris Forsslund, 1942; Stlenzke, 1951» 
Hammer, 1952; Hammer, 1954; Schweizer, 1956.
Liochthonius scalaris:Csi8z^r y Jeleva, 1962; Krivolutsky, 
1966; Niedbala, 1972.
Liochthonius sellnicki:Niedbala, 1974; Krivolutsky, 1975#
Se trata de otra especie hol^rtica que no se ha- 
bfa encontrado hasta ahora en Espaha y que en mis muestreos 
ha aparecido de forma bastante aislada.
La he recogido saxfcola en muestras donde habfa 
bast€oite materia orgéTnica. No he recogido ejemplares ni en 
otofio ni en invie mo, y me ha aparecido a todas las alturas.
Tarabi^n me han aparecido ejemplares de esta espe­
cie en la muestra de setas.
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LorJ—Liochthonius sellnicki
Muestras: J.l?, K.6, AV.IO, BA,2, BC.l.
Liochthonius strenzkei Forsslund, 1963 
Brachychthonius sellnicki: Strenzke, 1951 
Liochthonius sellnickiLNiedbala, 1972 
Liochthonius strenzkei; Niedbala, 1974
Fig.29b
Especie que segdn Niedbala sdlo se conoce de. Po­
lonia y de Alemania y que ahora aparece en Espana, donde 
ademéCs parece ser relativamente frecuente, por lo menos en 
las muestras que he recogido.
No la he recogido ni en verano ni en el piso Oro- 
mediterréCneo-alpino , siendo el piso Montano—iberoatlëCntico 
donde aparece con méis frecuencia.
Se trata de una especie saxfcola con especial pre- 
dileocidn por las grietas de las rocas.
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Fig.30b
—Liochthonius strenzkei Forss.
Muestras: V.2, AB.2, A0.6, AO.ia, AS.2, AS.7, AS.8, AU.5, 
AV.8, BA.8, BA.9» AX.4.
Mixochthonius Niedbala, 1972 
Especie tipo: Brachychthonius pilososetosus Forsslund, 1942
Mixochthonius laticeps (Strenzke, 1951) 
Brachychthonius laticeps Strenzke, 1951; Sellnick, I960 
Liochthonius laticeps:Kunst, 1959; Niedbala, 1972 
Mixochthonius laticeps: Niedbala, 1974
Especie conocida de Centfoeuropa y que es nueva ci­
ta para Espaha.
Sdlamente la he recogido en dos muestras procédan­
tes de protosuelos del piso Montano-iberoatléCntico recolec- 
tadas en invie mo.
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Muestras: AO.2, AO.3.
Fig.31a
Fig.31b
Poecilochthonius Balogh, 19^3 
Especie tipo: Brachychthonius brevis italicus Berlese, 1910
Poecilochthonius italicus (Berlase, 1910) 
Brachychthonius brevis italicus Barlase, 1910 
Brachychthonius brevis spiciger Berlese, 19IO 
Brachychthonius italicus spiciger;Jacot, 1936; Hammen, 1959 
Brachychochthonius italicus spiciger;Jacot* 1938 
Brachyohochthonius italicus:Strenzke, 1951 
Brachychthonius italicus: Hammen, 1952; H«meen, 1959; Nied­
bala, 1972
Brachychthonius (Brachychochthonius) italicus: Sellnick,I960 
Poecilochthonius italicus:Niedbala, 1972; Bernini, 1972;
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Niedbala, 1974; Krivolutsky, 1975*
Tambi^n es la primera vez que ee cita en Espana 
esta especie holéCrtica.
No me ha aparecido nada m^s que en la muestra 
BC.l recogida en un pinar y consistante en setas, algunas 
ya empezando a descomponerse.
Synchthonius Hammen, 1952 
Especie tipo: Brachychochthonius crenulatus Jacot, 1938
Synchthonius crenulatus (Jacot, 1938) 
Brachychochthonius arenulatus Jacot, 1938; Hammer, 1952 
Synchthonius boschmai Hammen, 1952; Sellnick, I96O 
Brachychthonius crenulatus:Knulle, 1957
Synchthonius crenulatus;Niedbala, 1974; Krivolutsky, 1975 
Especie holéTrtica reoogida por primera vez en Es<
paAa.
S<flo ha aparecido en contadas muestras y todas 
ellas casmc^filas, salvo una reoogida en el interior de um 
arroyo que surcaba una turbera.
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-Synchthonius crenulatus (Jacot)
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-Synchthonius crenulatus (Jacot) 
Muestras: AO.10, AV.8, AY.3, AY.5, BB.l.
Synchthonius elegans Forsslund, 1957 
Synchthonius elegans;Balogh, 1972; Niedbala, 1974; Krivoluts­
ky, 1975.
Especie paledrtica citada tambi^n por primera vez 
en nuestra Penfnsula, y que sdLamente he recogido en una 
muestra precedents de un protosuelo cogido en el piso Médi­
té rr6ieo de meseta, y ademWCs en una de las pocas zonas ca- 
lizas de la Sierra a altura superior a los 1.000m.
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Fig. 33a
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Fig.33b
Muestra: AF.4.
PROTOPLOPHOROIDEA Grand.lean. 1965 
PROTOPLOPHORIDAE Ewing,191?
Buraoplophora Subfas y Pdrez-IAigo (en prensa) 
Especie tipo: Buraoplophora iberica Subfas y P^rez-IAigo
Birsoplophora iberica SubdTas y Pfrez-IAigo (en 
prensa)
Esta interesantfsima especie recogida por mf, ha 
resultado ser una nueva especie que a eu vez ha servido pa­
ra la descripci(^n de un nuevo género, y que ha side objeto 
de un trabajo aparté en colaboraci<^n con mi querido colega 
el Dr. P^rez—Iftigo qui en ha sido el primer oribatdlogo es— 
paAol y cuyos trabajos y consejos han sido fundamentales 
para la realizaci<^n de este trabajo.
Parece ser dsta una especie zerdfila que sdlamen— 
te se ha recogido en dos ocasiones en el piso Mediterr^neo 
de meseta y en invie m o , una en un protosuelo y otra en una 
grieta entre rocas.
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-Bursoplophora iberica Su bias y P^rez-Iü. 
Muestras: AG.3, AM.3.
PHTHIFACAROIPEA Grandjean, 1954
PHTHIRACARIDAE Party, 184l
Phthiracams Party, I84l 
Especie tipo: Acarus piger Scopoli, I763
Phtbiracarus italicus (Oudemans, I900)
Hoplodeztna italicum Oudemans, I90O; Oudemans, 1915 
Hoploderma dasypus;Berlese, 1883
Phthiracaxus italicus: Willmann, 1931; Feider y Suciu, 1957;
Hammen, 1959; Sellnick, I96O; Rajski, 1967; Prfrez- 
Iftigo, 1969; Krivolutsky, 1975.
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Esta especie, de distribuci<fn probablemente hol^r- 
tdLca, sdio se la encuentra en el medio sazfcola de forma 
accidentai; taiobi^n he recogido ejemplares en una muestra 
de setas.
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—Fhthiracarus italicus (Oud.)
Muestras: C.2, BC.l.
Phthiracarus montanus P^rez-lAigo, I969
Fig.35b
Especie, hasta ahora, end^mica de nuestzo Siste­
rna Central, y que es muy frecuente en medios saxfcolas y 
en los musgos de la base de troncos de ^rboles, pero siem­
pre en zonas por encima del piso Montano—iberoatldCntico, 
no habiendo encontrado ni un solo ejemplar a alturas infe- 
riores a los 1.200m. Tambi^n es de notar que en inviemo 
ne han decrecido sus capturas.
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-Phthiracarus montanus P^rez-Ifi.
Muast-Zas : A.2, C.i, C.2, C.3* C.4, C.6, «7.6, Q.2, Q*3, R.l, 
R.2, R.Tocdn, S.3, S.4, V.5, V.6, V.7, V.8 , AA.2, 
AL.2, AT.l, AT.2, AU.3, AU.6, AY.3.
Steganacarus Ewing, 1917 
Especie tipo: Hoplpphora anomala Berlese, 1883
Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920)
Phtbiracarus applicatus Sellnick, 1920 
Hoploderma applicatum;Sellnick, 1928; Willmann, 1931 
Steganacarus applicatus:Rajski, 1967; Sellnick, I960; Krivo< 
lutsky, 1975*
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Especie europea, conocida tambi^n de Madeira, y 
que sdiamente de forma excepcional se la encuentra en el me­
dio saxfcola# Me ha aparecido en una ocasidn en un protosue­
lo del piso mediterr^neo de meseta. Nueva cita para Espada.
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-Steganacarus applicatus (Sell.)
Muestra: AN.3#
Steganacarus hirsutus P^rez-IAigo, 1974 
Steganacarus clavigerus: P^rez-Idigo, I969
Fig.37b
Esta especie descrita de Espada es posible que 
se encuentre tambi^n en otros parses europeos cuando se es- 
clarezca la aut^ntica identidad del verdadero clavigerus y 
se refieran a ^1 las citas que actualmente existen de diver­
ses localidades europeas.
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Aparece con cierta frecuencia en mis muestras, 
aunque nunca demaslado abundante, prefirlendo como héCbitats, 
sobre todo, las bases de los troncos donde crecen musgos y 
los musgos y ifquenes que crecen sobre las rocas» No he re-^  
cogido esta especie ni en inviemo, ni en el piso Oromedi- 
terr^neo-alpino • Tambi^n se observa en las gr^ficas que el 
piso Montano-iberoatl6 itico es su preferido»
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Fig. 38b
•Steganacarus hirsutus P^ress-Ih»
Muestras 2 A.2, C.2, C.3# C.4, R.Toc(^n, V.6  ^ AS.2, AS.3 y AS.7, 
BC.l.
Steganacarus striculus (Koch, I836) 
Hoplophora stricula Koch, I836 
Phthi racarus striculum:Sellnick, 1922
Hoploderma striculum:Sellnick, 1928; Willmann, 1931# 
Atropacarus striculus:Balogh, 1972
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Steganacarus striculus;Travd, I960; Sellnick, I96O; Rajski, 
1967; Krivolutsky, 1975i P^rez-Ifiigo, 1972.
Especie ya citada en Espana y que sdlamente la 
he recogido como xildfaga en una muestra procédante de un 
tocdn de pino.
Présenta una distribucidn hol^rtica.
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Muestra: R.Tocdn.
EUPHTHIRACAROIDEA Grandjean, 1964
EÜPHTHIRACARIDAE Jacot, 1930
Fig. 39 b
Microtritia Markel, 1964 
Especie tipo: Phthiracarus minimus Berlese, 1904
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Microtrltia xilofila n* sp.
Esta nueva especie es parecida a M. minima (Berl., 
I90U), iTnica especie del g^nero que se conocfa en Europa has­
ta ahora, pero presents, una serie de caracterfsticas que la 
diferencian nftidamente.
Las medidas des aspis y del notogaster son las si- 
guientes: la longitud del aspis oscila entre 160-170/u, y la 
del notogaster entre 255-28.^, por lo tanto muestra un tama­
no similar al de M. minima, que segiln M&rkel, 1964 mide, el 
aspis 180^ y el notogaster 26(^, aunque se observa que la re- 
lacidn entre longitud del notogaster y longitud del aspis es 
mayor en la nueva especie#
Todas las setas del prodorsum son imperceptibles.
El sensilo es similar al de M. minima mostrando el extremo 
de la maza unos pequenos picos o flecos cortos, presentando 
tambidn una parte central fusiforme y de una trasparencia di- 
ferente al borde. Tambi^n la grieta o surco central de la pai> 
te posterior del aspis es de bordes méTs irregulares que M. mi­
nima, encontr6idose rodeada de una densa serie de areas o im- 
presiones claras muy similares a làs que présenta M. tropica 
MSrkel, 1964.
El notogaster présenta unas setas muy finas y coirtas, 
muchas de ellas curvadas hacia delante, a. veces diffciles de 
ver, similares a las de M. minima. Tambi^n observe toda la cu- 
tfcula notogastral presentando un punteado finfsimo y muy den­
se que tambien es diffcil de ver en algunos cases.
Las patas monodéCctilas presentan tambien uhas con 
un pequeho y agudo diente interior dirigide hacia delante.
Sdlamente he recogido esta especie en un muestreo 
realizado en un tocdn de pino, de ahf el nombre que la he da­
do, y recogido en el piso Oromediterr^heo-subalpino; de todas 
formas el nifmero de ejemplares era muy elevado por lo que pa­
rece ser ^ste un medio muy favorable para esta especie.
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Fig. to b
Se ha designado como tipo un ejemplar conservado 
en una preparacidn inontado en Hoyer. Tambi^n existen 47 pa­
ra tipos en preparaci<în inontado s en Hoyer. Muchos ejempla- 
res de esta especie se encuentran almacenados en el sedi­
ment# de la muestra que est^ conservado en alcohol gliceri- 
nado de 70-• For supuesto tanto holotipo como paratipos pro- 
ceden de la misma muestra R.Tocdn.
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Flg.4lVista, dorsal del âspis de Microtritia xilofila n«sp. 
(x 500)
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Rhysotrltla Maxicel y Meyer, 1959 
Especie tipo: Hoplophora ardua Koch, 184l
Rhysotritia ardua (Koch, 184l)
Hoplophora ardua Koch, I84l 
Tritia lentula Berlese, 1887; Berlese, 1896 
Phthiracarus arduus; Oudeoiajis, 1900 
Phthiracarus cainestrinii Michael, 1898 
Tritia ardua;Sellnick, 1923
Oribotritia ardua: Sellnick, 1928; Sellnick, 1931 
Oribotritia loricata;Willmann, 1931
Pseudotritia ardua;Villmann, 1939; Trav^, 1956; Jacot, 1930;
Grandjean, 1933; Hammen, 1952; Hammen, 1959; Aoki, 
1958
Pseudotritia loricata:Willmann, 1949; Villmsuin, 1956; Feider 
y Suciu, 1957; Sellnick, 196O 
Ehysotritia ardua;Markel y Meyer, 1959; Markel, 1964; Rajs- 
ki, 1967; Bernini, 1969; Bernini, 1972; Krivoluts- 
ky, 1975; P^rez-Inigo,1972
Especie cosmopolite muy comifn que ya se conocfa 
en nuestra Penfnsula y que se la conocfa como propia de lu— 
gares con abundante materia orgëuiica y no muy secos# Los 
ejemplares por mf encontrados han sido escasos y sdlamente, 
y osto es de destacar, en zona caliza y ademéCs de caracte- 
rfsticas zerdfilas# S6lo accidentalmente se recoge como 
saxfcola.
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Rhysotritia duplicata(Grand.iean. 1953)
Pseudotritia duplicata Grandjean, 1953; Trav^, 1956 
Rhysotritia duplicata;Markel y Meyer, 1959; Raj ski, 196?;
Balogh, 1972; Pdrez-Ihigo, 1974; Krivolutsky, 1975 
Phthiracarus arduus: Michael, I89&
Especie europea conocida como tipicamente ioares— 
tal, lo que coincide con mis recogidas ya que me ha apare- 
cido en dos muestras muy ricas en materia orgéTnica en des- 
composicidn como son, madera en descomposicidn de un toc<fn 
de pino y setas iniciando su descomposicidn.
Esta especie ya habia sido citada por Pdrez-Ihigo 
en Espaha, y , al contrario que R. ardua, sdlamente la he 
recogidos en zonas granftioas y ademéCs en el piso Oromedi- 
terr6ieo-subalpino.
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EULOHMANNOIDEA Grandjean, I969
EULOHMANNIIDAE Grandjean, 1931
Eulohmannia Berlese, I9IO 
Especie tipo; Lohmannia (Eulohmannia) ribagai Berlese, I9IO
Eulohmannia rdbagai Berlese, I9IO 
Lohmannia (Eulohmannia) ribagai Berlese, I9IO 
Eulohmannia ribagai; Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Trav^, 
1956; Raj ski, 1967» Balogh, 1972; Bulanova-Zach- 
vatkina, 1975
Especie holdfrtica que se cita por primera vez en 
Espaha y que al parecer es muy ascasa en la Sierra de Gua- 
darrama, habi^ndose encontrado hasta ahora un solo ejemplar 
proçedente de musgos sobre roca.
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NOTHROIDEA Grandjean, 1954
NOTHRIDAE Berlese, 1896
Nothrus Koch, 1836 
Especie tipo: Nothrus palustrls Koch, 1839
Nothrus palustrls Koch, 1839 
Nothrus palustrls;Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Tuxen,
1952 ; Hammen, 1952 ; Sellnick y Forsslund, 1955;
Trav^, 1956; Schwelzer,1956; Rajskl, I967; Balogh, 
1972; Pdrez-iaigo, 1969; Sltnikova,1975
Especie pale^rtlca conocida en Espada de Santan­
der y de Sierra Nevada y que sdlamente me ha aparecido en 
una muestra de setas en descomposlcldn. Se la cita da lu ga­
re s muy hifmedos.
Muestra BC.l.
Nothrus sllvestrls Nlcolet, I855
Nothrus sllvestrls;Willmann, 1931» Tuxen, 1952; Sellnick y 
Forsslund, 1955» Travrf, 1956; Raj ski, 1967; Grand- 
Jean, 1965; Sltnikova, 1975
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Nothrus sllvestrls anaunlensls Sellnick y Forsslund, 1955 
Nothrus euiaunlensls Sltnikova, 1975
Especie holdrtloa, citada tambl^n en Mdjlco, y 
cuya presencla ya habfa sido seftalada en Espada por Mihel- 
clo en 1964#
Parece gustar de sltlos con abundante materla orw 
gdhlca pues sdlamente me ha aparecido en una muestra de se­
tas en descomposicl^n y en otra de madera descompuesta, ade— 
mda ya habfa sido citada como especie comiîn en bosques#
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CAMISIIDAE Oudemans, 1900
Camisia Heyden, 1826 
Especie tipo: Notaspls segnls Hermann, 1804
Camlsla blverrucata (Koch, 1839)
Nothrus blverrucatus Koch, 1839; Michael, 1888
Nothrus horrldus: Nlcolet., 1855; Berlese, 1885
Camlsla blverrucata:Sellnick y Forsslund, 1955; Schwelzer,
1956; Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Travtf, I960;
Pdrez-Ihlgo, 1969; Sltnikova, 1975
Especie que présenta una dlstrlbucldn predominant 
temente boreoalplna, lo que concuerda con su recoleccldn 
en la Sierra de Guadarrama, de donde dnlcamente se la cono— 
ce en Espaha^siendo raro su aparlcl(?n sdlo en la parte basal.
Tambl^n se cita a esta especie predominantemente 
en robledales, cosa que tambl^n concuerda con mis muestreos, 
ya que no he recogido nlngiXn ejemplar en el plso Oromedite- 
rrÆneo-subalplno, nl tampoco en el alpino, slendo todaa mis 
capturas por debajo de los 1#600m.
Se recoge de forma esporéCdlca, aunque no rara, 
saxfcola y tambl^n en la base de troncos.
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—Camlsla blverrucata (Koch)
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-Camisia blverrucata (Koch)
Muestras: P,2, P,3, AF.4, AG.6, AG.8, AO.7, AQ.3, AS.8.
Camisia horrida (Hermann, 1804)
Notaspls horrldus Hermann, 18o4 
Nothrus horrldus:Michael, 1886
Camlsla horrida:Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Grandjean,
1936; Sellnick y Forsslund, 1955* Schweizer, 1956; 
Trav^, 1956; Rajskl, 196?; P^rez-Idlgo, 1969; Slt­
nikova, 1975
Se trata de una especie hol^rtlca bas tante comiXn 
y ya conocida en Espazia y que es una de las especles m^s 
comunes en los habitats saxfcolas y arborfcolas (excepto 
ramas) de la Sierra de Guadarrama; por los datos de los 
dlferentes autores y por los mf extrafdos de mis muestreos 
se trata de una especie preferentemente onisciTcola, lo que 
motiva que decrezoa su frecuencia de aparici(^n en el plso 
Oromedlterr6ieo-alplno,, ya que en este plso son mucho m^s 
raro8 los musgos sobre las rocas y adem^s no existen macro- 
faneixffltos sobre cuyos troncos se desarrollan tambi^n mus— 
gos.
En Invlemo parece decrecer llgeramente la frecuen- 
cla de aparlcl<fn de esta especie. Tambl^n es de destacar el 
que no he encontrado nl un solo ejemplar en los muestreos 
realizados en las zonas callzas, donde por el contrario he 
encontrado Camlsla blverzucata y Camlsla splnlfer.
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Fig.4?b
-Camisia horrida (Herm.)
Muestras: A.2, A.3» B.l, B.2, C.l, C.2, C.3, C.4, C.5» C.6, 
J.2, J.4, J.7, J.IO, K.6, L.7, M.3» 0.2, Q.2, R.l, 
R.3» S.3, S.4, T.2, V.2, V.5, V.7. V.8, W.l, W.2, 
T.2, Z.l, Z.2, AA.l, AA.2, AB.l, AB.2, AC.2, AC.3» 
AD.2, AE.l, AG.2, AG.3» AH.2, AH.3, AI.4, AJ.l,
AL.2, AM.3, AN.l, AO.l, AO.3, AO.10, AP.3» AQ.3,
AS.6 , AS.7, AS.8 , AT.l, AÜ.1, AU.2, AU.6, AV.l,
AV.IO, AW.2, AY.3, AZ.3» BA.l, BA.2, BA.9.
Camlsla Invenusta (Michael, 1888)
Nothrus Invenustus Michael, 1888
Camlsla Invenusta:Trav^, I960; Sltnikova, 1975» Sellnick y 
Forsslund, 1955.
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Especie probablemente pale^rtica que no es fre— 
cuente, y que en Espaha es la primera vez que se cita.
Se la ha encontrado frecuentemente sax^cola y no 
tanto sobre troncos; yo en la Sierra de Guadarrama la he 
recogldo en habitats saxfcolas, aunque en pocas ocasiones, 
pareciendo ser bastante rara. No he recogido ningün ejem­
plar en el piso Mediterr^neo de meseta.
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Camisia segnis (Hermann, 1804)
Notaspis segnis Hermann, 1804
Camisia bicarinata!Sellnick, 1928; Willmann, 1931 
Uronothrus segnis:Berlese, 1913
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Camisia segnis; Sellnick y Forsslund, 1955; Trav^, I96O; Raji 
ki, 1967; Balogh, 1972; Sitnikova, 1975
Esta especie cosmopolite es muy frecuentemente 
citada como arborfcola, lo que concuerda con rois muestreos 
ya que es una de las especies mda tfpicamente arborfcolas 
de mis muestreos, aunque no sea muy alta su frecuencia de 
aparicic^n en mis muestreos hechos en las ramas lo que es 
debido a que este h débitât es sumamente desfavorable para 
la fauna oribatol^gica siendo la densidad de oribéCtidos mu- 
chfsimo menor que en los demdCs ambientes muestreados#
No se encuentra a al tu ras superiores a los 1.60Œn 
y sdlamente he recogido ejemplares en los pisos MediterrAieo 
de meseta y Montano-iberoatl6itico#
Ya habfa sido citada anteriormente esta especie
en Espaha*
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Camisia spinlfer (Koch, 1836)
Nothrus spinifer Koch, I836; Michael, 1888; Berlese, 1913 
Camisia spinifer:Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Sellnick
y Forsslund, 1955; Hammen, 1959» Travd, I96O; Ber­
nini, 1 9 6 9 ; P^roz-Ihigo, 1969; Rajski, I9 6 7 ; Sit­
nikova, 1 97 5
Ya era conocida de Espaha esta especie holfrtica, 
que es citada con preferencia en pinares,pudi^ndosela encon- 
trar en ocasiones como corticfcola. En mis muestreos parece 
existir cierta discordancia en el hecho de que he recogido 
esta especie tan frecuentemente en el piso Mediterrfneo de 
meseta (encinares) como en el piso Oromediterrfneo-subalpino 
(pinares), recogiéndola en este lîltimo piso s6lamente como 
xil(^faga.
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Fig. 50b
-Camisia spinifer (ï^ch)
Muestras; C.l, C*3» M.3, P.11, AB.2, AL.2, AV.8, AW.5, AY.6, 
BC.l.
lOO
Heminothrua Berlese, 1913 
Especie tipo: Nothrus targionii Berlese, 1883
Heminothrua thorl (Berlese, 1904)
Angelia thori Berlese, 1904
Heminothrus thori; Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Rajski, 
1967 ; Sitnikova, 1975 
Platynothrus thori: Sellnick y Forsslund, 1955
Especie de distribucic^n, al parecer, boreoalpina 
y que se la encuentra tambi^n en localidades mas méridio­
nales# En Espaha no se la habfa encontrado hasta ahora y 
8<fleunente he recogido un ejemplar procédante de musgos sub- 
acufticos sobre una roca en un reguero de agua de deshielo 
que atravesaba una turbera#
Muestra BB.l.
TRHYPOCHTHONIIDAE Willmann, 1931
Trhypochthonius Berlese, 1904 
Especie tipo: Hypochthonius tectorum Berlese, I896
Trhypochthonius tectorum (Berlese, I896) 
Hypochthonius tectorum Berlese, I896
Trhypochthonius tectorum:Berlese, 1904; Sellnick, 1928; Will­
mann, 1931; Hammen, 1952; Hammen, 1959; Trav^, I96O ;
Rajski, 1967; Pdrez-Ihigo, 19&9; Balogh, 1972;
Sitnikova, 1975
Especie holfrtica ya conocida en Espaha y que es 
bastante frecuente eh mis muestras, donde se présenta como 
tfpicamente saxfcola en su sentido mfs cunplio, es decir, tai»- 
to en protosuelos como en gxietas y en musgos y ifquenes 
sobre las rocas# No muestra predilecci<fn por ningiXn piso de 
vegetacic^n en particular y la he recogido tanto en zonas 
granfticas como en calizas.
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Fig. 51b
-Tiiiypochthonius tectorum (Berl.)
Muestras: B.l, B.3, C.l, C.2, C.3, C.4, C.5, J.8, J.18, P.5, 
P.9, Q.2, Q.5, T.3, AB.2, AJ.2, AO.l, AO.3, AP.4, 
AV.3, AX.4, AY6, AZ.2, BA.2.
MALACONOTHPIDAE Berlese, 1916
Malaconothrus Berlese, 1904 
Especie tipo: Lohmannia (Malaconothrus) egregia Berlese, 1904
Malaconothrus egregius Berlese, 1904 
Lohmannia (Malaconothrus) egregia Berlese, 1904 
Malaconothrus egregius:Lombardini, 1936; Hammen, 1959; P6-
rez-Ifiigo, 1969
Especie conocida de Espaha y de Italia y que sd- 
lamente he recogido en la muestra BB.l procédante de una
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turbera, y en otra muestra de protoeuelo encharcado y hela- 
do.
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Fig.5 2a
Fig.5 2 b
Muestras: AH.3» BB.l.
Trimalaconothrus Berlese, 1916 
Especie tipo: Malaconothrus (Trimalaconothrus) indusiatus 
Berlese, 1916
Trimalaconothrus glaber (Michael, 1888)
Nothrus glaber Michael, 1888
Trimalaconothrus glaber:Willmann, 1931* Sellnick, I960 ;
Sltnikova, 1975 
Trimalaconothrus (Tyrphonothrus) glaber;Knulle, 1957» Rajs* 
ki, 1967
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Especie holfrtica que se cita por primera vez en 
nuestro Pafs y que s<^ lo parece encontrarse en zonas muy en- 
charcadas, pues una vez la he recogido en una turbera, y la 
otra en musgos encharcados sobre una roca.
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Fig. 53b
-Trimalaconothrus glaber (Mich.) 
Muestras: BA.6, BB.l#
Trimalaconothrus novus (Sellnick, 1922) 
Malaconothrus novus Sellnick, 1922
Trimalaconothrus novus;Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Sell* 
nick, I96O; Sitnikova, 1975 
Trimalaconothrus (Tyrphonothrus) novus: Knulle, 1957» Rajs— 
kl, 1967
Especie probablemente holfrtica, aunque tambi^n 
ha sido citada en Chile, y que no habfa sido citada de Es- 
paha hasta ahora.
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Como es frecuente en este género, esta especie 
sdlamente parece vivlr en zonas encharcadas, al menos en 
las muestras por mf recogidas. La he recogido en las mis- 
mas muestras que a Tzdmalaconothrus glaber.
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Fig.3 4b
-Trimalaconothrus novus (Sell.) 
Muestras: BA.5, BA.6, BB.l,
Trimalaconothrus saxosus Knulle, 1957 
Trimalaconothrus saxosus: Trav^, I960 ; Sltnikova, 1975; P^- 
rez-Inlgo, 1969
Especie pOgO frecuentemente citada y que fue des— 
crlta de Espaha. Su dlstribucl(fn parece ser palefrtica-merl- 
dional* y se la cita como exclusivamente saxfcola y de si- 
tlos secos. Los datos por mf extrafdos sobre esta especie 
se ajustan bastante bien a lo ya conocldo sobre ella, ya
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que me ha aparecido casi siempre aaxfcola, excepte en una 
muestra corticfcola» y adem^s sdlamente me ha aparecido en 
el piso Mediterr6ieo de meseta. De todas formas parece no 
ser frecuente y sdlo la he recogido en primavera y en vera— 
no.
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Fig.3 3b
-Trimalaconothrus saxosus Knulle 
Muestras: M.l, M.3, AZ.l, AZ.2.
Trimalaconothrus tardus (Michael, 1888) 
Nothrus tardus Michael, 1888
Trimalaconothrus tardus; Sellnick, 1928; Sellnick, I960; 
Knulle, 1957; Sitnikova, 1975
Especie probablemente paleirtica, que es citada 
por primera vez en Espaha, y que me ha aparecido en varias 
muestras, todas ellas de carsCcter saxfcola, y procédante a
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da lo8 plsos Meditairrfneo de meseta y Montano-lberoatlfntico.
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-Trimalaconothrus tardus(Mich,)
Muestras: V.6, AH,4, AJ.l, AV.2, AV.3.
NANHERMANNOIDEA Balogh, 1972
NANHERMANNIIDAE Sellnick, 1928
Nanhemiannia Berlese, 1913 
Especie tipo: Nothrus nanus Nicolet, 1855
Nanhermannia elegantula Berlese, 1913 
Nanhermannia areolata Strenzke, 1953 '
Nanhermannia elegantula:Hammen, 1959; Rajski, 1967; Berni­
ni, 1969
Se trata de una especie holartica citada ahora en Es-
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pana. SegiXn mis muestras se la encuentra en lugares muy hif- 
medos o encharcados y con abundante materia orgfnica.
—Nanhermannia ©legéintula Berl. 
Muestras % R.Tocdn, BB.l.
LIODOIDEA Balogh, I96I
LIODIDAE Grandjean, 1954
Liodes Heyden, 1826 
Especie tipo: Notaspis tholeproctus Hermann, 1804
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Fig.3 7b
Liodes cf. theleproctus (Hermann, 1804)
Notaspis theleproctus Hermann, 1804
Neoliodes theleproctus:Willmann, 1931; Grandjean, 1933 
Liodes theleproctus:Grandjean, 1936; Trav^, I96O; P^rez-Ini- 
go, 1970; Bemini, 1972; Sitnikova, 1975
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Aunque con bastantes dudas, he aslgnado mis ejem­
plares a esta especie, a pesar de marcadas dlferencias con 
las descripciones que de ella han hecho los diferentes au­
tores.
Parece ser una especie mediterrfnea pero que pue- 
de extenderse a otros pafses fuera de este area; ya conoci­
da en Espsiha y que parece ser predominant emen te arbo rf cola; 
yo la he recogido nada mfs en una ocasidn en la base de un 
troneo en el piso Méditérrfneo de meseta.
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Muastrat AP.2.
GYMNODAMAEOIDEA Grandjean, I965 
GYMNODAMAEIDAE Grandjean, 1965 
Aleurodamaeus Grandjean, 1954
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Especie tipo: Damaeus setosus Berlese, 1883
Aleurodamaeus setosus (Berlese, 1883)
Damaeus setosus Berlese, 1883 ; Michael, 1898 
Gymnodamaeus nitidus Mih^lcic, 1956
Aleurodamaeus setosus: Grandjean, 1954; Trav^, 1956; P^rez- 
I&igo, 1970 ; Bernini, 1972; Bulanova—Zachvatkina,
1975
Gymnodamaeus gibbus Mihelcic, I963
Especie de distribucitfn mediterr^nea en sentido 
amplio ya conocida en Espeula, donde parece ser frecuente 
y citada como xeixffila#
En la Sierra de Guadarrama es bastante frecuente 
en los diferentes medios seucfcolas, como son protosuelos, 
grietas, y musgos y ifquenes sobre rocas. Se la encuentra 
desde el piso MediterréCneo de meseta hasta el Oromediterr^- 
neo—subalpino, sdlamente en el Oromediterz^neo-alpino no la 
he recogido, encontr^ndola tanto en zonas greuifticas como 
en calizas.
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Muestras: C.l, 0.2, C.3, C.4, J.4, J.6, J.7, M.2, M.3, P.4, 
P.5, P.11» R.2, S.3, T.2, Ü.1, V.2, V.5, V.6,
V.8, AB.2, AC.2, AC.3, AG.3, AM.3, AN.3, AO.l,
AU.3, AV.4, AV.8, AV.IO, AW.3, AW.4, AX.4, AX.5, 
AZ.2.
Allodamaeus Banks, 1947 
Especie tipo: Allodamaeus ewingi Banks, 1947
Allodamaeus hispanicus (Grandjean, 1928) 
Gymnodamaeus hispanicus Grandjean, 1928; (?) Mihelcic, 1936 
Arthrodamaeus hispanicus:Grandjean, 1934 
Gymnodeunaeus noster Mihelcic, 1937 
Gymnodamaeus sculptus Mihelcic, 1937
Allodamaeus hispanicus:P^rez^-IAigo, I97O; Sitnikova, 1975
Especie de sc ri ta de Espaha y que parece encontrai>> 
se en el sur de Europa y Rusia, llegando incluse al Turkme­
nistan; parece tener por tanto tendencia xerdfila.
En la Sierra de Guadarrama la he encontrado sax£- 
cola en sentido amplio, aunque no con demasiada frecuencia. 
No la he encontrado en el piso OromediterrAneo-alpino.
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—Allodamaeus hispanicus (GrandJ.) 
Muestras: 0.2, P.2, AC.l, AG.3, AJ.4, AK.2, AO.5, AY.5.
Allodamaeus reticulatus (Berlese, 1910)
Gymnodamaeus reticulatus Berlese, 1910; Sellnick, I96O 
Dcunaeus bicostatus; Berlese, 1886
Arthrodamaeus reticulatus; Grandjean, 1954; Mihelcic, 1958 
Allodamaeus reticulatus; P^rez-Ihigo, I970
Especie mediterrAnea ya conocida de Espaha.
Se trata de un elemento tfpicamente mediterrfneo 
<).ue tolera los ambientes dridos, y que en mis muesteos sd— 
lamente me ha aparecido en el piso Mediterrdneo de meseta. 
Sdlo accidentalmente se la recoge saxfcola y nada mda que 
en protosuelos.
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LICNODAMAEIDAE Grandjean, I953
Llonodeunaeus Grandjean, 1931 
Eapeoie tlpo: Llcneremaeus undulatua Paoli, 19O8
Llcnodcunaeua costula Grandjean, 1931 
Llcnodamaeua coatula:Trav^, I956; P^rez-IAigo, 1970
Eapeoie cuya localldad tfpica ea Ja^n y que parece 
•er frecuente en Eapafia, Tambidh ha aide cltada de Francia*
Sdlamente la he recogido en doa ocaaionea y adem^a 
en un ambiente aaxfoola y a unaa alturaa que no parecen co- 
rreaponder a lo que de ella ae conoofa, ai bien ea verdad 
que adlamente he recogido un ejemplar en cada ocaai^n* En 
una ooaai^n el auelo era gran£tico y en otra calizo, pero 
en las doa ocaaionea era verano la fpoca del aho*
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•Licnodamaeua coatula GrandJ*
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- Li OHO damaeua costula GrandJ,. 
Muestras: A.3, P.2.
Licnodamaeus pulcherrimus (Paoll, I9O8 ) 
Licneremaeus pulcherrimus Paoli, 1908
Licnodamaeus pulcherrimus: Grandjean, 19315 Sellnick, I9 6O; 
Bernini, I9 6 9 ; Ptfrez—Ifligo, 1970
Especie europea meridional que llega hasta Cen­
tro euro pa y que es conocida ya de EspafLa.
S<5lamente la he recogido en la muestra de hongos 
en descomposici^n BC.l.
Licnodamaeus undulatus (Paoli, I9O8)
Licneremaeus undulatus Paoli, I9O8
Licnodamaeus undulatus: Grandjean, 1931» Balogh, 1972» Bulano­
va- Zachvatkina, 1975
Especie europea meridional con caracterfsticas 
similares a la anterior y que ya habia side citada en Espa- 
fia.
Es una especie bastante frecuente en los habitats 
aax£colas no muy estxictos de la Sierra de Guadarrama (grie- 
tas y protosuelos), no encontr6idose tfnicamente en el piso 
OromediterréCneo-alpino. Tambi^n es un hecho muy notable el 
no haber recogido un solo ejemplar en verano.
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Fig.63b
•Licnodamaeus undulatus (Paoli)
Muestras; R.Toc<^n, U.l, V.8, V.l, AB.2, AC.3, AH.4, AJ.l,
AJ.4, AK.l, AO.10, AQ.3, AU.2, AU.3, AV#2, AV.IO, 
AW.2, AY.3.
BELBOIDEA Dubinin, 1954
DAMAEIDAE Berlese, 1896
Hypodamaeus Bulauiova-Zachvatkina, 1957 
Especie tipo: Damaeus riparius Nicolet, 1855
Hypodeunaeus auritus (Koch, 1836)
Damaeus auritus Koch, 1836; Grandjean, 1943; Trav^, I96O ;
Sellnick, I96O; Sellnick, I96I; P^rez-Ifligo, 1970 
Damaeus (Hypodamaeus) auritus: Bulanova-Zachvatkina, 1957 
Hypodamaeus auritus; Bulanova-Zachvatkina, 1975
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Especie probablement e paleéCrtica y ya citada en 
Espaüa, aunque P^rez-lôigo resalta la existencia de ciertas 
diferencias entre los ejemplares espaôoles con los centroeu- 
ropeos; mis ejemplares coinciden en todo con los descritos 
por Pdrez-Inigo*
Segifn mis rouestreos no es raro encontxarla sobre 
rocas o en. base de troncos, preferentsmente como muscfcola. 
La he recogido en todas las dpocas del ano y en todos los 
pisos de vegetaci.(fn.
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-Hypodamaeus auritus (Koch)
Muestras; C«2, C*4, K*4; ¥.1, ¥#2, AH.3, AL.2, AN.3» AS.2,
AS.3, AS.6, AS.7, AS.8, BC.l.
Hypodamaeus selgae (P^rez-Ifligo, I966) 
Damaeus selgae P^rez-Ihigo, 1966; P^rez-Ifiigo, 1970
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Especie has ta ahora end^mica de Espafia y conocida 
sdlamente del Sisterna Central# Estaba citada como habiteoita 
de bosque de confieras, y yo la he recogido ya desde el pi­
so Mediterr^eo de meseta#
Aunque no la he recogido frecuentemente, parace 
no ser demasiado raro el encontrarla en héCbitats sazfcolas; 
ifnieamente no he recogido ejemplares ni en verano ni en el 
piso OromediterrëCneo-alpino#
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-Hypodamaeus selgae (P^rez-In.) 
Muestras: ¥.1, ¥.2, AH.4, AJ.l, AO.3» AY.2, BA.l, BA.2.
Hypodamaeus torquisetosus (Mihelcic, 1955) 
Belba torquisetosa Mihelcic, 1955 
Damaeus torquisetosus:P^rez-Inigo, 1970
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^specie end^mlca de Espana que eJlo de forma es— 
poréCdlca ha aparecldo en mis muestras pero, eso sf, slem- 
pre en el piso Montano-iberoatlfntioo y en primavera.
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—Hypodamaeus torquisetosus (Mlhel.) 
Muestras; AS.3, AS.7, AS.8.
BELBODAMAEIDAE Bulanova—Zachvatkina, 1967
Dameobelba Sellnick, I928 
Especie tlpo: Orlbata (?) mlnutissimus Sellnick, 1920
Dameobelba minutisslma (Sellnick, I920)
Orlbata (?) oiinutlssimus Sellnick, 1920 
Orlbata (Dameobelba) mlnutissimus: Sellnick, 1928 
Belba (Dameobelba) minutisslma: Villmsuin, 1931 
Dameobelba minutisslma; Sellnick, I96O; Bulanova—Zachvatki* 
na, 1975
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Especie cuya distribuciJn probablemente sea pa- 
le^rtica y que en EspafLa no se habfa encontrado hasta aho— 
ra.
Sdlamente he recogido esta especie en una ocasiJn 
como xil^faga en el piso Oromediterrétneo-subalpino.
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Muestras R.Toc<fn.
Porobelba Grandjean, 1936 
Especie tipo: Oribata spinosus Sellnick, 1920
Fig.67b
Porobelba spinosa (Sellnick, 1920) 
Oribata spinosus Sellnick, 1920; Sellnick, 1928 
Belba spinosa:Willmann, 1931 
Belba parvula Mihelcic, 1955 
Belba paivula Mihelcic, 195^
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Porobelba spinosa Grandjean, 1936; Grandjeem, 1954; Trav^, 
1956; Rajski, 1967 ; P^rez-Iftigo, 1970» Bulanova- 
Zachvatkina, 197 5
Especie tal vez holéTrtlca, coimln en Espafia y que 
ya se la habfa citado en musgos sobre roca. En mis muestras 
ha aparecldo con cierta frecuencia, sobre todo como casmJ- 
fila, es decir en grietas de rocas. Aparece en todas las 
al tu ras y dpocas del aho.
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Muestras: A.2, K.2, K.4, V.l, W.2, AG.2, AO.l, AS.2, AS.3, 
AS.6, AS.7, AS.8, AU.3, AY.3, AY.5» BC.l.
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Porobelba grauidjeanlca n. sp»
Ya en 1954, Grandjean, al bablar de Porobelba spi­
nosa, comentaba que entre todos sus ejemplares existfan unos re— 
cogidos en EspafLa (Ja^n y CJrdoba) que carecfan de spinae ad- 
natae y que perteneofan con seguridad a una nueva especie, pe­
ro a la que no dio nombre alguno• En mis muestreos he recogi­
do numerosos ejemplares de una especie que a simple vista es 
similar a P. spinosa, pero que sin duda deben de tratarse de 
la especie que citj Grandjean ya que carecen de spinae adnatae, 
y a este eminente acarJlogo,ya desaparecido, dedico esta nue- 
va especie.
Como ya he mencionado méCs arriba, esta especie es 
similar a P. spinosa y al igual que ella, porta el adulto los 
scalps Juveniles que Grandjean menciona indicando que los pè­
les latérales en la nueva especie estéCn en salientes lisos, 
mAs grandes y altos que en P. spinosa.
El tamafLo medio oscila entre 380—40(^ x 213-22(^.
El prodorsum es similar al de P. spinosa, y en el 
notogfster se obsezvan 11 pares de se tas de tamafio y grosor 
muy desigual, siendo las de los cuatro primeros pares largas, 
robustes y con un reborde que las hace de aspecto lanceolado; 
los cuatro pares siguientes son notablemente m^s cortas y menos 
gruesas, y por fin los très pares finales, que se encuentran 
situados en el mismo borde posterior del notog^ster, son muy 
finas• En esta parte posterior del notogfster es donde se ob­
serva el area porosa impar central a la que hace referenda 
el nombre del g^nero. No présenta spinaa adnatae.
Esta especie se la recoge con relative frecuencia 
en los medios saxfcolas, sobre todo protosuelos y grietas, 
disminuyendo mucho su frecuencia de apariciJn cuando se re- 
cogen sjlo musgos y Ifquenes sobre caras de rocas. Tambi^n 
se nota observando las grfficas que el piso basai de la Sie­
rra, el Mediterrfneo de meseta, es el preferido por esta es-
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pecle, en el Montano-ibexoatlfritlco dlsmintiye y no parece 
existir ya en el Oromedlterrfneo-subalpino ni en el Orome- 
ditarrfneo-alpino« Tambi^n es de destacar el hecho de que 
no he recogido ningiTn ejemplar en verano.
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-Porobelba grandjeanica n. sp.
Muestras: X.l, AB.2, AC.3, AD.l, AJ.l, AJ.2, AJ.4, AM.3, 
AO.6, AV.2, AV.7, AV.8, AV.IO.
He designado como tipo un ejemplar montado en Ho- 
yer en una preparaciJn precedente de la muestra AJ.l. Nuraeio- 
sos para tipo s procédantes del res to de las muestras y conser- 
vados en alcohol de 70S q en fcido Ifctico al 70^ o montados 
en preparaciJn en Hoyer.
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Fig.70.- Notog^ster de Porobelba grand j eamica n« sp, (x 500)
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CEPHEOIDEA Balogh, I96I
CEPHEIDAE Berlese, 1896
Cepheue Koch, I836 
Especie tipo % Cepheus latus Koch, I836
Cepheus latus Koch, I836 
Tegeocranus latus:Michael,1884; Michael, 1898 
Ciapheus latus; Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Sellnick, 196O;
Raj ski, 1967; Ptfrez-lhigo, 1970; Sitnikova, 1975
Especie de alstribuciVn hol^z*tiea, ya conocida de 
Espafia, y que S(flamente me ha aparecldo en un par de mues­
tras; de todas formas parece que le gustan. los héCbitats con 
bastante materia orgdnica. En las dos oeasiones me ha apare- 
cido en el piso Monteuio-iberoatl6itico #
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—Cepheus latus Koch
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Muestras % C.2, AX,3*
Onunatocepheus Berlese, 1913 
Especie tipox Cepheus ocellatus Michael, 1882
Oamatocepheus ocellatus (Michael, 1882)
CSpheus ocellatus Michael, 1882
Ommatocepheus ocellatus; Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Tra- 
v^, 1956; Travtf, I963
Especie conocida da varies pafses europeos y que 
no parece ser muy frecuente. En Espafia es la primera vez 
que se cita, Aunque Trav^ la cita como corticicola, yo la 
he encontrado como saxfcola, si bien en una sola ocasidn, 
Desde luego el sensilo es tfpico de especie no ed^fica puss 
es de maza globosa y de tallo sifmamente corto.
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Muestra % AV.9.
EREMAEOIDEA Woolley, 1956
EREMAEIDAE Sellnick, 1928
Eremaeus Koch, 1836 
Especie tipo: Eremaeus hepaticus Koch, 1836
Eremaeus hepatlcus Koch, 1836 
Notaspis hepatica:Michael, IS98 
Eremaeus setiger Mihelcic, 1957 
Notaspis dentilamellatus Storkan, 1925 
Eremaeus hepatlcus acruclata Mihelcic, 1952 
Eremaeus hepaticus: Sellnick, 1928; Willmanm, 1931; Travf, 
1956; Mihelcic, 1963; Rajski, 1967; P^rez-Ifligo, 
1970I Bulanova-Zachvatkina, 1975
Especie tal vez pale^rtica meridional cornifn en 
Espaha y que s6lo de forma accidentai se encuentra en ha­
bitats saxdfcolas o arborfcolas, apareciendo en mis muestras 
nada m^s que en el piso Montano-iberoatl^ntico.
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—Eremaeus hepaticus Koch
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Muestras: C.2, Z.l, AU.3, BC.l.
fïg.73b
Eueremaeus Mihelcic, I963 
Especie tipo: Eremaeus oblongus Koch, 1836
Eueremaeus granulatus (Mihelcic, 1955)
Eremaeus granulatus Mihelcic, 1955 
Aieremaeus granulatus: P^rez-Ihigo, 1970
Especie descrita de Espana y que présenta cierto 
confusionismo con una serie de especies pztfximas que pare­
cen formar parte de una gran especie, por lo que es proba­
ble que exista tambi^n fuera de nuestro PadTs.
Se trata de una de las especies mëCs comunes y 
frecuentes de las aparecidas en mis muestreos, siendo de 
las m^s tipicas tanto en ambiantes saxicolas como en arbo- 
rfcolas (excepte en ramas). Se la recoge a todas las altu- 
ras y dpocas del aho, aunque en invie m o  parece decree er al» 
go la frecuencia de su captura, sobre todo en los habitats 
muscfcolas tanto en rocas como en troncos.
Tambi^n se la encuentra tanto en zonas granfticas 
como calizas.
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Muestras: A.l, A.2, B.l, B.2, B.3, B.4, C.l, C.2, C.3, C.4, 
C.6, £.1, F * 1, 6.x, «7.2, «7.3# *7.4, «7.6, «7.7# *7.8, 
J.IO, L.6, M.l, M.3, N.3, 0.2, P.5, P.11, Q.l, 
Q*2, Q«5f R.l, R.2, R.3# R.Tocdn, 8.3# 8.4# T.1, 
T.2,T.3, V.2, V.5, V.6, V.l, W.2, Y.l, Y.2# AA.2, 
AB.l, AB.2, AD.2, AH.2, Al.i, AJ.4, A0.3, AP.2, 
AS.2, AS.3, AS.6, AS.7, AS.8, AT.l, AT.2, AT.3# 
Aü.l, AU.3# AU.6, AV.4, AV.10, AX.l, AX.3, AX.4, 
AX.5# AY.3, AY.6, AZ.3, BA.l, BA.2, BA.8, BC.l.
Eueremaeus travel Mihelcic, 1963 
fXiereraaeus travel: Pdrez-Ihigo, 1970
Especie descrita de los Pirineos franceses y tam- 
biAn citada en Espaha, y que por los dates por mf encontre, 
dos parece tener p referenda por la alta montaha donde sus-
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tituye a Eueremaeus granulatus* De todas formas tambi^n se 
la encuentra a alturas inferiores, aunque de forma mucho 
menos frecuente, no habiendo encontrado ningun ejemplar en 
el piso MediterréCneo de meseta* Se la puede considérer como 
saxfcola y se la encuentra tanto en protosuelos, como en ' 
grietas o musgos sobre rocas*
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-Eueremaeus travel Mihel.
Muestras: X*6, K*7, L.4, L.5# L,6, L*7# Q.2, A0*7» A0*10, 
AX.l, BA.2.
Tricheremaeus Berlese, I908 
Especie tipo: Notaspis serrata Michael,1883
Triche remaeus nemossensis Grauid jean, 1963 
Tricheremaeus neraossensis: Balogh, 1972; Bulanova-Zachvatki—  ^
na, 1975
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Especie descrita del macizo central francos y que 
es encontrada ahora por primera vez en Espaha. Como las de­
mits especies del g^nero parece estar su habitat restringi- 
do a los sistemas montanosos. En la Sierra de Guadarrama 
adlamente he recogido un ejemplar en una muestra de grie- 
ta de roca en el piso montano-iberoatl^ntico•
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-Tricheremaeus nemossensis Gremdj.
Muestra: AX.4.
Fig.76b
Triche remaeus cf. serratus (Michael, I885) 
Notaspis serrata Michael, IS83
Tricheremaeus serratus; Trav^, i960 ; Grandjean, 1963
Especie sobre cuya identidad tengo ciertas rese: 
vas pues existen ciertas diferencias con la especie de Mi» 
chael, aunque pienso que pueden caer* dentro de la variabi»
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lldad de la especie. Cons tituye^ la primera cita para Espaha, 
Al igual que la especie anterior, sdlamente he re­
cogido un ejemplar y adem^s en grieta de roca, pero en este 
caso la muestra procedfa del piso Oromoditerraneo-subalpino,
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Muestra: AT.3#
ZETORCHESTOIDEA Balogh, 1961
ZETORCHESTIDAE Michael, 1898
Belorchestes Grandjean, 1951 
Especie tipo: Belorchestes planatus Grandjean, 1951
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Belorchestes gebeimicus Grandjean, 1957 
Belorchestes gebennicus; P^rez-Inigo, I97O 
Belorchestes planatus; Balogh, 1972 #
Especie de distribucidn probablemente sudeuropea 
y que no es rara en mis muestras aunque se la encuentra so­
bre todo en los ambiantes m^s relacionados con el suelo co­
mo son los protosuelos entre rocas# de todas formas no se 
la puedo considérer como especie tfpicamënte saxfcola.
De esta especie, ya conocida en Espaha, es de des- 
tacar el que no me ha aparecldo ni un solo ejemplar en in- 
viemo, siendo tambiJn interesante el haberme aparecldo en 
una sola ocasidn en el piso Mediterrëtneo de meseta.
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—Belorchestes gebennicus Grandj.
Mue.trasj B.U, C.2, C.3, C.5, C.6, Q.l, Q.2, R.Tocfn, S.3, 
AU.2, AU.3, AW.2.
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Mlcrozetorchestes Balogh, 1943 
Especie tlpo: Zetozohestes emezyi Coggi, 1898
Mlcrozetorchestes cf. emeiyi (Coggl, 1898) 
Zetorchestes emery! Coggl, I898 
Diorchestes eraeryi: Grandjean, I95I
Mlcrozetorchestes emeryi; Balogh, 1943; Sellnick, I96O ; B a l o ^ ,
1972; Bernini, 1972 (cf.); Krivolutsky, 1975
Esta especie présenta cierta confusion con una 
serie de especies pr<fximas y por ese motive la doy como 
confusa. Es la primera vez que se cita en Espana, y su dis- 
tribuciJn probablemente sea europea-centromeridional (in- 
clufda Husia).
Sdlo he recogido un ejemplar procédante de una 
muestra saxfcola cogida en el piso Oromediterr^neo-subalpi- 
no.
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-Mlcrozetorchestes cf. emeryi (Coggi)
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Muestra: BA.8,
LIACAROIDEA Balogh, I96I
METRIOPPIIDAE Balogh, 1943
Ceratoppia Berlese, I9O8 
Especie tlpo: Notaspis bipilis Hermann, 1804
Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804)
Notaspis bipilis Hermann, 1804 ; Michael, 1898; Michael, 1888 
Ceratoppia bipilis; Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Tr&vé, 
i960; Sellnick, I96O; Rajski, I968; Pdrez-Ihigo, 
1970 ; Balogh, 1972; Krivolutsky, 1975
Especie holéCrtica, ya conocida en Espaha, y que 
aparece con cierta frecuencia en los pisos Montano-iberoat- 
Idhtico y OromediterréTneo-subalpino mostr^idose fundamental- 
mente muscfcola,
Como ya viene siendo frecuente en especies ya men- 
cionadas y con requerimientos similares, no he recogido nin- 
gtfn ejemplar en invie mo.
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-Ceratoppia bipilis (Hezm.)
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-Ceratoppia bipilis (Henn.)
Muestras: B.2, B.3, 0.2, 0.4, R.2, S.4, Z.2, AA.l, AA.2, 
AU.3# AY.3.
LIACARIDAE Sellnick, 1928
Dorycranoaus Woolley, 1969 
Especie tipo: Liacarus abdominalis Banks,1906
Doiycranosus acutus (Pschom-Walcher, 1931) 
Liacarus acutus Pschom-Walciier, 1951» Mihelcic, 1957 » Sell­
nick, i960
Liacarus infissus Gunhold, 1953» Sellnick, 196O 
Cultroribula grandis Mihelcic, 1956 
Liacarus claviger Mihelcic, 1956; Mihelcic, 1957 
Dorycranosus acutus:Pdrez-Ihigo, 1971» Krivolutsky, 1975
Especie sudeuropea ya citada en Espaha donde pa­
rece ser frecuente. En mis muestras ha aparecido de forma 
escasa por lo que no creo que se la pueda considerar como 
especie saxfcola ni arborfcola.
No he recogido ningifn ejemplar en el piso Orome- 
dite rr6ieo-alpiho#
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Fig.81b
-Dorycranosus acutus (Pschom-Valch.) 
Muestras: V.2, V.6, V.7, AF.l, AF.3, AF.4, AY.3# BC.l.
Liacarus Michael, 1898 
Especie tipo: Oribata uitens Gervais, 1844
Liacarus brevilamellatus Mihelcic, 1955 
Liacarus vastus Mihelcic, 1956 
Liacarus intemodentatus Kulijew, 1962
Liacarus brevilamellatus:Mihelcic, 1957# P^rez—Ihigo, 1971» 
Bernini, 1972 (cf.); Krivolutsky, 1975
Especie sudeuropea (inclufda la URSS) descrita
de Espeiha.
No es rara de encontrar en los muestreos saxfco­
las do la Sierra de Guadarrama, excepto em el piso Orome- 
diterrdkieo-alpino donde no he recogido ningiXn ejemplar, por
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lo que se la puede considejrar como ed^fico«saxfcola«
Tampoco he recogido esta especie en inviemo.
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"Liacarus brevilamellatus Mihel. 
Muestras: J.6, R.2, R.Toac^n, V.5, V.7, W.2, AU.3, AV.2, 
AV»10, AY.3, AY.5.
Liacarus xylariae (Schrank, 1803)
Acarus xylariae Schrank, 1803 
Liacarus cuspidatus Mihelcic, 1954 
Liacarus fuscus Sellnick, 1928
Liacarus xylariae:Trav^, 1956; Willmann, 1931; Sellnick, 
I96O; P^rez-Ifiigo, 1971; Krivolutsky, 1975
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Esta especd.6 ha sldo citada d© divepsos padTsas 
europeos y del Caifcaso, habiendo sido tambi^n citada en Es- 
pedla»
Parece ser bastante rara, no habiendo encontrado 
en mis muestras nada m£s que un ejemplar procédante de mus- 
gos sobre roca en el piso Montano-iberoatlëCntico*
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XENILLIDAE Woolley y Higgins, I966
Fig.8 3b
Xenillus Robin©au-Desvoidy, 1839 
Especie tipo: Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839
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Xenillus clavatopilus Mihelcic, 1966
Especie descrita de suelos xerotermos de Espana 
central y que hasta ahora no habfa vuelto a ser encontrada* 
De tuodas formas mis ejemplares presentan ciertas diforencias 
con la descfipci(fn original de Mihelcic que pienso pueden 
entrar dentro de la variabilidad de la especie o tratarse 
de lapsus a la hora de ser descrita la especie, cosa por 
otra parte no demasiado rara en el au tor que ha llevado a 
cabo dicha descripcidn.
El caracter xerdfilo de esta especie se pone tam- 
bi^n de mani fie s to en mis muestreos por el hecho de que sd— 
lamente me han aparecido ejemplares en el piso Méditerrdneo 
de meseta, aunque sdlamente la ho recogido en très ocasiones, 
una de ellas como corticfcola, otra como casmdfila, y otra 
como xildfaga.
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Muestras: M#3, AG«8, ÂV«8«
Fig*8 4a
Fig.8 4b
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Xenillus discrepans Grsuidjean, 1936
Xenillus permixtus discrepans Grandjean, I936
Cepheus latus;Michael, 1884 
Xenillus latus: Woolley, I966
Xenillus discrepans: Pdrez-Ihigo, 1971; Krivolutsky, I975
Espcie conocida del sur de Europa, CaiTcaso y Asia
central, y que no se habfa citado en Espaîia hasta la fecha
segifn mis datos#
Aunque me ha aparecido de forma muy escasa (sdla— 
mente en très ocasiones) parece tratarse de una especie tf- 
picamente corticfcola o xildfaga# Los ejemplares recolecta— 
I06 proceden de los pisos Mediterrdneo de meseta y Montano- 
iberoatldntico•
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Muestras: E.l, AO.7 , AX#3.
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ASTEGISTIDAE Balogh, I96I
Cultroribula Berlese, I908 
Especie tipo: Notaspis juncta Michael, 1885
Cultroribula bicultiata (Berlese, 1904)
Dameosoma bicultratum Berlese, 1904 
Cultroribula trifurcata Jacot, 1939 
Cultroribula szent-ivanovi Balogh, 1943 
Cultroribula trifurcata rotundata Krivolutsky, I962 
Cultroribula falcata Evans, 1952; Raj ski, 1968 
Cultroribula bicultrata: Bernini, 1969; Krivolutsky, 1975
Especie holdrtica que no se habfa encontrado has— 
ta ahora en Espaha.
Sdlo he recogido un ejemplar procédante de una 
muestra recogida en la base de un tronco de roble en el pi— 
so Mediterrdneo de moseta.
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Muestra; AZ.3»
CARABODOIDEA Dubinin, 1954
CARABODIDAE Koch, I837
Carabodes Koch, I836 
Especie tipo: Carabodes coriaceus Koch, I836
Carabodes coriaaeus Koch, I836 
Carabodes coriaceus: Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Sellnick
y Forsslund, 1953 ; Sellnick, I96O ; Rajski, 1968;
Pdrez-Inigo, 1971; Buleuiova-Zachvatkina, 1975
Especie rara y de la que no se suelen recoger 
ejemplares en abundancia, conocidndose un solo ejomplar 
de Espana. Su distribucidn es probablemente holdrtica.
En mis muestxeos sdlamente me ha aparecido en 
una ocasidn poro, eso sf, con bastante densidad de indivf- 
duos# La muestra procedfa de grietas de rocas en el piso 
Montano-iberoatlantico.
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-Carabodes coriaaeus Koch
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Muestra: AX.4.
Carabodes hispanicus Pdrez-Ifllgo, I966 
Carabodes hispanicus: Pdrez-Inigo, 1971
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Pig.87b
Especie enddmica de Espafla y conocida hasta aho— 
ra sdlo de la Cordillera Central. Pdrez-Inigo dice de ella 
que es una especie rara y probablemente muy localizada, pe- 
ro en rais muestreos ha aparecido de una manera relativaraen— 
te freçuente, por lo que es de pensar que tlene cierta pre— 
ferencia por los habitats saxfcolas (muscfcola sobre todo) 
y tambidn por los musgos que crecen en la base de los tron- 
cos.
No he recogido ningifn ejemplar ni en inviemo, 
ni en el piso Méditerrdneo) de meseta.
Los numérosos ejemplares que he recogido me han 
pezmitido observar cierta variabilidad en en mfmero de apd- 
fisis que présenta el borde anterior del notogdster pues 
aunque Pdrez-Iâigo en su descripcidn dice que son très, he 
observado en una misma muestra indivfduos con los très, otros 
con el central sdlamente, y otros con el central bien desa- 
rrollado y los latérales apenas insinuados.
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-Carabodes hispanicus P^rez-In.
Muestras: B.2, 0.2, C.4, C.6 , J.6, J.?, J.IO, L.3, L.6, 
^•1» V.2, V#5* V.6, V.8 , V#7, AA.2, BA.2-,
BC.l.
Carabodes labyrinthicus (Michael, 1879)
Tegeocranus labyrinthicus Michael, 1879; Michael, 1884 
Carabodes labyrinthicus:Sellnick, 1928; Willmann, 1931;
TraW, I960; Sellnick, I96O; Rajski, I96S; P^rez- 
Ihigo, 1971; Bernini, 1970; Bulanova-Zachvatkina,
1975
Especie probablemente holdrtica que sdlo habfa 
sido recogida en Espaha en una cueva. En mis muestreos ha 
aparecddo de forma escasa pero sierapre en musgos saxfcolas.
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Se gif n estos datos y por los recogido s de otros au tore s, esta 
especie muestra predileccidn por este tipo de héCbitats saxf- 
colas y tambi^n corticfcolas, aunque en este ifltimo tipo de 
ambientes no ha aparecido ninguna vez en mis muestreos. Los 
ejemplares proceden de los pisos Montano-iberoatl^nticç y 
Oromediterr^neo-subalpino •
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-Carabodes labyrinthicus (Mich. ) 
Muestras: J.4, J.18, AT.l,
Fig,89b
Carabodes marginatus (Michael, 1884)
Tegeocranus marginatus Michael, 1884
Carabodes marginatus:Sellnick, 1928; Willmann, 1931 ; Sell­
nick y Forsslund, 1953; Sellnick, I960; Trav^, 
1956; Rajski, 1968; Bemini, 1970
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Especie de Europa y aorte de Africa que es la pri 
mera vez que se cita en EspaxLa.
Segifn mis muestreos se encuentra restringida al 
piso Montano-iberoatl^tico donde es muy frecuente en la 
base de troncos, aunque se la puede encontrar tambi^n, pe­
ro en mucha menor frecuencia, como saxfcola.
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-Carabodes marginatus (Mich.)
Muestras: A.2, J.IO, AO.l, AS.2, AS.3, AS.6, AS.7, AX.l, 
AX..4, AX.5.
Carabodes cf. minusculus Beriese, 1923 
Carabodes minusculus: Willmann, 1931; Sellnick y Forsslund, 
1953; Sellnick, I960; Trav^, 1956; Rajski, I968; 
Be mini, 1970; P^rez-IfLigo, 1971» Bulanova-Zach­
vatkina, 1975
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Especie que doy como confusa ya que existen mar- 
cadas diferencias entre los ejemplares espanoles y los qua 
sirvieron para la descripcidn original de la especie, como 
ha puesto de manifiesto Pdrez-Ihigo. Mis ejemplares perte— 
necen a los descritos por este autor para Espeiha.
Se gifn est^ admit! da hoy dfa esta especie parece 
ser holéCrtica, pero cuando se conozca mejor hasta donde 
llega su variabilidad tal vez se suibdivida en mfs taxones, 
por lo que esta distribucidn tal vez se vea alterada#
Es una especie que se encuentra con cierta frecuen- 
cia como saxfcola en la Sierra de Guadarrama pareciendo te- 
ner cierta predilecci<fn por las grietas entre rocas# Sdlo 
en las zonas de al tas cumbres (piso OromediterréCneo-alpino) 
no he recolectado ningifn ejemplar.
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-Carabodea cf. minusculus Berl.
Muestras: J.?, S.3, V.8, ¥.2, AK.l, AN.3» AC*2, AC.3, AV.2, 
AV.8, AV.10, AO.l, AO.IO, AX.l, AX.4.
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Carabodes perezinigol Salinas, 1971 
Carabodes perezihigol: P^rez-Inigo, 1974
Especie de la que s lamente se conocfa hasta la
fecha el holotipo que habfa servido para la descrlpcidn y
que se habfa recogido en la Sierra de Credos (Espana)•
A mf sdlamente me ha aparecido en una muestra,como
xll<ffago, pero eso sf, abundantes ejemplares, lo que qui ere 
decir que parece ser ^ste un héCbitat apropiado para esta 
especie. La muestra se cogl<f en el piso Oromediterrdneo- 
subalpino y consistfa en madera descompuesta do un tocdn 
de pino.
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Odontocepheus Beriese. 1913 
Especie tipo: Tegeocranus elongatus Michael, 1879
Odontocepheus elongatus (Michael, 1879) 
Tegeocranus elongatus Michael, 1879; Michael, 1884 
Carabodes elongatus:Berlese, 1888; Michael, 1898 
Odontocepheus elongatus: Sellnick, 1928; Villmann,I931;
Trav^, 1956; P^rez-Inigo, 1971; Balogh, 1972;
Biilanova-*Zachvatkina, 1975; Pdrez-Thigo, 1975
Especie probablemente palefrtica ya citada en Es­
pafla, donde parece ser abundante, habiendo sido encontrada 
con preferencia en suelos con numerosas raicillas y en ma­
dera descompuesta.
En mis muestreos ha aparecido fundamentalmente 
como xildfaga, lo que concuerda con lo que se conocfa de 
ella. Se la encuentra en los pisos Montano-iberoatlKntico 
y Oromediterrfneo-subalpino.
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Muestras: R.Toc<fn, AL. 2, AU.5» AU. 6, AU.2, AY.5, AY. 6.
NIPHOCEPHEIDAE Trav^, 1959
Niphocepheus Balogh, 1943 
Especie tipo: Cepheus nivalis Schveizar, 1922
Niphocepheus nivalis delamarel Trav^, 1959 
Niphocepheus nivalis delamarei: Trav^, i960 ; Trav6, 1963; 
Balogh, 1972
Esta subespecie conocida de los Pirineos Orienta­
les franceses os recogida ahora por primera vez en la Sie­
rra de Guadarrama. En una ocasidn la he recogido en mus­
gos sobre roca, y en otra en la base de un tronco.
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Niphocepheus guadarramdcus n. sp.
Es éate un génère muy interesante del que son po- 
cos los représentantes conocldos hasta la fecha, aparté de 
ser recogidos no muy frecuenteraente, siendo todos elles de 
considerables dlmensiones pues su tamaho oscila alrededor de 
1 ram. Los ejemplares de la nueva especie, que voy a describir 
a continuacién, tienen unas dlmensiones médias de unas 1.100^
X yoOyt y su coloracién es muy oscura debido a la fuerte escle- 
rotizacién de su cutfcula, encontréndose todo el cuerpo y pa- 
tas recubiertos por un cerotegumento granuloso que se sépara 
faoilmente. Una vez quitado este cerotegumento se observan 
las siguientes estructuras:
El prodorsum présenta un rostro recorrido longitu- 
dinalmente por una elevada quilla central. Las lamelas son 
muy caracteristicas ya que presentan una translamela anchita 
no siendo sus ciXspides independientes en todo su recorrido 
como ocurre en otros représentantes del género. También se
pueden observar en la parte central y posterior del prodor­
sum una estriacién irregular. El sensilo esté formado por un 
corto tallo que se continifa por una maza ensanchada, similar
al conocido en Niphocepheus nivalis delamarei.
El notogéster présenta una estriacién longitudinal 
formada por unas gruesas quilias de las que parten unas cortas, 
irregulares y mas finas costillas latérales, que dan a este 
notogéster un aspecto completamente agrietado. Las regiones 
humerales presentan unas cortas expansiones alares de aspec­
to foveolado. El borde del notogéster, y sobre todo en las zo­
nas latérales, es menos alto que la parte central, dando lu- 
gar a unas regiones latérales que se destacan del reste del 
notogéster. El tipo descrito de escultura notogastral no se 
encuentra en ninguno de los représentantes conocidos hasta 
ahora de este género.
Las patas son tridéctilas.
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Las diferentes especies y subespecies del género 
parecen estar localizadas en diferentes macizos montahosos, 
y en muchos cases a considerables alturas, habiendo dado Tra- 
vé en 1959 diferentes taxones para los Alpes, Cérpatos y Pi­
rineos. Es por lo tanto de extrahar el hecho de que en la Sie­
rra de Guadarrama haya encontrado dos especies diferentes, 
la nueva que acabo de describir y N. nivalis delamarei,cono­
cida hasta ahora de los Pirineos Orientales.
Al igual que en las otras especies del género, N. 
gu ada rr ami eu s parece preferir los sunbientes saxfcolas donde 
la he recogido en dos ocasiones, ambas en otoflo y en el piso 
Oromediterréneo-subalpino•
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Fiff*96*-Vision dorsal, sin las patas, de Niphocepheus 
guadarramicus n. sp. (x 125)
Se ha designado como holotipo un ejemplar de la 
muestra W.2 y que se encuentra montado en Hoyer en una pre- 
paraci(^n. Existen tambi^n 19 paratipos, 13 de la muestra 
W.l conservados en ^cido l^ctico y 6 de la muestra W.2 con- 
servados, k de ellos en preparacic^n montados en Hoyer y los 
otros 2 en acido l^ctico.
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TECTOGEPHEIDAE Grandjean, 1954
Te cto c e ph eu s Berlese, 1896 
Especie tipo: Tegeocranus velatus Michael, 1880
Tectocepheus sarekensis Tragardh, 1910 
Tectocepheus velatus sarekensis Tragardh, 1910; Sellnick, 
1926; Willmann, 1931 
Tectocepheus velatus ibericus Mihelcic,1957 
Tectocepheus velatjjs inflexus Mihelcic, 1957 
Tectocepheus velatus angulatus Mihelcic, 1957 
Tectocepheus sarekensis: Knulle, 1954; Kok, I968; Rajski,
1968; Sellnick, I96O ; P^rez-Ifiigo, 1971; Balogh, 
1972; Be mini, 1972; P^rez-IfLigo, 1976
Especie cosmopolite ya conocida de EspaHa y que 
présenta, al menos en mis muestras, una gran variabilidad 
reconoci^ndose como minime dos formas bien definidas, una 
de ollas tipicamente musc f cola de mayor tameiho y gene raimen­
ts menos esclerotizada, y la otra menor y md^ s esclerotiza- 
da.
Se trata de una de las mas abundantes y frecuen- 
temonte encontradas especies tanto en los héCbitats saxxco- 
las como arboricoles (excepto rajiias) de la Sierra de Gua­
darrama,
A lo largo de todo el aho no se nota prdCcticamente 
variaci<Jn alguna en la frecuencia de aparicic^n en los mues­
treos, en cambio si que se nota una ligera disminucidn segiCn 
se asciende en altura en la Sierra, notindose tambi^n una li­
gera preferencia de los habitats casm^filos, y en el piso 
Mediterrd[neo de meseta y en el Montano-iberoatléCntico por 
la base de troncos donde llega a aparecer a veces easi en 
el 90 6 100^ de las ocasiones,
Tambi^n he recogido esta especie en los suelos 
de tipo calizo de la Sierra,
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-Tectocepheus sarekensis Trag,
Muestas: A.2, A.3, B.3, C.l, C.2, Ç.3, C.4, C.6, G.l, J.l, 
J*3, J.6. J.7, J.17, K.2, K.6, L.4, L.6, L.5, 
M.l, M.3, Q.2, R.Toc(fn, S.3, S.4, T.l, T.2, T.3, 
Ü.1, X.l, W.2, Y.2, Z.2, AB.l, AB.2, AC.2, AC.3, 
AD.2, AE.l, AE.3, AF.2, AG.2, AG.3, AG.6, AG.8, 
AG.10, AH.3, AH.4, AI.l, AI.2, AI.4, AJ.l, AJ.2, 
AJ.4, AK.l, AK.2, AM.3» AN.2, AO.2, AO.3, AO.5, 
AO.6, AO.7, AO.9, AO.10, AP.2, AR.3, AS.2, AS.3, 
AS.6, AS.7, AS.8, AU.2, AU.5, AU.6, AV.2, AV.8, 
AV.10, AX.l, AX.4, AY.5, AZ.l, AZ.2, AZ.3, BA.l, 
BA.2, BA.5, BA.6, BA.8, BC.l.
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Tectocepheus minor Berlese, 1904 
Tectocepheus minor; Berlese, 1915 ; Knulle, 1954 ; Kok, 1968;
Bernini, 1972
A pesar de haber sido citada en diverses parses 
del centro y norte de Europa y en Nueva Zelanda, parece 
ser que esas citas se refieren a especies diferentes, es- 
tando restringido el aut^ntico minor al sur de Europa. Por 
otra parte es la primera vez que se cita en Espana.
Esta especie la he recogido en dos ocasiones na­
da m^s, y ambas en las proximidades de la laguna de Peha- 
lara.
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Muestras; BA.2, BA.9*
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Tectocepheus alatus Berlese, 1913 
Tectocepheus alatus Haarl^v, 1952; Knulle, 1954; Travé, 1956
Se trata de una especie muy interesante conocida 
en escasos pafses europeos, como Italia, Dinamarca y Francia, 
y que no se habfa encontrado hasta ahora en Espana. Parece 
ser una especie que prefiere los lugares altos, despejados 
y soleados, habi^ndosela encontrado en zonas méCs boreales en 
colinas preferentemente, y apareciendo en nuestras latitudes 
sdlo en zonas muy elevadas de los macizos montahosos en con- 
diciones similares. En la Sierra de Guadarrama sdlo he recogi­
do un ejemplar procédante de una turbera en zona despejada a 
cerca de 2000 m.de altura.
Aunque Berlese la describe muy sorneramente, Haarl^v 
nos da una redescripciJn acompahada da un buen dibujo, pero 
que difiere del ejemplar por mf visto sobre todo en la queto- 
taxia notogastral, lo que no me extraina dado la dificultad 
que ofrece la observaciJn de todas las setas debido a su pe- 
quefio tamaho, y al cerotegumento granuloso que las solapa.
El niXmero de setas notogastraies que he observado es de 10 pa­
res dispuestas como se observa en la figura. Tambi^n es de des- 
tacar en esta especie el que la translamela es incompleta, que- 
dando insinuada nada mfs que en sus inicios; presencia de un 
pliegue quitinoso en el borde de la lamela y que no llega hasta 
el extreme, dando la impresifn de que existe un escalfn o dien­
te allf donde acaba; ciîspides lamelares que se continuan con 
las setas lamelares sin que existan porciones apicales exter­
nes ni internas. Ventralmente se observa que las plaças géni­
tales portan 6 pares de setas y las anales 2 pares.
En lo que respecta al tamaho del ejemplar por mf en­
contrado, responds a las medidas que se dan de esta especie 
pues mide 3 1 ^  x 17^; Berlese da en su descripcifn original 
unas medidas de 34^t, y Haarlj^v da 300—33^^ x 160-18(^.
Muestra; BB.l.
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Fig.99«-Visifn dorsal, sin las patas, de Tectocepheus ala­
tus Berlese, 1913 (x 500)
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OPPIOIDEA Balogh, I96I
CALEREMAEIDAE Grandjean, I965
Caleremaeus Berlese, I91O 
Especie tipo: Notaspis monilipes Michael, 1882
Caleremaeus nnonillpes (Michael, 1882)
Notaspis monilipes Michael, 1882; Michael, 1888; Michael, 
1898
Cymbaeremaeus monilipes: Berlese, 1896
Caleremaeus monilipes:Berlese, I9IO; Sellnick, I928; Will- 
manm, 1931 ; Schweizer, 1956; Travf, 1956; Pfrez- 
Ihigo, 1971 ; Balogh, 1972; Bulanova-Zachvatkina,
1975
Especie que aunque se encuentra por toda Europa
(inclufda la URSS) es de carfcter meridional, siendo fre­
cuente en Espaha.
Estf citada predominantemente como saxfcola, y 
de hecho como tal la he recogido yo en mis muestreos, pero 
tambifn la he recogido con frecuencia similar e incluse ma­
yor como corticfcola, si bien con mayor frecuencia en la ba­
se de los troncos que sobre zonas mfs altas de los mismos*
creo por lo tanto que se la deberfa considerar mfs bien co­
rne muscfcola pues en grietas y protosuelos es bastante mfs 
rara.
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-Caleremaeus monilipes (Mich,)
Muestras; A,3, C.l, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, E.l, J.4, J.6, 
J *7» J*8, M.l, M.2, M.3, R.Tocfn, T.l, T.2, V.2, 
V.7, AT.l, AT.2, AU.l, AU.5, AU.6, AY.6, AZ.l, 
AZ.2, BC.l.
THYRISOMID.AE Grandjean, 1953
Banksinoma Oudemans, 1930 
Especie tipo: Notaspis lanceolata Michael, 1885
Banksinoma lanceolate (Michael, 1885)
Notaspis lanceolata Michael, 1885; Michael, 1888>
Xenillus castaneus: Sellnick, 1928 
Oribella castanea: Willmann, 1931
Thyrisoma lanceolate:Grandjean, 1953} Travf, I960 
Banksinoma lanceolata:Rajski, 1968; Pfrez-Inigo, I97I; Bula­
nova- Zachvatkina, 1975 
Oribella lanceolata:Sellnick, i960 ; Hammen, 1952
Especie holfrtica citada en Espafia y que se la co- 
noce como habitante de sitios con notable humedad.
Por mis muestreos parece preferir los hfbitats 
como la madera en descomposiciJn o las zonas corn muchas rai­
cillas o con abundante materia orgfnica en descomposicifn co­
mo la muestra de setas BC.l.
En hfbitats sazfcolas no astrictos, como grietas.
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del piso Oromeditejrrfneo-alpino se la encuentra con excep— 
clonal abundancia por lo que se dasprende de mis datos.
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Oribella Berlese, I908 
Especie tipo: Notaspis pectinata Michael, I883
Oribella deiitata Mihelcic, 1963
Especie descrita de Austria y que es encontrada 
ahora en Espana.
Sflaraente he recogido algifn ejemplar aislado pro^  
cedente de la muestra de setas (BC.l); que iniclaban la des» 
oomposicifn. Parece ser par lo tanto una especie bastante
rara
I6l
SUCTOBELBIDAE Grandjean, 1954
Suetobelba Paoli, 1903 
Especie tipos Notaspis trigona Michael, 1888
Suctobelba cf. aliéna Moxftz, 1970 
Suctobelba aliéna: Krivolutsky, 1975
Especie de Europa central a la que asigno mis 
ejemplares, aunque con réservas*
A pesar de haberla recogido en contadas ocasio­
nes se muestra como nftidamente xilffaga, siendo muy fre­
cuente en la made ra en descomposicifn de pinos en el pi­
so Oromediterraneo-subalpino segifn se desprende de la grf* 
fica. Supane una nueva cita para Espana*
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—Suctobelba cf, aliéna Moritz
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Muestraa ; R«Toc<Jn, AN.2, AY# 6.
Suctobelba gramulata Heunmen, 1952 
Suctobelba granulata:Krivolutsky, 1975
Especie conoclda de Europa central y del CaiTca- 
80 y que ahora se encuentira por primera vaz an Espaâa*
S(^lamente la he recogido en una ocasidn, an el 
plso Mediterrétneo de meseta como xildfaga.
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Fig. 10 3b
-Suctobelba granulata Hainmen
Nuestra: AN.2.
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Suctobelba regia Moritz, 1970 
Suctobelba regia: Krivolutsky, 1975
Especie descrita de Europa central y que représen­
ta otra nueva cita para nuestro Pafs,
Me ha aparecido de forma escasa en mis muestreos 
y sdlo en el piso Montano-iberoatl^ntioo, lo que corrobora 
su car^cter centroeuropeo•
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Muestras : AO.i, A0.3» A0.6, AX.l.
Fig.l04b
Suctobelbella Jacot, 1937 
Especie tipo: Suctobelbella serratirostrum Jacot, 1937
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Suctobelbella acutidens (Forsslund, ^4l) 
Suctobelba acutidens Forsslund, 1941; Strenzke, 1951; Sell.
nick, i960 ; P^rez-Iôigo, 1971 
Suctobelbella acutidens:Bernini, 1972; Krivolutsky, 1975
Especie holéCrtica ya conocida de Espafia donde pa- 
rece ser frecuente*
En mis muest reos es tambi^n bastante frecuente, 
tanto en habitats saxfcolas diverses como en la base de 
troncos de ^rboles.
Es de destacar la variabilidad tan marcada que 
presentan los ejemplares por miT recolectados•
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-Suctobelbella acutidens (Forss
Mue stras : A.2, C.2, K.4, R.Toc<5n, V.2, X.l, AB.2, AC.l,
AC.3, AJ.l, AM.3, AN.2, A0.2, A0.6, AP.2, AP.4, 
AQ.3, AS.7, AS.8, AU.3» AV.3, AV.8, AV.10, AX.l,
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AXA, AY.3# AY.6, BA.l, BA.6, BA.8, BB.l, BC.i.
Suctobelbella falcata (Forsslund, 194l)
Suctobelba falcata Forsslund, 1941; Sellnick, I96O 
Suctobelbella falcata:Krivolutsky, 1975
Especie europea hasta ahora no encontrada en Es— 
pafta y que me ha aparecido de forma aislada en los diferen- 
tes pisos de vegetacidn de la Sierra, excepto en el Oromedi« 
terr^neo-alpino donde no he recogido ningifn ejemplar» La 
he recogido en habitats saxfcolas no estrictos y en madera 
descompuesta.
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Fig.l0 6b
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Suctobelbella forsslundi (Strenzke, 1950) 
Suctobelba forsslundi Strenzke, 1950; Sellnick, I96O 
Suctobelbella forsslundi: Krivolutaky, 1975
Especie paleë^rtica citada por primera vez en Es-
paha .
Pare ce tener preforencia par los hdCbitats compues- 
tos por abundante materia organica en descomposicidn, al me- 
nos de estas caracterfsticas eian las dos muestras en que 
me ha aparecido dicha especie.
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Fig.lOTb
■Suctobelbella forsslundi (Strenz.)
Muestras: AV..8, BC.l.
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Suctobelbella perforata (Strenzke, 1950) 
Suctobelba perforata Strenzke, I95O; Sellnick, I96O 
Suctobelbella perforata: Krivolutsky, 1975
Especie europea (inclufda la URSS) y que no habfa 
sido citada hasta ahora en Espafia.
SiJlo la he recogido en una ocasi<^n en una mues tra 
precedents de madera descompuesta de un toc<fn de pino.
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Fig.1081
Suctobelbella similis (Forsslund, 194l) 
Suctobelba similis Forsslund, 1941; Sellnick, I96O 
Suctobelbella similis:Krivolutsky, 1975
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Esta especie europea es la pxTiaera vez que se 
cita en nuestra Peninsula.
Al igual que la especie anterior s<flamente la he 
recogido en una ocasi<^n y en una muestra recogida en un to- 
c<^ n de pino donde la madera estaba en descomposlcidn.
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Fig.l09b
Muestra: R.Tocdn.
Suctobelbella subcomigera (Forsslund, 1941) 
Suctobelba subcomigera Forsslund, 1941; Sellnick, I960 
Suctobelbella subcomigera: Krivolutsky, 1975
Especie hol^rtica que no habfa sido citada en 
£spa£La,al menos bajo este nombre,siendo posible que haya 
sido citada como otra especie pues es muy frecuente.
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Aunque no es demaslado raro encontrarla en los 
diferentes hfbitats saxfcolas,donde es muy frecuente que 
aparezca es como iil<ffaga en los tocones y en la base de 
los troncos.
fïsp ûre-yieAs/crrân ea
/ h o  Ù re /ne /i/crrâneo  
S tt ia i/u 'n o  
P/.iMm* •i./Oâm)
//'*0 Afon/a.na~ 
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Ae smoft/a Pi.OO0im -HOOnm)
P a c a  G r i t  ta. T ireneo Pej.ft»a.r
s a x r  cÛ L a a  a  9 n  a  t c o  i. a
Fig.110a
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I I I I
!- i !  ! i i i i
- r - T - T -
i I ' i m
-1 " T  I" r- r y r - r -
i l l :
0/0 An  
(i/G s^t. “An b /c -)
I ' i . i i i l l i i U i i i i i i i
l ; : |
I ' l l
Y0y0.no  
( i t  lu n .  * AdSc/»/.) i l | l i i M
1 i 1 ; > . . j 
1 I I I ' ! •
i i i i i i i i11  1
P r im a  ve ra
( s t  M an. “A o lu r t )
: 1 1 1
! i i i i l U l
M i l
i i i ! H i
P o c a  ■ G rie /a  |
/> . t  \Bast iron j Troncc P a  m e t
s a X / c o a r) J a a Sc a Ac o t a
Sue to bei be 11a subcenidLgera (Fo rs s .J
Fig. 11 Ob
Muestras % K.7, R.Toc<fn, AB.2 , AC.3, AJ.l, AL.2, AM.5» AN.2, 
AP.2, AS»7, AS*8, AU.5, AV.8, AW.4, AY.6, AZ.3, 
BA.1, BC.1.
Suctobelbella subtrigona (Oudemans, 1900) 
Eremaeus subtrigonus Oudemans, 1900 
Suctobelba intermedia Villmann, 1939 
Suctobelba subtrigona:Villmann, 1931; Sellnick, I96O 
Suctobelbella subtrigona; Moritz, 1971 ; Kidvolutsky, 1975
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Especie palefrtlca ya citada en Espaxia por Mlhel« 
clc en 1937 y que s^lo me ha aparecido en una muestra pre­
cedents de la base de un tronco.
A f f  Orotceà/erréneo" II:
Iii iiii
1111
I;!;
-  i - r T T ’
iii; iiii iiii
//'so CJro/net/t/crrdftt0 - 
Suiai/n'no
p/. . /OOtO
H i iiii iiü üi; iiii iiii
//s9 Afo/t/e.nO"
léerû «
Pi. iOOm - /  C50m) : |i iiii
I ; 1 1 1  1 !
Mil III; iiii iii;
A'so Afec/y/crtineo
A  smcrc/A 
Pi.COOmff " i.iOOsm) !ili ill! iiii iiii iiii iiii
P oca  . G ri 0 la. Pro Jo rue à 3 ar< Jyo/tco Tronco Pamaf
J a X  /' c 0 L a a a Ii n JP Ac 0 L a
-Suctobelbella subtrigona (<Xid«)
Muestra: AS.3*
OPPIIDAE Grandjean, 1954
Machuella Hammer, I96I 
Especie tipo: Machuella ventrisetosa Hammer, 196I
Fig.11 la
I n  v / o r n p  
( t l  ù /c ,  ~ i O  /A m )
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"t  1 "1""
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. > I I
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D ale  Jroneo 
*■ ioeo'n T ro n c o Pa m e t
s a XI c 0 I, a a a Bo n * 'c  0 /  a
Fig. 11 lb
Machuella draconis Hammer, I96I 
Machuella draconis:Bernini, 1969; Golosova, 1975
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Especie europea, no muy citada, y que no se ha­
bfa encontrado en Espaâa hasta ahora.
Unicaraente ha aparecido en mis muestreos en una 
ocasit^n y precedents de una muestra de madera descompues­
ta, parses puss en principio ser una especie xildfaga.
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At nmcseia 
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1 1 ,
! 1 :
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Fig.112a
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p it hie. "AO/lAar)
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i
1
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' 1
; 1
—1rm
1 f
I I
O ioH o
* An b /c ) : ii 1
• ! 
1 '
1
1
' 1 
• . 1 1  
: :
i'o ran a  
( i i  Jun. -  20 Sefi)
j ! 11 ' 
. 1 1 i i ; 1 • 111 ' ; i ; 11 i 1 1 •' » 1 1 1 i1 1
P rim a v e rn .
P i iM a r .  -AO Jun)
1
1 II I l i l i i i i
i ' l l
I i i i I1 h  : !
I 1
i:
Po CO G rio ta Proiotua/e
Sasa Iroaet 
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—Machuella draconis Hammer
Muestra: R.Tocc^n.
Multioppia Hammer, I96I 
Especie tipo: Multioppia radiata Hammer, I96I
Fig.112b
Multioppia neglecta Prfrez-Ifligo, 19&9 
Multioppia neglecta:P^rez-Inigo, 1971
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Especie propla de suelos fridos del centre de 
Espafia que me ha aparecido de forma muy alslada y sdlamen- 
te en las cotas méia al tas de la Sierra, plso s Oromedlterrf- 
neo-subalplno y Oromedlterrdneo-alplno, este illtlmo el de 
carfcter mfs frldo de todos debldo a las condlclones tan 
adverses que allf reinan»
J i/o  C)ram cZ/errdAea- i l ; I i i ! ! H | i
r - r r -  
1 1 i i i !
^ r r - n
! ; i
/ î t *  CremetS/crrAnta - 
pl. £iOyt» - 2 .  ) i l l l i l l ! I H i
1
1
^ , • 1 
1 1
I 1 I ü i Ü i
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P i.  200m  - /  iSûoo») i i i i i Ü !
1 . 1 I * 1 1 » 
• . i l
1
1
1
1 !I i I i i : i i i
Pt's* AieAs/erràneo 
Ao /mosoM 
fi.e o o m  - i.iO a o r t)
1 i! ü i l ! ; i l ; !
1!
1
1 11 Ii l I i i ! I i i
Poea. Gri alu. Pre/osueà 8xse bro/tto r iofo'/i Tlroneo Pu/n-ir
J a X A c 0 L a a a & o n Ac 0 i. a
Flg.ll3a
I n v t e r n o  
( i l  ù te . -A O  M a r )
-Tiiii i i i i —r -11 n - i11 —r ; i l  i • • 1Mi ' —1r r - T T -I 1 1
O i o h  0
( / i S e f / .  - A d  ù / c )
ü
i
1
1
M!
; m !
1 ! 1 
1 : :
l /g r a n a  
( l i  J u n .  -  J o  Se/>/) 1 I i I i i i Iiii 1 111 Iü: 1 1 1 1 1 ' 1 1 1
P r i m a v e r a  
P l i  M a r .  -A o  J u n )
l i i l
1
1
111
1 i ü ;
1 1 1 
! : !
P c  ca. G r io lu Proèotuf/o
80s* CroofA _  
/ôcon  1 P a m a x
S a xAc 0 s. a a a êa bac o s . a
-Multioppia neglecta P^rez-Ih. 
Muestras: Q.6, BA.2, BA.8.
Flg.ll3b
Oppla Koch, 1836 
Especie tlpo: Oppla nitens Koch, 1836
Oppla blcarinata (Paoll, 1908)
Deuneosoma blcarlnatum Paoll, I9O8; Sellnick, 1928 
Oppla blcarinata:¥11Imann, 1931; Sellnick, I96O; Rajskl,
1968; Pfrez-Iülgo,1965 » P^rezi-Inlgo, 1971» Beml* 
ni, 1972; Golosova, 1975
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Especie palefrtlca ya conocida en Espafia y que 
aparece con cierta frecuencia en los ambiantes saxfcolas 
no demaslado estrictos, y en la base de troncos* Se la ha 
recogido a todas las alturas y en todas las dpocas del 
aflo.
Orâneli/erriAea-
Pi. nam -i.f'Jdm; i
" I l  i l  ! : 1 1
M i R l : ' : M i l i i i : ü |
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1 , 1 1
i l : ! I i i
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Pi. ioam -/• iSC/r*)
1 ■
' • I l
! 1 ; g
1 - B ■ i f i— L U
l ' i l i i i i i i i
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A* /tncsc/o , 
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T T ;  1 '
i i i i î t t i N i ! i l ! L_
Poca Gn'a/a j
M y
Pro/3Suefa\Base hronco r  iteo'/f Tr-oneo Pamac i
s a X i c  ô a  1 3 0 X» /*c O L a 1
Flg,u4a
Invicrno 
(ft ù/c. - A9 A/m )
Oécào 
( i ”Aû b/c. )
Verano
( i l  Ju.n. '  AûSe/>/.)
\
Bas* frM co  
r  ic c o /tn-»éostt«/o Pa. matGri'eéa.P a c a
aa a / < o t a
rig.ii4b
P r im a  vc ra  
Ctf A/oa. -AC Jun)
-Oppla blcarinata (Paoll)
Muestras: A.3, C.2, Q.2, R.Tocdn, V.2, AC.l, AC.3, AD.l, 
AD.2, AD.3, AK.l, AL.2, AM.5, AN.3, A0.6, AQ.3, 
AR.3, AU.3, AY.3, AY.6, BA.l, BC.l.
Oppla (cf.) bemlnll P^rez-Ifilgo, 1975
Especie procédante de una eueva de Guadalajara 
(Espcuia) y sobre la que tango dudas a la hora de aslgnar 
mis ejemplares, pues aparté de clertas dlferenclas morfo-
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idglcas hay que tener en euenta que los ejemplares estudla- 
dos por P^rez-Inlgo se encontraban en gran cantldad en gua­
no de murcidlago, medio en el que se debfan de desarrollar 
perfectamente y que présenta notables dlferenclas con el 
nedlo en el que yo he recogido mis ejemplares,aunque ambos 
caracterlzados por la abundancla de materla org6ilca pues 
mis muestras eran de madera en descomposlclJn.
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P o c a G r i  a l u P ro /asa cà \
Bate hroAco 
r  leçon T ro n co P u m a s
s a X A  c 0 L  a  1 a a a 0  n Ac 0 L a
Fig.llSa
■ I n  v /o rn o  
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1 1 1 1  
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( i lS t^ l  - i o  b /e .)
1 1 :  :
1 1 • t
! ' ; .....
-1 ^  1 1
; i ü i i ü1 . 1 1 i i ü l : | i ü ! l; ' J L_
V erano
( i l  lu n . '  io S e /t l ) i i | : i i i i i l i iI I ' '
i l i l
l l ' l i i i i i i i !
P r im a  vc ru  
( i l  AAan. - i o l u n )
1 i l l
1 i i !
! 1 1 1
i ü l i i i ! l i i l : : i ;• 1 ! • 1 ; . î i i i i
P oca G rieéa. Ptlosu cio
3 aSt Ironcc 
*■ loeon Tronco P u  m as
L X  Pc 0 t .  a  1 a a  s o n  Ac 01. a  1
■Oppla cf. bemlnll P^rez-Ifi. 
Muastras: AN.2, AY.6.
Fig.ll5b
Oppla Insculpta (Paoll, I9O8),
Dameosoma Insculptum Paoll, I908
Oppla asslmllls Mlhelclc, I956; P^rez-Ihlgo, I965 
Oppla Insculpta: Be mini, 1969; Pfrez-IfLlgo,1971 ; Bamlnl, 
1972; Golosova, 1975
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Especie europea centromeridional (inclufda la 
URSS) frecuente en Espaâa y que tambi^n es muy frecuente 
en los ambiantes saxfcolas, sobre todo en los hfbitats mfs 
relacionados con el suelo, notfndose una dismlnucidn muy 
notable en su frecuencia de aparicidn en los musgos y if- 
quenes que crecen directamente sobre las caras de las rocas, 
siendo por el contrario mfs frecuentes en las grietas y 
protosuelos,y tambi^n es relativamente frecuente en la ba­
se de los troncos.
Tambi^n observando las grfficas se observa que 
segifn vamos subiendo en altitud aumentan sus capturas al- 
canzando un mfxlmo en el plso Oromedlterrdneo—subalplno, 
volvlendo a decrecer su frecuencia de aparlcldm en el pl­
so Oromedlterrfneo-alplno. Tambl^n en priaavera parece ob- 
servarse un llgero Incremento en sus capturas.
Crâne/i/errintt- 
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Fig.ll6b
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Muestras: B.2, B.3, C.2, K.4, K.6, L.5, Q.2, R.Toccfn, S.3 ,
V.5, V.6, V.8, AB.2, AC.3, AJ.4, AK.l, AM.3, AN.3, 
AO.l, A0.6, AQ.3, AR.3, AS.2, AS.6, AS.8, AU.2,
AU.3, AV.8, AW.4, AY.5, AY.6, AZ.3, BA.l, BA.2,
BA.4, BA.6, BA.8, BA.9, BC.l.
Oppla media Mlhelclc, 1956 
Oppla media:P^rez-Inlgo, 1965; P^rez-Iâlgo, 1971; Goloso­
va, 1975
Especie frecuente en Espafia y conoclda tambltfn 
en el centro y sur de Rusla europea.
En la Sierra de Guadarrama es relativamente fre— 
cuente sobre todo en protosuelos y base de troncos, aunque 
tambl^n se la encuentra en otros habitats saxfcolas. En el 
plso Oromediterrfneo-alplno decrees bastante su frecuencia 
de aparlcldn.
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-Oppla media Mlhel.
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Muestras: C.2, K.6, R.Tocdn, AB.2, AC.l, AD.l, AD.2, AK.l, 
AK.2, AM.3, AM.5, AN.3, AO.l, AO.6, AS.6, AT.3, 
AX.l, AY.3, BA.l, BC.l.
Oppia wihelcicl P^rez-Ifligo, I965 
Oppia mihelcici: P^rez-Iftigo, 1971; Gk>losova, 1975
Especie descrita de Espana central y encontrada 
posteriormente tambi^n en el sur de Rusia, parece ser por 
tanto una especie meridional.
En mis muestras ha aparecido sdlamente en dos 
ocas lone 8, en una de ellas como cortlcfcola lo que parece 
realmente excepcional.
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Oppia minus (Paoli, 1908)
Dameosoma minus Paoli, 1908; Sellnick, 1928
Oppia minus: Sellnick, I96O ; Rajski, I968; Bemini, I969;
Pdrez-Inigo, I965; P^raz-Iftigo, 1971; Golosova,
1975
Especie holfrtica ya conocida de Espaina que en 
mis muestreos en la Sierra me ha aparecido no muy frecuen— 
temente* La he recogido de grietas y en protosuelos y ba­
ses de troncos, sobre todo en el piso Méditerraneo de mese­
ta, pero no se la puede considerar realmente como una espe­
cie saxfcola méia que en un sentido amplio #
Se la cita como habitante de lugares hdmedos y 
ciertamente la he 11egado a encontrar hasta en un muestreo 
subacuftico, el BB.l. El hecho de no haber cogido tampoco 
ningifn ejemplar en vexano apoya todavfa méfs lo dicho.
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Muestras: AB.2, AG.8, AN.2, AO.IO, AV.2, AV.8, AV.4, AV.5, 
AY.5, BB.l, BC.l.
Oppla omata (Oudemeins, 1900)
Eremaeus omatus Oudemans, I9OO 
Dcuneosoma tri carinatum Paoli, 1908 
Dameosoma ornatumi: Sellnick, I928
Oppia omata: Villmann, 1931; Hammen, 1952; Trav^, I96O;
Sellnick, I96O; Rajski, I968; Pdrez-Iâigo, 1971;
Golosova, 1975
Especie holfrtica que ya era conocida de Espaâa 
y que estaba citada como predominantemente saxfcola, lo 
que concuerda con mis datos ya que, aunque recogida no muy 
frecuenteinente, me aparece sobre todo en musgos sobre roca. 
De todas formas mis ejemplares presentan ciertas diferencias 
con los descritos por P^rez-Iâigo para nuestra penfnsula, 
sobre todo en lo que respecta a la mener longitud del sen- 
silo en mis ejemplares.
En el piso Oromediterrfneo-alpino no he recogi­
do ningiXn ejemplar, tal vez debido a la escasez de musgos 
go8 que crecen sobre las rocas. Tambi^n la he recogido, pe­
ro de forma aislada, como corticfcola.
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Muestras: C.l, J.3, J.7, J.8, M.3, S.4, AB.l, AI.4, AT.2, 
AU.6, AX.4.
Fig.120b
Oppia quadrimaculata Evans, 1952 
Oppia quadrimaculata;Forsslund, 1953; Rajski, I968; Golo­
sova, 1975
Especie conocida en diverses pafses europeos (in­
clufda Rusia) y que es la primera vez que se cita en nues- 
tra Patria.
Aunque la he recogido en aisladas ocasiones, pare­
ce tratarse de una eepecie tfpicamente xildfaga.
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Fig.l21a
-Oppia quadrimaculata Evans
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Fig,121b
-Oppia quadrimaculata Evans 
Muestras: AN.2, AY.6.
Oppia serrata Mihelcic, 1936 
Oppia serrata:P^rez-Inigo, 1965; Pdrez-IAigo, 1971
Especie hasta ahora sdlo conocida de Espafia don­
de no es rara, encontrfndose con cierta frecuencia en mis 
muestras saxfcolas, sobre todo en protosuelos y grietas.
No me ha salido ningiXn ejemplar en las muestras 
procédantes del piso Oromediterrfneo—alpino.
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Poto'nG r i e l u  \ProPatuect Troftco Rumus
Fig.122a
-Oppia serrata Hihel.
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-Oppia serrata Mihel,
Muestras: R.Tocdn, V.l, V.2, AG.3, AK.l, AM.3, AO.6, AQ.3, 
AR.3, AU.2, AU.3, AV.3, AV.8, AV.10, AY.3, AY.5.
Oppia unicarinata (Paoli, 1908)
Dameosoma unicarinatum Paoli, I908; Sellnick,1928 
Oppia unicarinata: Villmann, 1931; Hammen, 1952; Schweizer, 
1956; Trav^, I96O; Sellnick, I96O; Pérez-Inigo, 
1965; Rajski, 1968; Prfrez-Iâigo, 1971; Bemini, 
1972; Golosova, 1975
Especie holfrtica frecuente en Espana y que pré­
senta gran variabilidad por lo que he podido observer en 
mis ejemplares.
Ya habfa sido recogida en alguna ocasidn en am— 
biente no ed^fico y por lo que se desprende de mis mues­
treos tiens una marcada predileccidn por los ambientes 
saxfcolas, ya que es una especie que he hallado muy fre- 
cuentemente en protosuelos y en grietas sobre todo, aunque 
tambi^n aparece con frecuencia en musgos y ifquenes sobre 
rocas y en base de troncos.
Recogida tambi^n en zonas calizas de la Sierra, 
esta especie aparece de una forma regular a lo largo de 
todo el aâo/ y a cualquier altuza.
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Fig,123b
-Oppia unicarinata (Paoli)
Muestras: C.l, K.4, K.7, K.6, L.4, L.5, L.6, Q.2, R.Tocrfn, 
S.3, U.1, V.5 , v.6, V.8, W.l, V.2, AC.l, AC.2, 
AC.3, AD.l, AD.2, AF.l, AF.2, AF.3, AF.4, AF.7, 
AG.3, AH.4, AJ.2, AJ.4, AK.l, AK.2, AM.3, AM.5, 
AN.2, AN.3, AO.l, A0.3, AQ.3, AR.3, AU.5, AV.8, 
AV.IO, AV.2, AV.3, AX.4, AY.5, AY.6, BA.2, BA.8.
Oppia vera Mihelcic, 1956 
Oppia vera: P^rez-Inigo, 1936; P^rez-Inigo, 1971
Especie hasta ahora end^mica de Espana que s6la— 
mente me ha aparecido en un par de ocasiones, ambas en pro* 
tosuelos del piso Mediterrfneo de meseta en inviemo.
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-Oppia vera Mihel. 
Muestras: AM.3, AN.3.
Fig.124b
Oppiella Jacot, 1937 
Especie. tipo: Eremaeus novus Oudemans, 1902
Oppiella nova (Oudemans, 1902)
Eremaeus novus Oudemans, 1902
Dameosoma corrugatum Berlese, 1904; Paoli, I9O8
Dameosoma uliginosum Villmann, 1919
Dameosoma neerlandicum:Sellnick, 1928
Oppia C Orrugata: Forsslund , 1942
Oppia neerlandica:Villmann, 1931
Oppiella C Orrugata: Jacot, 1937
Oppia nova:Hammen, 1952; Trav^, I960; Pfrez-Ihigo, 1965;
Rajski, 1968; Sellnick, I96O 
Oppiella nova:Hammer, 1962; Bemini, I969* Bernini, 1972;
Pdrez-IAigo, 1971; Balogh, 1972; Golosova, 1975
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Especie cosmopolite comiTn en Espafia y que apare­
ce con frecuencia como xilofaga en mis muestras, sobre to­
do en el piso Oromediterraneo-subalpino. No he recogido nin­
gifn ejemplar en el piso Oromediterrfneo-alpino•
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Muestras: R.Tocdn, V.2, Y.2, AC.l, AL.2, AN.2, A0.6, AO.?, 
AS.2, AS»7, AS.8, AY.3, AY.6, BB.l, BC.l.
Perspicuoppia P^rez-Ifligo, 1971 
Especie tipo: Oppia perspicua Mihelcic, 1956
Perspicuoppia perspicua (Mihelcic, 1956) 
Oppia perspicua Mihelcic, 1956; Pdrez-Inigo, 1965 
Perspicuoppia perspicua: P^rez-Ifligo, 1971
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Espocie conocida nada mda que de las Sierras de 
Credos y Guadarrama (Espaâa) y citada a cierta altura. En 
mis muestreos ha aparecido en dos ocasiones nada mfs y am­
bas en el piso Montano-iberoatlfntico como saxfcola.
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Fig.l26b
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Perspicuoppia minidentata n. sp.
El g^nero Perspicuoppia, creado per P^rez-Inigo en 
1971 para Oppia perspicua Mihelcic, 1956, sdlo inclura dicha 
especie; esta nueva especie constituye un segundo représentan­
te del g^nero que, aunque de aspecto a simple vista similar 
a la otra especie, se diferencia claramente. Hard la descrip- 
cidn per lo tanto basdndome sobre todo en estas diferencias, 
ya que el resto de los caractères son similares en ambas espe- 
cies •
Una primera diferencia estriba en el tamarlo, ya que 
la nueva especie es de mener tama&o, siendo las dimensiones 
de los ejemplares recogidos de 235-25^ x 120-13^^, mientras 
que P. perspicua mide segifn Pdrez-Inigo 2 5 0 - 3 0 x 130-15^a*
La coloracidn de los ejemplares tambidn es ligeramen- 
te mds Clara en la nueva especie#
En el prodorsum la diferencia rads destacada es que 
el sensilo tiene una maza con algunas raraas mds en P # perspi­
cua que on la nueva especie, donde tambidn observo que las 
setae rostrales presentan una muy tdnue barbulacidn.
En el notogdster radiea la diferencia tal vez mds 
destacada y patente entre las dos especies, y es que su bor­
de anterior donde estdn los cuatro dientes o apdfisis carac— 
terdsticos del gdnero, présenta los dos dientes centrales mu- 
cho menos desarrollados, y de ahf el nombre dado a la especie, 
y mds separados en la nueva especie, que por otra parte pré­
senta 10 pares de setas notogastraies, y vent raiment e las pla­
ças anales con dos pares de setas y las plaças génitales con 
cinco pares de setas, caracterdsticas dstas que présenta tam- 
bidn P. perspicua#
Patas monoddctilas#
En lo que respecta al aspecto ecoldgico, esta espe­
cie sdlo ha aparecido en mis muestreos en una ocasidn, en grie- 
ta entre rocas en el piso Oromediterraneo—subalpine•
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Muestra: AY.3,
Fig. 127 b
Se ha designado como holotipo un ejemplar con- 
servado en una preparacidn montado en Hoyer, Existen tam- 
bidn 11 paratipos montados igualmente en una preparacidn 
con Hoyer, Como es natural todos estos ejemplares proceden 
de la muestra AY,3,
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I
Fig.128*
Fig.128a.- Visidn dorsal, sin las patas, de Perspicuoppia 
minidentata n. sp. {x 300) .
Fig.128b.- Details del sensilo de Perspicuoppia minidentata 
n.sp. (x 1.250)
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Quadroppla Jacot, 1939 
Especie tipo: Notaapis quadricarinata Michael, 1885
guadroppla quadricarinata (Michael, 1885)
Notaspis quadricarinata Michael, 1885 
Dameosoma quadricarinatum.: Paoli, 1908; Sellnick, 1928 
Oppia quadricarinata: Willmann, 1931; Trav^, 1956; Hamraen, 
1952; Sellnick, I96O; P^rez-Inigo, I965 
Quadroppia quadricarinata:Rajski, I968; Bernini, I969; Beiw 
nini, 1972;Pfrez-iaigo, 1971; Balogh, 1972; Golo­
sova, 1975
Especie probablemente cosmopolite ya conocida de 
Espaha y que aparece con cierta frecuencia como saxfcola 
y en la base de troncos. No he recogido ningtfn ejemplar en 
el piso Oromediterraneo-alpino•
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Muestrass C.2, C.4, C.6, S.3, AO.l, AO.6, A0.7, AP.2, AS.2, 
AS.7, AS.8, AT.2, AU.6, AX.l, AX.4, AZ.3, BA.l, 
BA.2, BC.l.
AUTOGNETIDAE Grandjean, I96O
Autogneta Hull, I9I6 
Especie tips: Notaspis longilamellata Michael, I885
Autogneta parva Forsslund, 1947 
Autogneta parva: Golosova, 1975
7Autogneta rugosa Mihelcic, 1956; P^rez-Ifiigo, I97O; Pfrez-
Ifiigo, 1971
Esta especie europea no habfa sido citada con es­
te nombre en Espaha y si con el de Autogneta zugosa, espe— 
oies que creo realmente que son sininimas, aunque tenga 
ciertas dudas sobre todo debido al hecho de que P^rez-Ihigo 
dice que se diferencian sin dificultad, si bien no hace 
mencidh de estos caractères diferenciales.
No parece ser una especie frecuente lo que tal 
vez se deba a que habita preferentemente en madera en des— 
composicidh, ifnico hibitat en el que la he encontrado en 
mis muestreos y donde aparece muy Frecuentemente, sobre 
todo en el piso Oromediterrineo-subalpino.
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-Autogneta parva Forss.
Muestras: C.6, R.Tocdn, AN.2, AU.6, AX.5, AY.6, BC.l.
Autogneta penicillum Grandjean, i960 
Autogneta penicillum:Balogh, 1972; Golosova, 1975
Especie europea citada por primera vez en Espa— 
fia y que al igual que la especie anterior parece ser xil<^ < 
faga pues la be recogido en una ocasidn en madera descom— 
puesta de un tocdn, y en otra en un protosuelo con numéro- 
sas raicillas, ambas en el piso Méditérr6ieo de maseta.
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-Autogneta penicillum Grandj.
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Muestras: AN.2, AN.3.
HYDROZETOIDEA Balpgh, I96I
HYDROZETIDAE Grandjean, 1954
Hydrozetes Berlesa, 1902 
Especie tipo: Notaspis lacustris Michael, 1882
Hydrozetes parisiensis Grandjean, 1948 
Hydro zetes parisiensis: Balogh, 1972; Sitnikova, 1975
Especie que parece ser pale^rtico-meridional, 
aunque sus citas no son abundantes. En Espaha es la pri­
mera vez que se encuentra.
Los ejemplares recogidos pertenecen a una mues— 
tra recogida de plantas subacuéCticas que erecfan sobre una 
roca en el lecho de un arroya que surcaba una turbera. La 
muestra era la BB.l.
LIMNOZETIDAE Grandjean, 1954
Limnozetes Hull, I9I6 
Especie tipo: Acarus ciliatus Schrank, 1803
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Limno zetes sphagni. (Michael, 1884)
Oribatra sphagni Michael, 1884
Limnozetes ciliatus; Sellnick, I960; Willmann, 1931 
Limnozetes sphagni: Sellnick, 1928; Hammen, 1952; P^rez-Ifti 
go, 1969; P^raz-Ifligo, 1972; Sitnikova, 1975
Especie europea ( inclufda la URSS) ya citada en 
Espaha y que vive preferentemente en zonas encharcadas; en 
mis muestras ha aparecido en esas condiciones ecoldgicas 
y asociada en dos de las très muestras a Malaconothrus egre- 
gius, hecho ya apuntado por P^rez-Ihigo.
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Muestras: AH.5, BA.4, BB.l.
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CYMBAEREMAEOIPEA Balogh, 1972
CYMBAEREMAEIDAE Sellnick, 1928
Cymbaeremaeus Berlese, 1896 
Especie tipo: Eremaeus cymba Nicolet, 1853
Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855}
Eremaeus cymba Nicolet, 1855; Michael, 1888 
Cymbaeremaeus cymba:Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Trav6, 
1956; Sellnick, I96O; Raj ski, 1968; P^rez-Ifligo, 
1971 ; Balogh, 1972; Sitnikova, 1975
Especie europea conocida hasta el Caifcaso y ya 
citada en Espaha, Es predominantemente arborfcola y sarf— 
cola y como tal la he encontrado en mis muestreos, siendo 
de las pocas especies que he recogido incluso en las ramas, 
Prefiere sobre todo los musgos y ifquenes que crecen sobre 
las rocas y los troncos de ^rboles«Tambi^n es de destacar 
la aparici<^n de ejemplares de esta especie en una muestra 
subacuftica cogida en una turbera lo que es insdlito para 
una especie como ^sta adaptada a la aridez de los hfbitats 
en que se la suele encontrar,
Parece mostrar ligera predileccicJn por el piso 
Montano-iberoatl^ntico y no ho recogido ningifn ejemplar en 
el Oromediterr6ieo-alpino.
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-Cymbaeremaeus cymba (Nie,)
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-Cymbaeremaeus cymba (Nic,)
Muestras: A.l, A.2, C.IO, H.l, R.l, R.3, T.l, T.2, Y.l, 
Y.2, Z.2, AA.l, AG.6, AH.3, AJ.2, AP.3, AQ.l, 
AS.3, AS.7, AV.l, AZ.l, BA.l, BA.2, BB.l.
MICREREMIDAE Grandjean, 1954
Micreremus Berlese, 1908 
Especie tipo: Eremaeus brevipes Michael, 1888
Micreremus brevipes (Michael, 1888)
Eremaeus brevipes Michael, 1888 
Eremaeus minutus Berlese, 1891 
Cymbaeremaeus brevipes:Michael,1898
Cymbaeremaeus cymba:Berlese, 1908; Sellnick, 1928; Willmann, 
1931J Hammen, 1952 ; Grandjean, 1954; Trav^, I96O; 
Mahunka, 1963; Rajski, I968; Bernini, 1969; Pérez- 
Iftigo, 1971 ; Sitnikova, 1975
Especie casi exclusivamente arborfcola de distri- 
bucicfn palefrtica y ya conocida, aunque rara, en Espaha. 
Realmente es, segifn mis muestras, una especie estrictamente 
arborfcola que s<flamente he recogido en ramas, aunque sdlo 
en dos ocasiones, ambas en el piso Montano-iberoatl6 itico. 
En centroeuropa parece ser frecuente.
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-Micreremus brevipes (Mich.) 
Muestxasi J.5, J.13.
PASSALOZETOIDEA Balogh, I96I
LICNEREMAEIDAE Grandjean, I93I
Licneremaeus Paoli, I9O8 
Especie tipo: Notaspis licnophorus Michael,1888
Licneremaeus licnophorus (Michael, 1888) 
Notaspis licnophorus Michael, 1888
Licneremaeus licnophorus: Sellnick, 1928; Willmann, 1931;
Sellnick, I96O ; Trav^, I96O; Rajski, I968; Kri- 
volutsky, 1975
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Especie palefrtica que no se habfa encontrado 
hasta ahora en Espaha.
Aunque puode aparecer en habitats saxfcolas no 
muy estrictos como protosuelos o grletas, parece ser que 
su ambiante preferido son la base de los troncos, donde 
aparece con cierta frecuencla en la Sierra de Gkiadarrama. 
Recogida a todas las alturas y en todos los pisos de vege- 
tacidn.
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Muestras: C.6, K.4, R.Tocdn, AM.3» AN.2, AN.3, AY.5# AY.6.
PASSALOZETIDAE Grandjearn, 1954
Passalozetes Grandjean, 1932 
Especie tipo: Passalozetes africanus Grandjean, 1932
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Passalozetes africanus Grandjean, 1932 
Passalozetes africanus;Sellnick, I96O ; Pdrez-Inigo, 1971;
Bernini, 1972; Sitnikova, 1975
Especie paledrtica meridional de tendencia xerd- 
fila y ya conocida de Espaha.
La he recogido no muy frecuentemente como saxfco- 
la no hablendo recogido ningifn ejemplar en el piso Montano* 
iberoatldntico, lo que concuerda con su merldionalidad. Lo 
que sf que no concuerda nada con lo que de ella se conoce 
es el hecho de haberla encontrado en una muestra subacudtl- 
ca, caso similar al ocurrido con Cymbaeremaeus cymba. Tam— 
bidn hay que hacer notar el que no he recogido ningiin ejem­
plar en invie mo.
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Passalozetes bidactylus (Coggi, I900)
Scutovertex bidactylus Coggi, I90O; Willmann, I931 
Passalozetes bidactylus: Hammen, 1952; Strenzke, 1953; Ber­
nini , 1972; Sellnick, I96O; Pdrez-Iôigo, 1971» 
Sitnikova, 1975
Especie probablemente paledrtica que ya era cono< 
cida de Espaha y que en mis recoleccionas sdlo ha apareci­
do de forma ocasional en dos ocasiones, ambas en el piso 
Oromediterrdneo-subalpino•
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Muestras: BA.2, BA.4.
Passalozetes perforatus (Berlese, 1910) 
Scutovertex perforatus Berlese, I9IO
Passalozetes granulatus Mihelcic, 1955» Mihelcic, 1966;
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Pdrezî-Inigo, 1971 
Passalozetes perforatus; Strenzke, 1953; Sellnick, I96O ;
Balogh, 1972 ; Sitnikova, 1975
Especie europea conocida hasta ahora en Espaha 
bajo el nombre de Passalozetes granulatus y que yo creo 
que se trata realmente de la misroa especie.
No es raro encontrar esta especie en los diferen- 
tes hdbitats saxfcolas e incluso en madera descompuesta, 
excepto en el piso Méditérrdneo de meseta donde no he re­
cogido ningifn ejemplar. Tambidn hay que destacar la au s en- 
cia de ejemplares de esta especie en las muestras recogi— 
das en inviemo, y el que parece que en el piso Oromedite- 
rrdneo-alpino se e nouent ran con mds frecuencia que en co­
tas mds bajas.
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Muestras: K.4, Q.l, Q.2, Q.5, Q.6, R.Toc<5n, S.3, V.2, V.?, 
Aü.l, AU.3, BA.6, BA.8.
Passalozetes reticulatus Mihelcic, 1957 
Passalozetes reticulatus: P^rez-Inigo, 1971
Especie conocidà hasta aliora nada m^s que de £s< 
paha y de car^cter xeixffilo.
En los habitats saxfcolas del piso NediterrÆneo 
de meseta no as raro encontrarla, en los demdCs es muy ra­
ro que aparezca, siendo posible que al disminuir la seque» 
dad en los pisos superiors s sea sustitufda esta especie 
por Passalozetes perforatus que por el contrario no apare* 
ce en el piso Mediterr^Cneo de meseta.
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-Passalozetes reticulatus Mihel. 
Muestras: B.2, M.9$ N.3, N.4, 0.2, P.2, AD.2, AP.3.
Fig.l39b
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Passalozetes vlclnus Mihelcic, 1937 
Passalozetes vlclnus:Mihelcic, 1957(b); Sitnikova, 1975
Especie considerada por P^rez-Ifligo como sindni- 
ma de Passalozetes bidactylus pero que pienso se trata real- 
mente de una buena especie. Posiblemente su distribucidn 
sea paledrtica pues ademds de Espaha, de donde se describid, 
esta especie ha sido citada en Rusia tanto europea como asid- 
tica.
En mis muestreos aparece de una forma regular, 
aunque no muy f recuentemente, en los diversos ambientes sajcf- 
colas decreciendo su aparicidn en las cotas mds altas, no 
hablendo encontrado ningdn ejemplar en el piso Oromediterrd- 
neo-alpino. Es de destacar tambidn el que he recogido ejem­
plares tanto en suelos granfticos como calizos de la Sierra, 
y la aparicidn de esta especie en una muestra subacudtica 
recogida en una turbera.
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Muestras! T.2, T.3» V.2, AF.l, AO.l, 0.2, AP.3, AP.4, AX.4, 
BB.l.
SCUTOVERTICIDAE Grandjean, 1954
Scutovertex Michael, 1879 
Especie tipo; Scutovertex sculptus Michael, 1879
Scutovertex minutus (Koch, 1836)
Cepheus minutus Koch, 1836
Scutovertex minutus; Willmann, 1931; Sellnick, 196O
Especie que présenta bastante complejidad debi­
do al confusionismo que présenta con otras prdximas y a 
la que asigno mis ejemplares, aunque con ciertas reserves. 
Se la ha citado como dudosa cosmopolita debido a lo que 
acabo de decir. En Espaha aparece citada de paso por Mihel­
cic en 1958 y Pdrez-Ihigo 110 hace mencidn de ella en traba- 
jos posteriores.
Realmente se trata de una de las especies mds tf- 
picasy recogida mds frecuente y abundanteraente de los hdbi- 
tats saxdcolas y arborfcolas de la Sierra de Guadarrama. Pa­
rece ser predominantemente muscfcola y a ello se debe que 
se encuentre con tanta frecuencia en musgos sobre troncos 
y rocas. Sdlo en los hdbitats arborfcolas mds estrictos co­
mo son las ramas se le encuentra ocasionalmente. En el pi­
so Oromediterrdneo-alpino parecen decrecer algo sus pobla- 
ciones.
Tambidn es de destacar que esta especie aparece 
tanto en suelos grandticos como en calizos siendo el in- 
v i emo la dpoca mds desfavorable para ella.
Todos los ejemplares estdn desprovistos de cero-
tegumento.
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-Scutovertex minutus (Koch)
Muestras: A.3, B.l, B.2, B.3, C.l, C.2, 0.3, C.4, C.5, C.6,
0.8, H.l, J.2, J.3, J.6, J.8, J.IO, J.14, K.7,
L.6, M.l, M.2, M.3, M.9, 0.1, 0.2, P.2, P.3, P.4,
P.9, Q.l, Q.5, Q.6, R.l, R.2, R.Tocdn, R.3, S.3,
S.4, T.l, T.2, T.3, V.l, V.2, V.4, V.5, V.6, V.7,
Y.l, Y.2, Z.l, Z.2, AA.l, AA.2, AO.l, AD.2, AD.3,
AF.l, AF.2, AF.3, AF.7, AG.3, AH.2, AH.3, AK.l,
AK.2, AM.l, AM.4, AM.6, AN.l, AN.3, AN.2, AO.l,
AO.3, AO.10, AR.3, AS.2, AS.3, AS.5, AS.6, AS.7, 
AT.l, AT.2, AU.l, AU.2, AU.3, AV.4, AV.9, AW.2,
AX.5, AY.l, AY.2, AZ.l, AZ.2, BA.5, BA.8, BA.9,
BO.l.
Scutovertex cf. perfora tu lus Mihelcic, 1958
Esta especie fue descrita de Sierra Nevada y no
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se habda vuelto a citar hasta ahora, si bien tengo muchas 
dudas respecte a su autdntica identidad motive por el cual 
la doy como confusa*
Mis ejemplares son. de gran tamaho y largas setas 
presentando tambidn un grueso cerotegumento.
Se les encuentra con relativa frecuencia en los 
ambientes sajcdcolas, sobre todo en el piso Mediterrdneo de 
meseta, decreciendo segifn vamos ascendiendo en la Sierra 
hasta llegar al piso Oromediterrdneo-alpino donde no he re­
cogido ningdn ejemplar.
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•Scutovertex cf. perforatulus Mihel.
Muestras: B.4, G.l, M.9, U.l, U.2, X.l, X.2, AC.2, AC.3, 
AD.l, AD.3, AG.l, AG.2, AG.3, AG.4, AG.5, AG.6, 
AJ.2, AJ.3, A0.5, AS.3, AV.4, AV.9, AW.2.
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Scutovertex sculptus Michael, 1879 
Scutovertex sculptus:Strenzke, 1943; Sellnick, I960; Pdrez- 
I&igo, 1971; Pdrez-Ifligo, 1976
Especie holdrtica ya citada em nuestra Penfnsula, 
ademds como muy frecuente y abundante.
En mis muestras aparece como saxd&ola, si bien 
con baja frecuencia, en los hdbitats mds secos pareciendo 
sustituir aqud a Scutovertex minutus.
Recogida tambidn en zonas calizas, esta especie 
no me ha aparecido en ninguna de las muestras recogidas en 
el piso Oromediterrdneo-alpino•
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-Scutovertex sculptus Mich.
Muestras: B.4, G.l, 1.1, U.l, X.2, AD.l, AD.3, AF.3, AG.4,
AG.5, AI.l, AJ.3, AJ.4, A0.5, AS.2, AS.3, AS.7.
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ORIBATÜLOIDEA Woolley, I956
ZETOMOTRICHIDAE Grandjean, 1934
Ghllarovus Krivolutsky, I966 
Especie tipo: Ghllarovus humeridens Krivolutsky, I966
Ghllarovus hispanicus guadarramicus n.ssp.
Esta subespecie es muy similar a la especie tfpica 
original, diferencidndose ifnicamente porque las plaças anales 
tienen sdlo un par de setas, en lugar de dos.
El tamaho es tambidn muy similar ya que los ejempla­
res de la nueva subespecie miden 385^430^ x 250-28(^.
Los dientes rostrales, longitud de setas del prodor- 
sum, sensilo, notogdster, etc., todo ello es similar a G. his­
panicus 8.s. excepto, como ya he mencionado mas arriba, el he­
cho de que cada plaça anal porta una sdla seta en la nueva sub­
especie en lugar de dos como en G. hispanicus s .s. y como es 
usual.
Tambidn he observado bien en estos ejemplares cdmo 
se encajan el notogdster con la plaça ventral, que en G. hispa­
nicus s.s. daba la impresidn de que era la plaça ventral la 
que sobresalfa del notogdster, en cambio aliora observo que ds- 
te recubre por fuera a la plaça ventral, aunque cuando el his- 
terosoma adquiere una turgencia o auraento de voluman demasia- 
do grande al sumergir los ejemplares en alcohol o dcido Idc- 
tico, entonces desborda la plaça ventral los bordes del noto­
gdster, donde se encontraba encajada, siendo ya imposible, al 
parecer, que vuelva a recuperarse esa situacidn original.
Parece tratarse de una especie saxfcola, realmente 
poco frecuente en la Sierra de Guadarrama, donde estd repre­
sent ada por esta nueva subespecie, ya que sdlo la he recogi­
do en très ocasiones, y siempre en los pisos inferiores.
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-Ghilarovus hispanicus guadarragaicus n. sp. 
Muestras: AB.2, AJ.2, AW.2.
He? designado corno holotipo un ejemplar procédante 
de la muestra AB.2 y que se encuentra montado en una prepa- 
racidn en Hoyer. Etisten tambidn 63 paratipos, 6l proceden— 
tes de la muestra AJ.2 y que se conservan, 20 en prepara- 
cidn montados en Hoyer, y otros 4l en dcido idctico al 70%, 
y 2 procedentes de la muestra AW.2 que se encuentran mon­
tados en Hoyer en una preparacidn.
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Fig.145a
Fig.l45b
Fig,145«— GhllaroTus hispanicus guadarramicus n. ssp. a: vis- 
ta ventral de la parte posterior del histerosoma mostxan 
do las plaças anales (x 500). b: Vista lateral de la par 
te posterior del histerosoma (x 500)•
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ORIPODIDAE Jacot, 1925
Pimodus Grandjean, 1956 
Especie tipo; Pimodus detectidens Grandjean, 1956
Pimodus detectidens Grandjean, 1956 
Pimodus detectidens: Trav^, 1958; Trav^, I96O; Trav^, 1963;
Balogh, 1972
Especie conocida de los Pirineos Orientales fran- 
ceses y que es citada por primera vez en Espaha*
Se trata de una especie que vive en los hdCbitats 
saxfcolas méia estrictos como son los If quenes crustaceos*
En la Sierra de Guadarrama s<flo he recogido un ejemplar hem- 
bra (es uno de los contados casos en OriWCtidos en los que 
existe un marcado dimorfismo sexual) sobre una roca en la 
que scflamente existfan Ifquenes y que presentaba un aspec­
to sumamente xer<^filo* La muestra procedfa del piso Montano- 
iberoatl6itico .
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-Pimodus detectidens Grauidj .
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Muestra: AQ.l.
ORIBATULIDAE Thor, 1929
Liebstiadia Oudemans, 1906 
Especle tipo: Notaspis similis Michael, 1888
Liebstadia badenais (Sellnick, 1928)
Protoribates badenais Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Sell, 
nick, I960; Shaldybina, 1975 
Xylobatea badenais; Rajski, I968
Nueva cita para Eapaha de esta especie paleéCrti-
ca que creo que debe de eatar aituada en este g^nero si-
guiendo el criterio de Coetzer, I968 y de Balogh, 1972.
Parece aer una especie corticfcola ya que en
las dos mue at ras que me ha aparecido eran de este car^c-
ter; tambi^n es da deatacar que las dos mueatras procedfan 
del piao Montano-iberoatléCntico.
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-Liebstadia badensis (Sell.) 
Muestras: T.l, AX.5.
Liebstadia microptera (Mihelcic, 1957) 
Protoribates micropterus Mihelcic, 1937; P^rez-Ifiigo, 1974; 
Shaldybina, 1975
Especie que incluyo en este género per la raismai 
razdn que la especie anterior y siguiendo el mismo criterio 
Hasta ahora S(^ lo se la conoce de la Sierra de 
Guadarrama donde la he recogido yo s<^lamente en el piso 
OromediterrKneo—alpino en g rie tas y protosuelos entre ro— 
cas •
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Muestras: Q.l, Q.2, Q.3, Q.6.
Lucoppia Berlese, 1908 
Especie tipo: Notaspis burrowsi Michael, I890
Lucoppia burrowsi (Michael, 1890)
Notaspis burrowsi Michael, I890
Lucoppia lucorum:Berlese, I908; Sellnick, 1928; Willmann,
1931
Lucoppia burrowsi: Grandjean, 1950
Especie que tal vez sea holéCrtica, aunque habréC 
que comprobar si todas las citas se refieren a la misma es­
pecie. En Espaha no ha sido citada pero existe descrita una
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especie muy pr<fxima, Lucoppia spinosissiœa, de la que P4_ 
rez-IfLigo duda de que se trate realm ente de una sinonimia 
de esta otra especie.
En la Sierra de Guadarrama la he recogido de for­
ma bastante escasa en el habitat saxfcola, aparecidndome 
siempre en el piso Montano—iberoatléCntico •
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Muestras: AJ,2, AJ.4, AO.l, A0.3, A0.3.
Fig.l49b
Gerloubia Coetzer, I968 
Especie tipo; Epo'ribatula bicuspidata Hammer, 1958
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Gerloubia hispanica n« sp,
El g^nero Gerloubia fue descrito reciexitemente pa­
ra la especie Eporibatula bicuspidata Hammer, 1958, recogida 
en Argentina ifnicamente, siendo la dnica especie conocida has­
ta ahora del gdnexro. For lo tan to el hallazgo en Espana de 
esta nueva especie significa la primera vez que se cita el 
g^nero Gerloubia en la regidn holdrtica.
Como caractères diagndsticos fundamentales para el 
gdnero considère los siguientes: 10 pares de setas notogastra- 
les, patas monodactilas, ausencia de pteromorfos, presencia 
de lamelas, aunque estrechas y sin cdspides, k pares de setas 
genitales en principle, ya que pueden estar zeducidas a alveo­
les o ser imperceptibles en algdn case, 4 pares de areas poro- 
sas muy pequehas o indiferenciadas a veces, borde anterior del 
notogaster que se adentra hacia el prodorsum llegando los bor­
des latérales casi a la altura de las setas interlamelares, 
dando la impresidn de continuarse con las lamelas, siendo el 
surco disyugal imperceptible o muy t^nue.
El tamaho de los ejemplares de la nueva especie es 
de 3 5 0 - 3 6 ^  X  1 9 0 - 1 9 ^ »  dimensiones algo mayo res que las de 
G# bicuspidata que mide segiXn Hammer 27C^, no existiendo pr^c- 
ticamente diferencias entre (fcf y a este respecte •
Color amarillento claro,
En el prodorsum se aprecia un rostro muy prominen- 
te. Setas rostrales, lamelares e interlamelares finas y lar- 
gas, aunque estas iTltimas algo m^s cortas que las anteriores. 
Aquf se observa una diferencia con G, bicuspidata y es que 
en la nueva especie no existe ningiln pequeho diente en el ex­
treme de las lamelas, Desde la insercidn de las setas lamela­
res hasta las rostrales, discurre una pequena sutura quitino- 
sa, El sensilo parece presentar un tallo algo méfs corto y una 
maza mas globosa que G. bicuspidata,
El notogaster présenta 10 pares de setas muy finas 
y 4 pares de areas porosas muy pequenas, Tambi^n es de desta-
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car la existencia do dos pares de fi su ras muy nftidas.
Ventralraente se observa que las plaças anales tie- 
nen los dos pares usuales de setas y que las génitales prèsen. 
tan normalmente cuatro pares de diminutas setas cuyo ndmero 
puede reducirse en algiin caso como se observa en la figura 
de las plaças génitales, donde se ve como en una plaça hay 
cuatro setas y en la otra très.
Patas monodactilas.
Respecte a la ecologfa de esta especie, se trata 
de una especie fundamentalmente arborfcola que ha sido encon- 
trada tanto en la base como en el tronco y ramas de ^rboles, 
excepto en una ocasidn que la recogf saxfcola. La adaptacidn 
a este tipo de ambiante tan extremado parece ser, por lo me- 
nos hasta ahora, una caracterfstica gen^rdca ya que la otra 
especie del g^nero fue recogida por Hammer en un lugar muy 
secOf recogiendo ademfs un sélo ejemplar, cosa que concuerda 
también con la escasez de ejemplares de esta nueva especie en 
las muestras en que me ha aparecido. No parece ser de todas 
formas rara esta especie en los pisos Méditerrfneo de meseta 
y Montano-iberoatlfntico de la Sierra de Guadarrama.
Tarabi^n es de destacar, y seguramente se deberf a 
alguna adaptacidn particular a su medio de vida, el gran 
aplastamiento dorso-ventral que presentan todos los ejempla­
res de esta especie.
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Muestras: C.ll, F.2, AP.l, AS.l, AS.2, AZ.l, AZ.3.
Fig.150b
He designado cemo holotipo un ejemplar de la mues­
tra C.ll que se encuentra en una preparaci^n montado en Ho- 
yer. Tambi6n existen bastantes paratipos procédantes del res­
te de las muestras mencionadas arriba y que se encuentran 
conservados o bien en fcido lactico al 70^^, o bien en pré­
parée i6n montados en Hoyer, o bien en alcohol de 7Q® glice- 
rinado.
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Fig.151b
Fig.151a
Fig,151e- Gerloubia hispanica n. sp. a: vista dorsal sin 
patas. b; plaças génitales de un ejemplar que 
porta en una plaça 3 setas y en la otra 4. Am- 
bos dibujos realizados a 500x.
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Oribatula Berlese, I896 
Especie tipo: Notaspis tibialis Nicolet, 1855
Oribatula gracilis (Hammer, 1958)
Eporibatula gracilis Hammer, 1958; Niedbala, I969
Especie considerada hasta ahora dentro del g^ne- 
ro Eporibatula pero que considère m^s oportuna su colocacidh 
dentro de Oribatula, sobre todo por las nftldas lamelas tf- 
picas de este tfltimo gtfnero.
Se trata de una especie tfpicamente arborfcola o 
saxfcola que sdfo se conocfa hasta ahora de Bolivia y de 
Polonia, por lo que se la puede considerar como rara.
En mis muestreos sdlo ha aparecido en très ocasio- 
nes, en una como casmdfila, en otra como corticfcola, y en 
otra en ramas, y siempre en el piso Montano-iberoatldüitico. 
Parece estar muy localizada en la Sierra.
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Muestras: AS.l, AS.8, AS.9
Oribatula parisi Trav^, 1961
Especie descrita de los Pirineos Orientales Fran­
ceses y encontrada abora en Espana por primera vez.
Especie conocida como saxfcola y citada tambi^n 
como arborfcola y que en mis muestreos aparece predominan- 
temente arborfcola, ademéCs con bastante frecuencia, no sien­
do rara tampoco como saxfcola, sobre todo en musgos sobre 
rocas. Dentro del hfbitat arborfcola prefiere nftidamente 
los musgos y ifquenes que crecen sobre los troncos mostr6i- 
dose fundamentalmente como corticfcola.
Prefiere los pisos inferiores de la Sierra, dis*? 
minuyendo su f recuencia de captura con la altitud.
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Muestras: A.l, A.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C*7, H.l, L.7,
M.l, M.2, M.7, M.3» T.l, T.2, AJ.2, AM.6, AV.6, 
AV.8, AV.4, AX.3, AX.5, BA.7, BA.8.
Oribatula tibialis (Nicolet, 1855)
Notaspis tibialis Nicolet, 1855
Oribatula tibialis: Sellnick, 1928; Willmanm, 1931; Trav^,
1956; Sellnick, i960 ; Rajski, I968; Pérez- 
ïiitgOp 1974 ; Bulanova-Zachvatkina, 1975
Se trata de una especie cosmopolite muy comtfn en 
Espaha y que es la especie recogida méia frecuentemente en los 
diferentes ambientes saxfcolas y arborfcolas de la Sierra 
de Guadarrama (excepto ramas), aparté de ser muy abundante.
Si exceptuamos también el débitât corticfcola, en el reste 
de hébitats (musg.os y ifquenes sobre roca, grietas, proto­
suelos y base de troncos y tocones) se puede decir que lo 
rare es que no aparezca ningén ejemplar de esta especie. 
Ademés es tan frecuente en suelos calizos como en granfticos, 
asf como en los pisos basales o em las cotas més altas, o en 
cualquier época del aho.
Lo que sf es verdad es que se trata de una espe­
cie muy variable y de la que serfa muy interesanté estudiar 
a fonde esta variabilidad, ya puesta de manifiesto por Pé- 
rez-Ihigo, pues parecen existir al menos razas o formas 
geogréficas o ecolégicas.
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Muestras : A#2, A.3# B.2, B.3# C.l, C.2, C*3# C.4, C.5 # C.6,
E.4, G.l, H .1, K. 2, K.4 , K.6, ^•7, L.3f L.4, L.6,
L.7, M.l, M . 2 , M .3, n .3, N.4, 0.2, P.2, P.3, P.4,
p.5, P.9» P.11, Q• 1, Q.2, Q.5 , Q . 6 , R. 1, R. 2,
R.3, R.Tocén, S.3 , S.4, T.2, T.3, U.l, U.2, V.2,
V.5, V.6, V .7, V. 8, W.l • W.2, X.l, X.2, AA.2,
AB.l AB.2, AC.l, AC.3, AD.l, AD.2, AE.l, AE.3,
AF..1 AF.2, AG. 2, AG. 3, AG. 6, AG.8, AG.10, AH.2,
AH#3 AI.l, AI.2, AI.4, AJ.l, AJ.2, AJ.4, AK.l,
AK.2 AM.l, AM.3, AM.4, AM.5, AM.6, AN.l, AN.2,
AN. 3 AO.l, AO.6, AO.7, AO. 9, AO.10, AP.2, AP.3,
AP.4 AR.31 AS. 2, AS.3, AS. 6, AS.7, AS.8, AT.3,
AU.l AU.2, AU.3, AU.5, AV.l, AV.2, AV.3, AV.4,
AV.7 AV. 8, AV.9, AV. 10 , AW.5 , AX.l, AX.4, AX.5,
AY.3 AY.5, AY.6, AZ.l, A2.2, AZ.3, BA.l, BA.2,
BA.4 BA. 5, BA.8, BA. 9, BC.l.
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Oribatula longilamellata n. sp*
Aunque las lamelas son més anchas y largas de lo noi>- 
mal en el género Oribatula, sitéo esta especie en dicho génè­
re porque el reste de los caractères concuerda con los de las 
demés especies.
Las dimensiones de los ejemplares recogidos es muy 
similar y oscila entre 400-4l(^ x 230-23^. El color es cas- 
taho*
El prodorsum présenta un rostro con una prominencia 
central* Las setas rostrales se implantan sobre unas prominen­
cies que son la terminacién de un reborde quitinoso que comien- 
za a la altura de la insercién de las setas lamelares* Las la­
melas, como ya he dicho més arriba, son més anchas y largas 
de lo usual en el género, discurriendo a lo largo del prodor­
sum. casi paraislas (en las otras especies del género suelen 
ser més convergentes)* En el extreme de las ctfspides lamela­
res, de borde redondeado, se insertan las setas lamelares que
al igual que las rostrales presentan una tenue barbulacién*
Las setas interlamelares est^n tsunbién ténuemente barbuladas#
El sensilo es corto y estrecho presentando una maza fusiforme 
con diminutos pelillos*
En el notogéster se observa que hay I3 pares de se­
tas muy finas y cortas, 4 pares de areas porosas bastante pe­
quehas, y unos pteromorfos rudimentarios, aunque tal vez algo 
més prominentes que otras especies del género*
Ventraimente présenta las plaças anales con dos pa­
res de setas y las génitales con cuatro pares de setas*
Todas las patas son tridéctilas*
En lo referente a su ecologfa, esta especie sélo 
me ha aparecido en una ocasién, y en el piso Oromediterréneo- 
alpino en un protosuelo entre rocas*
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Fig. 1^5#^ Viâta dorsal g Xjx las patas d# Oribatula long!' 
lamsllata n« sp* (% 500)*
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Fig. 156 b
He designado como holotipo un ejemplar conserva- 
do en una preparacidn montado on Hoyer. Tambi^n existen 2 
paratipos cons ervados do la misma foma y procèdent es de 
la misma muestra K.4.
Phauloppia Berlese, I908 
Especie tipo: Zetes lucorum Koch, 1840
Phauloppia cf. berlesei (Leonard!, 1895)
Especie no citada hasta ahora en Espaha y que, 
aunque con dudas, creo que pertenecen a ella mis ejompla*
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res por su gran talla, por su coloracidn oscura y por su 
mlcroescultura formada por nftidas fosetas.
Es una especie que me ha aparecido como fundamen­
talmente arborfcola sienao una de las que se encuentran mëCs 
frecuentemente en las ramas de las confieras de la Sierra 
de Guadarrama, dentro de la pobreza de este tipo de fauna. 
De todas formas tambi^n se la puede encontrar, aunque rara, 
como saxfcola.
No he recogido ningiln ejemplar en el piso Orome- 
di te rr6 ieo-alpino .
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Muestras: B.2, D.2, J.9, J.18, P.l, P.2, P.8, AM.6, AY.2, 
AY.3.
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Phauloppia coineaul Travé, I96I 
Phauloppia coineaul:Bernini, 1973? Balogh, 1972
Especie conocida de Francia y de Italia y encon­
trada ahora por primera vez en Espaha. Se la conoce como 
saxfcola y corticfcola. En la Sierra de Guadarrama parece 
ser rara, habi^ndola encontrado scflamente en una muestra 
de un toc<^n procedente del piso Montano-iberoatlfntico.
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Muestra: AX.3*
Phauloppia pilosa (Michael, 1888)
Notaspis pilosus Michael, 1888
Tricheremaeus pilosus;Sellnick, 1928; Willmann, 1931» Bula­
nova-Zachvatkina, 1975
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Triehoriba tu la pilosa: Balogh, I96I 
Phauloppia pilosa:Travd, 1961; Bernini, 1973
Especde europea que llega hasta el Caiîcaso y que 
se cita por primera vez en nuestro Pafs.
Se trata de una especie saxfcola que no es muy fre— 
cuente en la Sierra de Guadarrama# Unicamente no he encon- 
ttrado ningifn ejemplar en el piso Oromediterr^eo-alpino.
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Muestras: A.3, R.3, S.3, W.l, W.2, AA.2, AM.4, AV.2, AU.2, 
BA.9.
Phauloppia saxfcola Trav^, I96I 
Phauloppia saxfcola: Trav^, I968
Especie descri ta de los Pirineos francesses y que 
no se habfa encontrado hasta aüiora en Espaha.
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Como su nombre indica se trata de una especie 
saxfcola pero que yo he recogido tambi^n como arborfcola, 
de todas formas tanto en uno como en otro medio de vida 
parece ser no muy frecuente en mis muestreos. Todos los 
ejemplares me h an aparecido en verar.o,y en los pisos Mé­
dité rrfneo de meseta y Oromediterrfneo-alpino no me ha 
aparecdLdo ninguno •
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Muestras: B.2, J.8, J.9, J.18.
Fig.lôOb
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Phauloppiella n • gen•
Especie tipo: Phauloppiella striata n. sp.
Este género nuevo est^ caracterizado fundamentalmen­
te por presentar el borde anterior del notogaster prolongado 
hacia delante, penetrando en el prodorsum sobrepasando la in- 
sercidn de las setas interlamelares y llegando casi a la al­
tura de las lamelares, dando la impresiJn sus bordes latéra­
les de unas falsas lamelas. Presencia de 4 pares de areas po­
rosas en el notogéCster. 13 pares de setas notogastrales. 4 pa­
res de setas génitales. Patas tridéctilas.
Se asemeja a los géneros Symphauloppia Balogh, 1972 
y Pséudoppia Pérez—Inigo, I966. Del primero se diferencia por­
que Symphauloppia présenta el borde anterior del notogaster 
interrumpido a la altura de las setas interlamelares, tiene 
sélo 2 pares de areas porosas y présenta dos pares de setas 
génitales. De Pséudoppia se diferencia en que el borde del 
notogéster llega sélo hasta la insercién de las setas interla­
melares en Pséudoppia, que a su vez présenta l4 pares de se­
tas notogastrales,en lugar de los 13 del nuevo género, mostran?- 
do también una reduccién en el numéro de areas porosas y se­
tas génitales. El nuevo género ha sido creado para la especie:
Phauloppiella striata n. sp.
El tamaho de esta especie oscila entre 270-295^ x 
125-13^ ,  siendo las ligeramente mayores que el otro sexo.
El prodorsum muestra un rostro ancho y con la par­
te central prominente redondeada. Su parte dorsal muestra unos 
pliegues pliegues arqueados concéntricos con la concavidad ha­
cia detrès, siendo los lados del prodorsum granulados. Las 
setas rostrales son finas, muy largas, por lo menos en compa- 
racién con las lamelares e interlamelares que son mucho més 
cortas. El sensilo es de tallo muy corto que se va ensanchan- 
do insensiblemente en una maza bastante ensanchada que esté
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cubierta de pequefios pelillos o papilas.
El notogaster es muy curioso y présenta el borde 
anterior puntiagudo, prolongado se del ante ram ente bacia el 
prodorsum sobrepasando ampliamente la insercidn de las setas 
interlamelares y llegando casi a la altura de las lamelares* 
Todo el notogaster muestra una nitida estriacidn longitudinal 
que realmente estéT formada por una serie de estrechos surcos 
méTs o mends paralelos* Présenta 4 pares de pequenas areas po­
rosas y 13 pares de setas notogastrales mas bien cortas,lisas 
y finas, pero patentes, Tambi^n son muy patentes los dos pares 
de largas fisuras notogastrales,
Ventralmente se observa también una estriacidn nf- 
t-ida longitudinal en la plaça ventral ya que en la regidn epi- 
meral se desdibuja y solapa con un reticulado poligonal que 
tambi^n aparece en Pséudoppia y Symphauloppia, En las plaças 
genitales se observan 4 pares de setas muy cortas, o por lo 
menos sx que se observan elararaente sus alveolos, y en las 
plaças anales aparecen los 2 pares tfpicos de setas, Tanto 
unas como otras presentan tambien una estriaci(fn longitudinal, 
Todas las patas son tridéctilas.
En cuanto al aspecto ecoldgico, esta especie no pa— 
rece ser frecuente, pues sdlamente he recogido unos pocos 
ejemplares en una muestra que fue recogida de un protosuelo 
procedente del piso Montano-Iberoatlantico,
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-Phauloppiella striata n, sp.
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Muestra! T,3
Se ha designado como holotipo un ejemplar de la 
muestra T,3, que se encuentra montado en una preparacién 
en Hoyer, También de la misma preparacién proceden los 
2 paratipos que existen de esta nueva especie.
Zygoribatula Berlese, 1916 
Especie tipo: Oribatula connexa Berlese, 1904
Zygoribatula connexa (Berlese, 1904) 
Oribatula connexa Berlese, 1904 
Zygo ribatula connexa:Csiszér y Jeleva, 1962
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Eopecie conocida en Europa, aunque esoasamente 
citada, y que no se habfa encontrado hasta ahora en Espa* 
na®
En mis muestreos ha aparecido como saxfcola y 
corticfcola aunque en muy escasas muestras.
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Muestras; S.l, U.l, AG,4, AV,3,
Zygoribatala exarata Berlese, I916 
Oribatula {Zygoribatula) exarata Berlese, I9I6 ; Schuster,
1958
Oribatula rugifrons Sellnick, 1943 
Oribatula rugiirons striata Mihelcic, 1955 
Oribatula exarata estriata:Mihelcic, 1966 
Oribatula exarata;Mihelcic, I966
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Zygoribatula exarata:Sellnick, 1955; Travé, I96O; Bernini, 
1969; Bernini, 1972; Pérez-Inigo, 1974
Especie xeréfila propia de Europa meridional ya 
conocida de Espaha y que aparece con relative frecuencia 
en los distintos medios saxfcolas de la Sierra de Guadarra* 
ma, tanto granfticos como cualizos.
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-Zygoribatula exarata. Berl,
Muestras: B.4, P.11, Q.5, S.3 , To3, W.2, X.l, X.2, AC.l,
AD.2, AF.2, AK.l, AQ.3» AV.3, AV.IO, AY.3, AY.5, 
AY.6, BA.2, BA.5, BA.6.
Zygo ribatula proplnqua (Oudemeins, 1902) 
Eremaeus propinquus Oudemans, 1902 
Oribatula (Zygoribatula) braunl: Sellnick, 1928 
Oribatula (Zygoribatula) propinquus:Willmann, 1931
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Zygoribatula matritensis Mihalcic, I966
Zygoribatula propinquus: Sellnick, I96O; Pajski, I968; Pd- 
raz-Ifligo, 1974; Bulanova-Zachvatkina, 1975
Especle europea que se extlende hasta Kazakist^n 
y ya citada en Espaüa en suelos predominantemente seeos. 
Tambi^n se la ha citado como arborfcola y como saxfoola, 
si bien tal vez bajo algifn otro nombre, lo que concuerda 
con los dates que he extrafdo de mis muestreos sdlo parcial- 
mente pues la he recogido sdlamente como arborfcola siendo 
la especie mda tdTpica en este tipo de habitat en el piso 
Mediterr^neo de mesetn, disminuyendo su frecuencia de apa- 
ricidn segiXn vamos ascendiendo en altura, no habiendo en- 
contrado ningifn ejemplar en el piso Oromediterr^neo-alpi- 
no* Se la recoge tanto en zonas calizas como en granfticas.
Parece ser que el inviemo es una ^poca desfavo­
rable para esta especie pues no he recogido ningtfn ejemplar 
en esta estaci<Jn, siendo frecuente en las demdCs*
Tambi^n es interesante el destacar que esta espe­
cie se ve sustitudTda en los ambiantes saxdTcolas por Zygori­
batula tenuelamellata de la que se tratar^ a continuaci^n*
Posiblemente sea ést-a. una subespec.ie arboricole de 
Z. propinqua que tal vez se corresponde con la subespecie
Z* laubieri méridional!s Travé, I96I.
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Muestras; C.7, C.8, C.ll, J.18, P.l, P.5, P.8, S.l, V.l,
AE.2, AE.3, AS.5, AU.6, AV.l.
Zygoribatula tenuelamellata Mihelcic, 1956 
Zygoribatula tonuelsunellata: Perez-Ihigo, 1974
Especie descrita del Centro de Espaüa y que se 
ha citado posteriomiente en Rusia europea y asi^tica, aun- 
que hay que poner en duda estas citas ya que el dibujo que 
nos da para esta especie Bulanova-Zachvatkina en 1975 se 
refiere a un animal distinto a la especie de Mihelcic. Tarn- 
bi^n existen una serie de especies prcfximas muy diffciles 
de diferenciar por el momento y que tal vez modifiquen su 
status al ser estudiadas mdTs pro fundament e • Yo por cl mo­
mento prefiero seguir utilizando este nombre.
Es una especie xert^fila y que aparece con frecuen- 
cia en los ambiantes saxdTcolas, sobre todo eu el piso Médité- 
rréCneo de meseta ya que al ascender en altura decrece su apa- 
rici<fn, siendo una especie escasa o rara en el piso Montano- 
iberoatl^ntico y no habiendo recogido ningifn ejemplar ni en 
el Oromgditerr^neo-subalpine ai en el OromediterrîCneo-alpino. 
Tambidh se la puede encontrar tanto en las rocas granfticas 
como en las calizas. En inviemo decrece algo su frecuencia 
de aparici&n.
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-Zygoribatula tenuelamellata Mihel,
Muestras: N.3, N,4, 0,2, P.2, P.3, P.4,P.9, X.l, X.2, Z.2, 
AB.l, AC.l, AC,2, AD,1, AD,2, AD,3, AG.l, AO.3, 
AV,2, AV,4, AV,7, AV.9, AV.IO, AW,2, AZ.l.
SCHELORIBATIDAE Grandjean, 1953
Hemileius Berlese, 1916 
Especie tipo: Protoribates (Scheloribates) initialis Ber­
lese, 1908
Hemileius initialis (Berlese, I9O8) 
Protoribates (Scheloribates) initialis Berlese, I9O8 
Oribatula (Hemileius) initialis:Berlese, I916 
Scheloribates confundatus:Willmann, 1931
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Hemileius initialis: Grandjean, 1953; Trav^, 1956? Forsslund,
1963; Rajski, I96&; Bemini, 1969; Bemini, 1972;
Balogh, 1972; P^rez-Ifllgo, 1974
Especie ccsmopolita, ya citada de Espaüa, muy 
frecuente en los diversos ambiantes saxfcolas de la Sie­
rra de Guadarrauna donde se encuentra desde el piso Médi­
té rr^neo de meseta hasta el Oromediterr^neo-alpino; tara- 
bi^n es interesante el hecho de que est^ presents tanto 
en los roquedos g-ranftiens como en los calizos.
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Muestras: A.3 , B.4, K.4, L.6, M.9, 0.2, P.2, P.3 , P.5, Q.6,
S,3 , AB.2, AC.l, AD.2, AF.l, AF.2, AF.3, AF.4,
AF.7, AH.2, AJ.4, AU.2, AV.3, AX.l, AX.4, AT.5, 
BA.2, BA.4, BC.1.
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Hemileius robustus P«^rez-Inigo, 1969 
Hemileius robustus: P^rez-Inigo, 19?4
Hasta ahora s6lo se conoce esta especie del cen­
tre de Espaüa donde parece encontrarse con frecuencia, so­
bre todo en la Sierra de Guadarrama. De todas formas en mis 
muestreos ha aparecido de forma rara, s<ilo en dos ocasiones, 
como saxfcola y nada méCs que en el piso Montano-iberoatlAiti- 
co y en invie mo#
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Muestras: AI.4, AR.3*
Fig J. 68b
Scheloribates Berlese, I908 
Especie tipo: Zetes latipes Koch, 1844
Scheloribates barbatulus Mihelcic, 1956 
Scheloribates barbatulus: Përez-Iüigo, 197^
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Scheloribates subsimilis Mihelcic,1956
De esta especie sJlo se conocen hasta ahora citas 
espaüolas no pareciendo conocerse fuera de nuestro Pafs, 
aunque bien es verdad que recuerda mucho a otras especies 
europeas, sobre todo a Scheloribates firabriatus con quien 
convendrfa compararla m^s detenidamente, pues ademas pare­
ce e xi. s tir bas tante variabilidad en estas especies*
Se la puede encontrar con cierta frecuencia so­
bre todo en grietas de rocas, excepte en el piso Oromedite- 
rr^neo-alpiho donde no he encontrado ningiîn ejemplar# Tambic&i 
se la encuentra en las pocas zonas calizas de la Sierra#
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-Scheloribates barbatulus Mihel# 
Muestras: U.l, AD.2, AF.2, AG.3, AH.2, A0.5» AQ.3> AV.8, 
AY.5, BA.9.
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Scheloribates cf. latipes (Koch, 1844)
Zetes latipes Koch, 1844
Scheloribates latipes:Sellnick, 1928; Rajski, I968
Esta especie holiCrtica ya habfa sido citada en 
Espaüa por Mihelcic en 1957 ; de todas formas la doy como 
confusa pues to que mis ejemplares presentan ciertas dife- 
rencias con las descripciones existantes que puede que en* 
tren dentro de la variabilidad de la especie.
La he recogido en contadas ocasiones como saxf- 
cola pareciendo presenter sobre todo cierta predilecciën 
por las bases de los troncos. No hay que olvidar que esta 
especie ya ha sido citada en alguna ocasic^n como corticf- 
cola. Lo que sf que es de destacar es el haber encontrado 
ejemplares en una muestra subacu^tica en una turbera.
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Muestras: C.3, R.Toc^n, AB.2, AN.2, AN.3, AS.3, AS.2, AZ.2, 
BB.l.
Scheloribates pallidus (Mihelcic, 1956)
Peloribates pallidus Mihelcic, 1956 
Scheloribates pallidus: Përez-Ifligo , 19?4
Especie conocida hasta ahora scflameuto en el cen­
tre de Espaüa y que me ha aparecido de forma ocasional en 
los habitats sajcfcolas, prefiriendo el piso Méditerranée 
de meseta.
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Muestras: AB.2, AC.l, AC.3, BA.9.
Fig. 171b
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Paralej.ua Travë, 19 60 
Especie tipos Oribella leontonycha Berlese, 1910
Paraleius leontonychus (Berlese, I9I0)
Oribella leontonycha Berlese, 1910
Liebstadia leontonycha:Vitzthum, 1926; Sellnick, I928; Will- 
mann, 1931
Paraleius leontonychus: Trav^, I96O; Balogh, 1972; Bulanova- 
Zachvatkina, 1975
Especie europea citada por primera vez en Espana 
y que es conocida como habitante de la madera descompuesta, 
al parecer por encontrarse asociada a escarabajos xilëfa- 
go8 (en la Sierra de Cazorla he recogido un escarabajo es- 
colftido con varies ejemplares de esta especie agarrados 
a sus pelos ventrales, lo que explica tarabiën esas unas 
tan caracterxsticas que présenta este orib^tido). Sdlo me 
ha aparecido en una muestra en un toc6n de pino.
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HAPLOZETIDAE Grandjean, 1936
Peloribates Berlese, I9O8 
Especie tipo: Oribates peloptoides Berlese, 1838
Peloribates glaber Mihelcic, 1956 
Peloribates glaber:Mihelcic, I965; P^rez-Inigo, 1974 
Protoribates glaber:Shaldybina, 1975
Especie de Espaha central que ha aparecido de 
forma ocasional en mis muestreos, sc^lamente en dos ocasio­
nes, una en grieta y otra en protosuelo entre rocas. No 
parece ser por lo tanto un habitat 6ste muy adecuado a 
sus requerimientos ecolcfgicos.
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Muestras: W.l, AW.3*
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Peloribates pilosus Hammer, 1952 
Peloribates pilosus: Raj ski, 1968; P6rez-Ifiigo, 1974
Especie holdCrtica ya conocida en Espana y que 
he recogido de forma frecuente en los ambiantes saxfcolas 
y arborfcolas mfs relacionados con el medio edffico como 
son las grietas y protosuelos entre rocas y la madera des­
compuesta de los tocones de 6rboles« Tambi6n aparece en 
los escasos roquedos calizos de la Sierra*
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—Peloribates pilosus Hammer 
Muestras: M*9, N.4, 0.2, P.4, Q.l, Q.2, Q.6 , R.Toc6n, S.l,
S.3, V.8 , U.l, U.2, AB.2, AC.3, AD.l, AD.2, AD.3,
AG.2, AG.3, AG.4, AG.5, AH.2, AJ.4, AN.2 , AO.5,
AU.3, AY.5, AY.6, BA.2, BA.8 , BC.l.
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Xylobates Jacot, 1929 
Especie tipo: Oribates lophothrichus Berlese, 1904
Xylobates latus (Mihelcic, I965)
Protoribates latus Mihelcic, I965; P6rez-Inigo, 1974
Especie conocida hasta ahora s6lamente de Espafia 
central y que no parece gustar de los habitats saxfcolas 
y arborfcolas, por lo menos mo se la encuentra mfs que de 
forma aislada, pareciendo preferir el piso Nediterr&neo de 
meseta*
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Fig, 175 b
Muestras: A,2, AC,3, AD,2, AM,5, BC,1,
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CERATQZETOIDEA Balogh, I96I
CERATOZETIDAE Jacot, 1925
Sphaerozetes Berlese, I885 
Especie tipo: Oribates orbicularis Koch, 1836
Sphaerozetes orbicularis (Koch, I836)
Oribates orbicularis Koch, I836
Sphaero zetes orbicularis: Sellnick, 1928; Willmann, 1931;
Sellnick, I96O; Travë, I96O; Shaldybina, 1975
Especie de distribuciou Euro—siberiana que no se 
habfa encontrado hasta ahora en Espaha#
En los hfbitats saxfcola y corticfcola de la 
Sierra de Guadarrauna se présenta con frecuencia en el pi­
so Montano-iberoatl6ntico y bastante mfs escasamente en 
el Mediterraneo de meseta, no habiëndose encontrado ni un 
s6lo ejemplar en los pisos Oromediterraneo-subalpine y Oro- 
raediterr6neo-alpino.
Parece tratarse de una especie eminentemente mus- 
cfcola que se recoge de una forma regular a lo largo de to­
do e1 aho•
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Fig, 17 6a
—Sphaerozetes orbicularis (Koch)
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Fig. 176b
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—Sphaerozetes orbicularis (Koch)
Muestras: A.2, A.3, C.5, E.l, F.2, G.l, J.4, J.6, J.7 , J.8,
M,l, M.3, T.l, V.2, Y.l, Y.2, AH.3, AI.4, AN.l, 
AO.l, AO.3, AO.7, AO.9, AO.10, AU.l, AX.3, AX.4, 
AX.5, AZ.l, AZ.3.
Latilame11obatea Shaldybina, 1971 
Especie tipo: 0ribata incise11a Kramer, 1897
Latilamellobates clavatus (Mihelcic, I956) 
Trichoribates clavatus Mihelcic, 1956; P6rez-Ihigo, 1972 
Latilamellobates clavatus:Shaldybina, 1975
Especie s6lo conocida de Espaha y encontrada a 
elevada altura en la Sierra de Guadarrama y en Sierra Ne­
vada. Mis datos coinciden con 6stos pues me ha aparecido 
en clnco muestras, todas ellas de los pisos OromediterrèC- 
neo-subalpino y Ororaediterrfneo-alpino.
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Fig.177b
Muestras: D.4, L.3, L.6, Q.l, AK.2.
Latilamellobates latilamellatus (Mihelcic, 1956) 
Trichoribates latilamellatus Mihelcic, 1956; Mihelcic, I966;
P6rez-Inigo, 1972 
Latilamellobates latilamellatus: Shaldybina, 1975
Especie descrita de Espaha y que sdlamente me 
ha aparecido de forma aislada en mis muestras, una de ellas 
saxfcola y la otra arborfcola. Nada rafs la he recogido en 
los pisos basales de la Sierra siendo sustitufda en las 
cotas superiores por Latilamellobates clavatus.
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Fig.178b
Latilamellobates latilamellatus (Mihel.) 
Muestras: AM.2, AV.l.
Trichoribates Berlese, I910 
Especie tipo: Murcia trimaculata Koch, I836
Trichoribates trimaculatus (Koch, I836)
Murcia trimaculata Koch, I836 
Notaspis trimaculatus: Oudemans, I900
Oribata setosa:Michael, 1884; Michael, 1898; Berlese, 1889 
Sphaerozetes (Trichoribates) berlesei Jacot, 1929 
Murcia trimaculata: Sellnick, 1928
Trichoribates trimaculatus: Willmann, 1931; Sellnick, I96O ;
Trav6, i960 ; Rajski, I968; PJrez-Ihigo, 1972; 
Shaldybina, 1975
Especie holKrtica comiXn en Espafia y conocida co— 
mo edffico-seucico-arborfcola. En la Sierra de Guadarrama 
es frecuente encontrarla como saxfcola y como corticfcola, 
s(flo en el piso Oromediterrfneo—alpino parece decrecer su 
frecuencia de aparicidn. Se la recoge tambi6n con frecuen­
cia en las zonas calizas.
Es una especie en la que he observado gran varia­
bilidad, siendo posible que alguna especie desciita bajo 
otro nombre sea simplements alguna forma o a lo sumo subes­
pecie de 6sta.
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-Trichori bates trimaculatus “(Kocli)
Fig. 179b
Muestras: C.3, C.5, C.7, C.8, E.l, G.l, P.8, P.11, Q.2,
R.l, R.2, R.3, R«Toc6n, S.3, T.l, U.2, W.l, W.2, 
Y.2, Z.l, Z.2, AA.2, AE.2, AE.3, AF.l, AF.4, AI.l,
AH.4, AI.2, AK.2, AL.2, AM.4, AO.7, AP.2, AP.3, 
AT.l, AU.5, AY.3, AZ.l, AZ.2, BA.5.
Ceratozetes Berlese, I9O8 
Especie tipo; Oribata gracilis Michael, 1884
Ceratozetes acutirostris Mihelcic, 1957 
Ceratozetes acutirostris:P6rez-Ihigo, 1972; Shaldybina, 1975
Conocida, hasta ahora, sdiamente de la Sierra de 
Guadarrama donde la he recogido como saxfcola s6lo de for­
ma ocasional. Todos los ejemplares proceden del piso Monta- 
no-iberoatl6ntico.
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•Ceratozetes acutirostris Mihelcic 
Muestras: T.3, AX.l*
Fig.180b
Ceratozetes armatus Mihelcic, 1956 
Ceratozetes armatus:Shaldybina, 1975
Especie espahola que ha aparecido de fozma oca— 
sional en mis muestreos (en seis ocasiones), en los pi­
sos Montano—iberoatlintico y Oromediterrineo—subalpino.
£n una ocasion aparecid en madera en descompo— 
sici<fn, y en las otras en ■ protosuelos y grietas entre 
rocas , siendo recogida tambien en setas que empezaban a 
descomponerse•
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Ceratozetes armatus MiheX,
Muestras: B,3, R,Toc-6n, AB,2, AV,8, AV,10, BC.l,
Ceratozetes con.junctus Mihelcic, 1956 
Ceratozetes conjunctusîShaldybina, 1975
Fig, 181 b
S6lo se conoce esta especie hasta ahora del cen­
tre de Espaha. De ella nos dice P6rez-Ihigo en 1972 que 
se parece mucho a Ceratozetes contiguus Jeleva, 1962, dan- 
do un dibujo en el que se observa claramente que las cifs- 
pides lamelares se tocan en la base, cosa que no ocurre 
en el dibujo que nos da Mihelcic en su descripciën origi­
nal. Los ejemplares por mf encontrados son como los de Mi­
helcic por lo que pienso que son dos especies diferentes 
y que los ejemplares vistos por P6rez-Ihigo son los au16n-
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tlcos Ceratozetes contiguus.
En mis muestreos me ha aparecido en cuatro oca­
siones en protosuelos y en grietas entre rocas.
-Ceratozetes conjunctus Mihel* 
Muestras: AJ.l, AR.3, AY.5, AZ.2.
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MYCOBATIDAE Grandjean, 1953
Mycobates Hull, 1916 
Especie tipo: Oribata parmeliae Michael, 1884
Mycobates parmeliae (Michael, 1884)
Oribata parmeliae Michael, 1884
Mycobates parmeliae; Sellnick, 1928; Willmann, 1931; Sell-
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nick, I96O; Trav6 , I96O; Shaldybina, 1975
Espeaie holfrtica ya citada por Mihelcic en I958 
en Sierra Nevada.
Sdlamente he recogido un ejemplar, saxfcola, pro­
cédante del piso Ororaediterrfneo-subalpino.
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Muestra: R.3*
Minunthozetes Hull, I9I6 
Especie tipo: Zetes semirufus Koch, 1840
Minunthozetes pseudofusiger (Schweizer, 1922) 
Oribata pseudofusiger Schweizer, 1922
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Punctoribates (Minunthozetes) pseudofuslger:Sellnick, 1928;
Willmann, 1931 
Jurabates pseudofusiger; Jacot, 1929
Minunthozetes pseudofusiger;Trav6, 1956; Rajski, I9 68; Ber­
nini, 1969 ; Shaldybina, 1975
Especie pale6rtica no encontrada hasta ahora en 
Espaha, aunque figura en Rajski, I968 una'cita extrafda de 
Mihelcic, 1957(a) pero que debe tratarse de un lapsus, pues 
en dicho trabajo no menciona esa especie Mihelcic.
Se trata de)una especie que estf localizada, se- 
gifn mis muestreos, en los pisos bajos de la Sierra, como 
son el Montano-iberoatlfntico y el Mediterraneo de meseta. 
Tambi6n es de destacar el hecho de que en las estaciones 
md.a duras, inviemo y verano, no me ha aparecido ningiXn 
ejemplar.
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Muestras: AB.l, AD.2, AD.3, AS.2, AS.3, AS.7, AV.2
Mlnunthozetes semlrufus (Koch, 184l)
Zetes semlrufus Koch, 1841 
Oribata fusigera Michael, 1884
Punctoribates (Mlnunthozetes) semlrufus;Sellnick, 1928;
Willmann, 1931; Schweizer, I956 
Mlnunthozetes semlrufus: Travë, 1956; Rajski, I9 6 8; Hamraen,
I9 5 2; Balogh, 1972 ; P6rez—Inigo, 1972 ; Shaldybina,
1975
Especie europea ya conocida en Espana y que se la 
ha citado preferentemente como muscfcola. En mis recoleccio- 
nes ha aparecido sdlo en très ocasiones como saxfcola y to­
das en el piso Montano-iberoatlfntico.
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Muestras: J.l, J.iy, AS.8.
Mlnunthozetes retlculatus P6rez-Inigo, 1969 
Mlnunthozetes retlculatus: P6rez-Inigo, 1972
Especie descrita de Espaha y que sëlamente he re­
cogido en una muestra de setas que iniciaban su descomposiciën 
y que presentaban bastante humedad, todo lo eual coincide con 
lo que de ella se conoce.
Muestra BC.l.
Punctoribates Berlese, 1908 
Especie tipo: Oribates punctum Koch, 1839
Punctoribates sellnicki Willmann, 1928 
Punctoribates bicornis; Sellnick, 1928
Punctoribates sellnicki:Willmann, 1931» Hammen, 1952; Sell­
nick, i960 ; Rajski, I9 6 8; P6rez-Ihigo, 1972; Shal­
dybina, 1975
Especie probablemente pale6rtica, ya citada en Es­
paha, y que s6lo la he recogido en una muestra subacuftica 
recogida en una turbera,
Muestra: BB.l,
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Feiderzetes n. nom, (para Allozetes Felder,
Vasiliu y Calugar, 1971, nom. praeoc. por Allozetes Berlese,
1913)
Especie tipo; Mlnunthozetes latus Schweizer, 1956
Be da tambiën la curiosa circunstancia de que tarn-
bl6n existe otro Allozetes, nombre dado por Woolley en 1965
para un nuevo genero y que por la indsma raz6n que el A. de 
Felder y col, no es vflido por ser homonimo del A. de Berl.
Feiderzetes latus (Schweizer, 1956)
Mlnunthozetes latus Schweizer, 1956; Csiszar y Jeleva, I962 
Allozetes latus: Felder, Vasiliu y Calugar, 1971; Shaldybina,
1975
Especie europea que en la Sierra de Gkiadariama he 
recogido en una sola ocasidn, en la cotas mas altas, es de- 
cir en el piso Oromoditerraneo-alpino, en inusgos sobre roca.
Tambiën constituye nueva cita para Espaha.
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CHAMOBATIDAE Thor, 1938
Chaunobates Hull, 1916 
Especie tipo : Oribata cuspidata Michael, 1884
Chajnobates perezinigoi n. nom, (para Chamobates 
cuspidatus P^rez-Ihigo, 1972, no Michael, 1884)
Ya senalaba P^rez-Ihigo que los ejemplares per ^1 
encontrados presentaban diferenci^s con los ejemplares centroeu 
ropeos, como era el tsunaho, marcadainente mayor en los ejempla­
res espahole», y ciertas diferencias en lo que concernfa a las 
setas del prodorsum. El hecho de haber encontrado en mis mues- 
treos ambos tipos de ejemplares me ha servido para ver que se 
tratan de dos especies realmente diferentes que se encuentran 
incluso segregadas ecoldgicamente, como se puede obeervar en 
las gr^ficas, y por la distribuci^n geogr^fiea que muestra el 
aut^ntico cuspidatus.
Esta especie no aparece muy frecuentemente en los 
medios saxicolas donde ifnicamente la he recogido, no habien- 
do recogido ningifn ejemplar en el piso Oromediterr^neo-alpino, 
donde es sustituida por el autentico C, cuspidatus.
La especie estd dedicada al Dr. Carlos P^rez-Inigo, 
emdnente oribatdlogo espanol y estimado colega.
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Muestras: V,6 , Z,2, AC.3 , AJ.l, AJ.2, AJ.4, AT.l, AT.2.
He designado como holotipo un ejemplar de la pre— 
paracidn de la muestra V.6 , y que esta montado en Hoyer, 
Numerosos paratipos procedentes del resto de las muestras 
y conservados unos en alcohol de 7 0s, otros en dcido léCc- 
tico al 70 0^» y otros en preparacidn montados en Hoyer,
Chamobates cuspidatus (Michael, 1884) 
Oribata cuspidata Michael, 1884
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ChanLobates ouspidatus:Sellnlck, 1928; Sellnick, 1929; Will- 
mamn, 1931; Sellnick, I960; Rajski, 1968; Shaldy- 
bina, 1975
Se trata de una especie de distribuoidn probable- 
mente boreo-alpina y que, aunque habfa side citada ya en 
Espaüa, probablemente no se tratase de esta especie, al me­
nas la cita de P^rez-Ifiigo, 1972 se trata de una especie di« 
ferente,
Como es de esperar de acuerdo a su distribucidn 
s^lo he recogido esta especie en las cotas mas elevadas de 
la Sierra de Guadarrama, pisos Oromediterr^neo-alpino y zo­
na superior desforestada del Oromediterr^neo-subalpino, don­
de aparece, aunque no muy frecuentemente,en los diferentes 
medios saxfoolas.
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Muestras: K.4, K.6, BA.l, BA,2,
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Chamobates puslllus (Berlese, 1895)
Oribates puslllus Berlese, 1895
Chamobates puslllus:Sellnick, 1928; Wlllmann, 1931; Sellnick, 
i960 ; Rajskl, 1 9 6 8; Prfrez-Ihlgo, 1972; Shaldyblna,
1975
Especie de dlstrlbucldn probablemente palecirtlca 
y que ya era conoclda de Espana#
Es una de las especies que aparece mas frecuente-
rnento en mis muestreos, tanto saxfcolas como cortlcfcolas,
mostrandose como eminentemente muscicola.
Se la recoge a lo largo de todo el aho de una for­
ma similar, y ifnicamente es de destacar el descenso tan nota­
ble en la frecuencla de sus capturas en el plso Medlterr^neo
de meseta que es el m^s bajo*
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Muestras; B.l, B,2, B.3, C.l, C.2, C.4, C.5, C.6, C.ll,
E.i, G.l, J.7, J.IO, J.l4,' J.1 7 , K.7 , L.4, L.5, 
L.6, L.7, R.Toc6n, R.l, R.2, R.3, S.l, S.4, S.3, 
T.l, V.2, V.5, V.6, V.7, V.8, ¥.1, ¥.2, X.2, Y.l, 
Y.2, Z.l, Z.2, AA.l, AA.2, AF.l, AH.2, AH.3,
AH.4, AT.l; AI.2, AL.2, AO.l, AO.7 , AO.IO, AS.2,
AS.3, AS.6, AS.7 , AS.8, AT.l, AT.2, AT.3, AU.l,
AU.3, AU.6, AX.5, AY.3, AZ.3, BA.l, BA.2, BA.8,
BA.9, BC.l.
Chamobates cf. subglobulus (Ouderaans, I900) 
Notaspis subglobulus Oudemans, I9OO
Chamobates lapidarius: Sellnick, I9 2 8 ; ¥illraann, I93I; Thsua- 
drup, 1932
Chamobates subglobulus (-osus); Hamraen, 1952; Sellnick, I96O;
Bulanova-Zachvatkina, I9 6 7; Rajski, I9 6 8 ; P^rez- 
Inigo, 1 9 7 2; Shaldybina, 1975
Especie europea ya conocida en Espana y que apare­
ce con c 1er ta frecuencia en los diferentes habitats saxiTco- 
las, sobre todo en grietas, y rara como corticfcola.
Mis ejemplares coinciden con los de P^rez-Ihigo, 
por ese motivo los doy como pertenecientes con dudas a esta 
especie, ya que como hace constar P^rez-Ihigo estos ejempla­
res presentan unas dimensiones notablemente inferiores a 
las dadas por otros autores.
El piso Montano-iberoatl^ntico es el preferido 
por esta especie, no habiendo encontrado, por el contrario, 
ningifn ejemplar en el piso OromediterréCneo-alpino.
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•Chamobates cf. subglobulus (Oud.)
Muestras; B.l, B.2, C.7, C.ll, V.8, ¥.1, AD.l, AD.2, AH.4,
AI.4, AM.3, A0.2, AS.6, AS.8, AT.l, AU.2, AV.2, 
AV.10, AX.l, AX.3, AX.4, BA.9.
Chamobates voigtsi (Oudemans, 1902)
Notaspis voigtsi Ouderaans, 1902
Chamobates voigtsi; Villmann, 1931» Sellnick, I96O ; Rajski, 
1968; Shaldybina, 1975
Especie europea citada por primera vez en Espana 
y que he recogido en una sola ocasicfn, como corticfcola, en 
el piso Mediterr^neo de meseta, si bien la densidad de ejem­
plares era alta.
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Mu e s t ra ; AE.2.
PELOPOIDEA Balogh, 1963 
PELOPIBAE Ewing, 1917
Eupelops Ewing, 1917 
Especie tipos Pelops ureaceus Koch, 1840
Eupelops acromios (Hermann, 1804)
Notaspis acromios Hermann, 1804
Pelops acromios (us): Sellnick, 1928; Trav^, 1956; Michael, 
1884; Oudemans, 1 9 0 0; Hammen, 1952;Sellnick,1931 » 
Grandjean, 1936; Mihelcic, 1957 
Pelops planicomis: ¥illmann, 1931 
Pelops phytophilus Berlese, 1916 
Phenopelops acromios:Sellnick, I960
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Phenopelops phytophilus; Sellnick, I96O
Eupelops acromios: Rajski, I9 6 8 ; Balogh, 1972; P^rez-Inigo, 
1 9 7 2; Sitnikova, 1975
Especie pale^rtica ya conocida en Espana y citada 
ojomo casi exclusivamente arborfcola, lo que concuerda con 
los datos por mi extrafdos ya que la he recogido en este 
medio con frecuencia, pero sdlo en los pisos inferiores de 
la Sierra de Guadarrama, es decir el MediterrAieo de mese­
ta y el Montano-iberoatl^ntico, ya que por enciraa de ^stos 
no he recogido un sdlo ejemplar. Se la recoge sobre todo co­
mo corticfcola en troncos y base de troncos ya que en las ra­
mas es mucho mfs escasa, Tambi^n se la recoge ocasionalmente 
en ambiantes saxfcolas.
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-Eupelops acromios (Ilerm,)
Muestras: A,l, A,2, E*l, F,l, F.2, P,l, P.9* Y,l, AF,4, AG.6, 
AM.6, A0.5, AO.7, AO.IO, AP.2, AV.l, AX.3, AZ.l.
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Eupelops curtipilus (Berlese, 1916)
Pelops curtipilus Berlese, I916 
Pelops occultus; Be^rlese, I887 
Pelops auritus:Berlese, 19I6 (no 1884)
Phenopelops curtipilus: Sellnick, I96O
Eupelops curtipilus:Bernini, 1970; P^rez-Inigo, 1972; Sitni- 
kova, 1975
Especie de Europe centromeridional que llega has- 
ta el Caifcaso y que ya era conocida en Espana. Scflaraente me 
ha apaJrecido en mis muestreos de forma poco frecuente.
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-Eupelops curtipilus (Berl.) 
Muestras: C.l, C.3, J.3, R.Tocdn, V.7, AO.l, AU.3 .
Fig.l93b
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Eupelops gibbus (Mihelcic, 1957)
Pelops gibbus Mihelcic, 1937
Especie recogida en San Fernando (Madrid) por Mi­
helcic y que no habfa vuelto a ser citada hasta ahora. Se 
distingue ya a simple vista de las demas especies del génè­
re por su gran taraaho (Mihelcic sehala 1,2mm, y mis ejempla­
res miden alrededor de 1mm)•
Se trata de una especie de caracter xerofilo que 
siflamente he recogido en una ocasion y en el piso Mediterri- 
neo de meseta.
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—Eupelops gibbus (Mihei.)
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Muestra: AV.8.
Eupelops occultus (Koch, 1836)
Pelops occultus Koch, I8 3 6 ; Sellnick, 1928; Villmann, 1931
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Wlllmann, 1951; Hammen, 1952 
Phenopelops occultus; Sellnick, i960 
Pelops bilobus;Mihelcic, 1957
Eupelops occultus: Rajski, I9 6 8; P^rez-Ihigo, 1972.; Sitniko­
va, 1975
Especie paleartica ya conocida en Espana, donde 
se habfa recogido en zonas desarboladas xerofilas, lo que 
no concuerda con la recoleccicfn hecha por mf ya que mis 
ejemplares proceden de una muestra de setas en descomposicidn 
recogida en un pinar.
Muestra BC.l.
Eupelops plicatus (Koch, I836)
Celaeno plicata Koch, I836
Pelops laevigatus Nicolet, 1855 ; Michael, 1884
Tectopelops laevigatus: Jacot, 1929
Pelops fusiger Mihelcic, 1957
Pelops acroraius diversipilus Mihelcic, 1957
Pelops auritus:Sellnick, 1928 ; Willmann, 1931
Pelops fuligineus Michael, I898
Phenopelops fuligineus:Sellnick, I96O
Phenopelops plicatus:Sellnick, I96O
Pelops plicatus;Willmann, 1931 ; Hammen, 1952
Eupelops plicatus: P^rez-Ihigo, 1972; Sitnikova, 1975
Especie euro-siberiana ya citada en Espana. Por 
lo que se desprende de mis muestreos tiene tendencia a los 
hfbitats muscfcolas pudiendosela encontrar, aunque no fre­
cuentemente , en musgos sobre rocas y troncos del piso Mon- 
tano-iberoatléintico, que es donde la he recogido casi exclu­
sivamente .
Al igual que otras especie de requerimientos simi- 
lares, no he recogido ningun ejemplar en inviemo.
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' -Eupelops plicatus (Koch)
Muestras: C.l, C.2, C.3, Y.l, Z.l, Z.2, AA.l, AA.2, AX.4, 
AX.5, BA.2, BC.l.
Eupelops torülosus meridionalis P^rez-Ihigo, I969 
Eupelops torulosus meridionalis: Arcidiacono, 1975
Especie descrita de Espaifla y encontrada poste- 
rionnente en Sicilia.
Parece ser una especie propia de pinar, aunque 
en condiciones bastante diferentes, ya que en Sicilia se 
localiza en una duna costera y en mis muestreos me ha apa- 
recido en setas recogidas de un pinar.
Mu e s tra: BO.1.
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Peloptulus Berlese, I908 
Especie tipo: Pelops phaeonotus Koch, 184l
Peloptulus cf. gibbus Mihelcic, 1957 
Peloptulus gibbus:P^rez-Ihigo. 1972
Especie conocida, hasta ahora, s<flo de Espana y 
que sdlo me ha aparecido en la muestra de setas en descora- 
posicidh. De todas formas mis ejemplares presentan diferen­
cias con los descritos por P^rez-Inigo, por lo que los asig- 
no con dudas a esta especie.
Muestra BC.l.
Peloptulus latirostris P^rez-Inigo, 1969 
Peloptulus latirostris: P^rez-Inigo, 1972
Tambi^n esta especie es conocida sdlamente de Es- 
paha y mas coneretamente de la Sierra de Guadarrama, donde 
aparece sdlo escasamente como saxfcola excepto en el pi­
so Oromediterraneo-alpino en el qu’e se la puede recoger con 
cierta frecuencia en grietas y protosuelos entre rocas.
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-Feloptuius latirostris
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In  v ic m o
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-Peloptulus latirostris P6 rez-In.
Muestras: K.4, Q.l, Q.2 , Q.5 , U.l, V.5, AU.3, AY.3 .
Peloptulus reticulatus Mihelcic, 1957 
Peloptulus reticulatus:P^rez-Inigo, 1972; Sitnikova, 1975
Especie descrita de Espafia y encontrada posterlor- 
mente tambi^n en el CaiXcaso.
Parece tener un marcado car^cter mediterrfneo, con- 
fiiiuado tambi^n por mis recolocciones en la Sierra pues, aun­
que sdlo recogida en très ocasiones, siempre me ha apareci— 
do en el piso Mediterr£neo de meseta. En una ocasidn el ro- 
quedo era calizo.
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Fig. 19 7a
-Peloptulus reticulatus Mihel.
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Muestras: AD*1, AF.l, AG*3«
Fig.i97b
ORIBATELLOIDEA Woolley, 1956
ORIBATELLIDAE Jacot, 1925
Anachipteria Gxandjean, 1932 
Especie tipo: Anachipteria deficiens Grandjean, 1932
Anachipteria périsi (Mihelcic, 1956)
Oribates périsi Mihelcic, 1956 
Anachipteria perisi: P^rez-Inigo, 19%2
Por ahora nada m^s se conoce esta especie de Espa- 
ûa.0 Como todas las especies del g^nero se las encuentra en 
montafia; a mf sJlo me ha aparecido en Ja muestra de setas 
en descomposici<fn*
Muestra BC.l.
Oribatella Banks, 1895 
Especie tipo: Oribatella quadridentata Banks, 1895
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Oribatella inflexa Mihelcic, 1957 
Oribatella inflexa:P^rez-Inigo, 1972
Especie end^mica del Sistema Central (Credos y Gua­
darrama) de la que s(flamente he recogido un ejemplar* Pare­
ce ser por lo tanto una especie que s<flo se recoge de forma 
excepcional en los habitats saxfcolas y arborfcolas *
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Muestra: AL.2*
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Pseudotectoribat-es n. gen*
Especie tipo: Pseudotectoribates bellus n* sp*
Los caractères que sirven para la diagnosis de es­
te g^nero y que le separan de los otros g^neros pixfximos son 
los siguientes: notog^ster con 13 pares de setas, lamelas in- 
dependientes en toda su longitud, sensilo de maza truncada al 
extreme, 4 pares de areas porosas notogastrales, y patas tri- 
déTctilas*
Ya Bemini en 1974 habfa apuntado la posibilidad 
de que la especie Anoribatelia subsimilis (Mihelcic, 1956) 
perteneciese a un nuevo g^nero por presenter areas porosas 
y 13 pares de setas notogastrales (aunque P^rez-Ihigo en 1972 
dice que présenta sfculos, pero que seguramente deben de tra- 
tarse de pequehas areas porosas ya que los ejemplares obse]>- 
vados por Be mini le fueron suministrados por P^rez-Ifiigo) *
La especie nueva que describir^ a continuacidn, es 
muy pr<fxiraa a subsimilis pero se diferencia bien de ella, y 
sin lugar a dudas las dos deben de situarse en este mismo g^- 
nero, del que désigné como especie tipo a P. bellus n. sp. que 
paso a describir.
Pseudotectoribates bellus n. sp.
El t am aho de los ejemplares que he recogido es aprojid 
madamente el mismo, unas 27^  x 18C^, tamaho similar al de sub­
similis que segifn P^rez-Ihigo mide 270-31Cy*. x l80-20(^, espe­
cie que voy a utilizar para describir la nueva por comparacidn, 
sirvi^ndome para elle la redescripcidn dada de ella por P^rez- 
Ihigo en 1972, y debido a su gran similitud.
El prodorsum présenta gruesas y robustas setas ros- 
traies y lamelazes, nftidamente barbuladas. Las setas inter— 
lamelare8 son mfs delgadas y pr^cticaraente lisas. Las lamelas 
son un caracter fundamental para diferenciar esta especie de 
subsimilis siendo las diferencias fundamentaies las siguien­
tes: P^rez-Ihigo dibuja el borde externe completamente recto.
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en cambio mis ejemplares lo presentan suavemente ondulado; 
el diente o pico extemo de la cifspide lamelar esta m^s de- 
sarrollado y es mds largo y agudo en la nueva especie, en 
cambio el interne es mfs corto, imperceptible o diffcil de 
ver* El rostre présenta una cresta dorsal central muy paten­
te que acaba en su extreme, donde se observan dos pequehos 
dientes a los lados de dicba cresta. Sensilo muy caracterfs- 
tico con maza pilosa ensanchada progresivamente y que termina 
con el borde de la maza truncado y desflecado.
El notog^ster es similar al de subsimilis, con 13
pares de finas setas que son de diferentes tamahos, y 4 pares 
de pequehas areas porosas, que como ya he explicado anterior— 
mente parece presentar tambi^n subsimilis a pesar de lo que 
P^rez-Ihigo dice en su redescripcicfn. Lo que sf que se obser­
va en la nueva especie y que P^rez-Ihigo no menciona para sub­
similis es un tëhue y denso punteado por todo el notog^ster 
y que se pone de manifiesto al enfocar con cuidado• Tambi^n 
se observa en la parte anterior del mismo un dibujo de hexf- 
gonos como en subsimilis, de los que scflo hay dos o très com­
pletes .
Todas las patas son trid^ctilas.
Sdlamente he recogido esta especie en una muestra 
recogida en otoho y procèdente de una grie ta entre rocas en
el piso Mediterrfneo de meseta. La muestra fue recogida en 
una zona caliza.
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Muestra: AF.2.
Se ha designado como holotipo un ejemplar prece­
dent e de la muestra AF.2, y que se encuentra conservado en 
una preparaci<fn montado en Hoyer. También existen 2 parati­
pos montados tambi^n en Hoyer en preparacidn, y procedentes 
de la misma muestra.
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1
è .
Pig.200.- Pseudotectoribates bellus n. g., n. sp. Vista 
dorsal sin las patas (x 300).
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ACHIPTERIIDAE Thor, 1929
Achipteria Berlese, 1885 
EspecAe tipo: Oribata nitens Nicolet, 1855
Achipteria coleoptrata (Linneo, 1758)
Aearus coleoptratus Linneo, 1758
Notaspis coleoptratus:Sellnick, 1928; Villmann, 1931; Sell­
nick, 1931 ; Balogh, 1943 
Oribata ovalis Nicolet, 1855 
Oribates nicoletti Berlese, 1883 
Oribata intermedia Michael, I898
Achipteria coleoptrata:Hammen, 1952; Sellnick, I96O; Schwei-
zer, 19 5 6; Trav6, 1956; Rajski, I968; Bernini, 1969; 
Shaldybina, 1975; P^rez-Ihigo, 1972
Esta especie holéTrtica ya habfa sido citada en Es- 
paha anteriormente; yo sdlamente la he recogido en dos mues­
tras con abondante mater'ia orginica y muy hifmedas, una de se­
tas en descomposici^n, y la otra subacu^tica en una turbera.
Achipteria cf. nitens (Nicolet, 1855)
Oribata nitens Nicolet, 1855
Notaspis nitens:Oudemans, 1914; Ouderaans, 1927; Balogh, 1943 
Notaspis mixtus Sellnick, 1943
Achipteria nitens; Haramen, 1952 ; Trav^, I96O ; Bernini, 1969;
Sellnick, I960; P^rez-Inigo, 1972; Shaldybina,
1975
Especie que présenta una distribuci<fn probablemen— 
te holfrtica. Tambi^n tengo muchas réservas a la hora de asig- 
nar mis ejemplares a esta especie, pues realmente el prodor­
sum es mfs semejante al de Pseudachipteria magna, aunque el 
notogaster présenta cuatro pares de estrechos sfculos, lo que
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no concuerda con lo que dice de ella Trav^ y es que présenta 
a lo sumo un par de poros ; de todas formas Sellnick en la 
descripci<Jn de la especie dice que présenta cuatro pares de 
poros. Creo que serf necesario un estudio mfs detallado pa­
ra resolver exactamente esta cuestifn.
Ya conocida en Espaüa, esta especie la he recogi­
do con frecuencia,en la Sierra de Guadarrama, en el ambien- 
te saxfcola, sobre todo protosuelos y grietas donde se acu- 
mula tierra y arenilla; ademfs hay que destacar que aumenta 
paulatinamente su frecuencia de aparicidn segdn ascendemos 
en altura, siendo nula su presencia en el piso Méditerrfneo 
de meseta y en cambio muy abundante en el piso Oromediterra­
neo-alpino •
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Muestras: B.2, B.3, K.4, K.2, L.6, Q.l, Q.2, Q.5, Q.6, S.3, 
V.7, V.2, AU.3, BA.l, BA.4, BC.l.
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Cerachipteria Grandjean, 1935 
Especie tipo: Cerachipteria digita Grandjean, 1935
Cerachipteria jugata (Mihelcic, 1956) 
Cerachipteria (Zygachipteria) jugata Mihelcic, I956 
Cerachipteria jugata: Pf rez-Inigo, 1970; Pf rez-Ifiigo , 1972
Pfrez-Inigo cita a esta especie como comifn en Es­
paüa, de donde sflo se conoce con seguridad hasta ahora, en- 
contrfndosela en zonas de altitud elevada y en suelos con 
abundante humus * Mis ejemplares proceden de dos muestras re* 
cogidas en el piso Montano-iberoatlfntico y consistentes en 
musgos sobre rocas.
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Muestras: C.2, C.3.
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Parachipteria Hammen, 1952 
Especie tipo: Oribata punctata Nicolet, 1855
Parachipteria cf. petit! Travf, I96O 
Parachipteria petiti; Balogh, 1972; Shaldybina, I975
Los ejemplares por mf recogidos se asemejan mucho 
a los descritos por Travf, pero presentan ciertas diferencias, 
entre ellas una mayor talla, que me hacen tener bastantes ré­
servas en cuanto a su exacta identidad.
Esta especie es conocida sdlo de algunos pafses 
europeos como Francia e Italia (Bernini, 1970) y que no se 
habfa encontrado en Espana hasta ahora.
Citada como especie saxfcola que tambifn se la pue­
de encontrar como arborfcola. Yo la he recogido casi exclu­
sivamente en el piso Montano-iberoatlantico donde se la en­
cuentra frecuentemente en musgos y Ifquenes sobre rocas y 
sobre troncos de frboles. Se présenta de una forma regular 
a lo largo de todo el ano.
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Muestras: A.2, A.3, E.l, G.l, J.2, J.4, J.?, T.l, V.5, Y.2, 
AO.7 , AO.9, AU.l, AX.l, AX.3, AX.5.
GALUMNOIDEA Balogh,I96I
GALUMNIDAE Grandjean, 1936
Acrogalumna Grandjean, 1956 
Especie tipo: Oribates longiplumus Berlese, 1904
Acrogalumna longipluma (Berlese, 1904)
Oribates longiplumus Berlese, 1904
Galumna longiplumus:Sellnick, 1928; Villmann, 1931
Allogalumna longiplumus:Travf, 1956
Ac rogalumna longipluma:Sellnick, i960 ; Rajski, I9 6 8; Shaldy* 
bina, 1975
Esta especie holfrtica no habfa sido citada hasta 
la fecha en Espana.
Aunque Travf dice haberla cogido fundamentalmente 
en suelo y nunca en musgos, yo la he recogido, si bien de 
forma aislada, en musgos sobre rocas, ademfs sJlo me han apa­
recido ejemplares en el piso Oromediterrfneo-subalpino,y en 
la zona superior desforestada mfs coneretamente.
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Muestras; BA#1, BA.2,
Allogalumna Grandjean, 1936 
Especie tlpo: Galumna alamellae Jacot, 1935
Allogalumna alamellae (jacot, 1935) 
Galumna alamellae Jacot, 1935 
Allogalumna alamellae: P^rez-Inigo, 1972
Flg.204b
Especie hol^rtica que présenta variabilidad en 
clertos caractères que han dado lugar a la creacidn de dî. 
versas especles que para P^rez-Inigo no son méCs que subes« 
pecies locales; mis ejemplares coinciden en todo con los 
descritos por este autor#
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Esta especie, ya conocida en Espaiîa, ha aparecido 
en algunas ocasiones en mis muestreos, en los pisos Medite- 
rrâxieo de meseta y Montano-iberoatl^tico, en diverses am- 
bientes saxfcolas o arborfcolas si bien de una forma tan po- 
00 regular que pienso que no son estos medios los preferidos 
por esta especie.
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•Allogalumna alamellae (Jacot) 
Muestras: A.2, C.2, AP.2, AS.2, AS.8, AX.l, AX.3, AZ.3.
Galumna Heyden, 1826 
Especie tipo; Notaspis alatus Hemann, 1804
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Galumna alata (Hermann, 1804)
Notaspis alatus Hermann, 1804
Galumna alata: Sellnick, 1928; Sellnick, I96O; Rajski, I968;
Shaldybina, 1975; Grandjean, 1936
Esta especie parece ser propia de Europa centro- 
meridional; en nues t ro Paf s ya habdfa sido citada con ante ri o- 
ridadb por Mihélcic en 1957 •
Su car^cter meridional se nota en el hecho de que 
la he recogido sobre todo en el Piso Oromediterraneo de mese­
ta, decreciendo considerablemente en el Montano iberoatl^nti- 
co y desapareciendo en los pisos superiores. Es una especie 
con tendencia al habitat saxicola, sobre todo grietas y pro- 
tosuelos #
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Muestras: U.l, X.l, X.2, AB.2, AD.3, AG.3, AG.4, AJ.4, A0.5, 
AP.4, AV.8, AV.10, AW.4.
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Galumna dimorpha Krivolutzkaja, 1952 
Galumna dimorpha:Shaldybina, 1975
Especie conocida de Europa y de Asia central y ci­
tada por primera vez en Espana.
Sdlamente he recogido un ejemplar procédante de 
rausgos en la base de un tronco de firesno.
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Muestra; AG.IO,
Galumna flage11ata Willmann, 1923 
Galumna flagellata:Shaldybina, 1975
Fig,207b
Esta especie es conocida tambidn de Europa y de 
Asia central y a su vez es la primera vez que se cita en Es<
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pana, aunque creo que la especie que P^rez-Inigo denomina 
en 1972 como Galumna setigera es probablemente esta etra 
especie.
Son contadas las muestras en que me han apareci­
do ejemplares de esta especie, cuatro en total, que parece 
ser sdlo de forma ocasional saxdTcola; la lie recogido tsunbi^n 
en roquedos calizos, y s<ilo en los pisos inferiores de la 
Sierra de Guadarrama.
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Muestras: AC.1, AC.3, AF.3, AO.5.
Galumna tarsipennata Oudemans, 1914 
Galumna parvula:MiheIcic,1957 
Galumna (Galumna) parvula Mihelcic, 1956
Galumna tarsipennata:Sellnick, 1928; Willmann, 1931» Sell­
nick, i960 ; P^rez-Ihigo, 1972; Shaldybina, 1975
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Esta especie es conocida de Europa meridional y 
de Asia central; tambien habfa sido ya citada en Espana.
Solamente me ha aparecido en dos muestras saixf- 
colas recogidas en el piso MediterréCneo de meseta.
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Pergalumna Grandjean, 1936 
Especie tipo: Oribates nervosus Berlese, 1914
Fig.209b
Pergalumna myrmpphila (Berlese, 1915) 
Oribates longiplumus myrmophilus Berlese, 1915 
Pergalumna mymiophila:Shaldybina, 1975
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Especie sudeuropea citada por primera vez en Es­
pana. Sdlamente la he recogido en dos ocasiones, ambas con 
abundante materia org^nica y con cierto grade de humedad.
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Muestras: AZ.3, BC.l.
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Pergalumna nervosa (Berlese, I915)
Oribates nervosus Berlese, 1915
Galumna nervosus: Sellnick, 1928; Willmann, I93I 
Pergalumna nervosa:Zachvatkin, 1953; Sellnick, I96O ; Rajski, 
1968; Shaldybina, 1975
Especie hol^rtica de la que en Espana sdlo se co- 
nocdTa una subespecie, P. nervosa punctata, y en cambio no 
se habfa citado la original. Pealmente entre mis ejemplares
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he encontrado de los dos tipos, y por ese motivo prefiero 
darlos en conjunto bajo el nombre de la subespecie original 
hasta conocer bien la variabilidad de esta especie*
Sdlamente en escasas muestras de tipo saxfcola he 
recogido esta especie, adem^s proceden de los pisos inferio­
res de la Sierra*
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Pilogalumna Grandjean, 1956 
Especie tipo: Pilogalumna omatula Grandjean, 1956
Pilogalumna allifera (Oudemans, 1915)
Galumna allifeira Oudemans, 1915» Sellnick, 1928; Willmann, 
1931
Pilogalumna allifera: Grandjean, 1956; Sellnick, I960; Ba­
le gh, 1972; Shaldybina, 1975
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Especie pale^rtica que tambien es la primera vez 
que se cita en Espana.
Los ejemplares que he recogido proceden de una 
muestra de setas en descomposicidn.
Muestra BC.l.
Pilogalumna omatula Grandjean, 1956 
Pilogalumna omatula: Balogh, 1972; P^rez-Ihigo, 1972; Shal­
dybina, 1975
Galumna adareata Mihelcic, 1957» Shaldybina, 1975 
Allogalumna pterata Mihelcic, 1957
Especie sudeuropea conocida de Espana y que résul­
ta ser el Galifmnido m^s frecuente y abundante del medio saxjf- 
cola de la Sierra de Guadarrama. De todas formas le he reco­
gido sdlamente en los pisos inferiores, es deoir Méditerra­
née de meseta y Montano-iberoatlKntico, aunque en este tflti- 
mo decrece bastante su frecuencia de aparicidn. Se le reco- 
ge tanto en zonas calizas como granfticas y dentro del medio 
saxdTcola prefiere sobre todo los protosuelos, decreciendo al­
go en las grietas y caras de rocas. En una ocasidn he reco­
gido tambidn esta especie como corticfcola. Se la recoge re- 
gularmento a lo largo de todo el ano.
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Muestras: J.6, J.8, M.l, M.3, M.9, P.11, U.l, X.l, AC.l, AC.3, 
AG.2, AG.3, AJ.4, AM.l, AM.3, AV.?, AW.3, AW.4,
AW.5.
Vaghia Oudemans, 1919 
Especie tipo: Oribates (Stictozetes?) stupendus Berlese, I916
Vaghia simplex Travd, 1957 
Vaghia simplex:Travd, I96O; Pdrez-Inigo, 1972
Especie conocida hasta ahora sdlamente de Francia
y Espana.
Sdlo he recogido ejemplares de esta especie en mis 
muestreos en una ocasidn, en la zona superior sin arboles 
del piso Oromediterrdneo-subalpino, pero eso sdT en un niXmero 
muy elevado.
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LISTA DE ES PECIES RECOLECTADAS
CTENACAROIDEA Grandjean, 1969
APHELACARIDAE Grandjean, 1954
Aphelacarus Grandjean, 1932
Aphelacarus acarinus (Berlese, 19IO) 
PARHYPOCHTHOROIDEA Hammen, I959
GEHYPOCHTHONIIDAE Strenzke, 1963 
Gehypochthonius Jacot, 1936
Gehypochth-onius rhadamanthus Jacot, 1936 $ 
HYPOCHTHONOIDEA Balogh, I 9 6 I
SPHAEROCHTHONIIDAE Grandjean, 194?
Sphaorochthonius Berlese, I9IO
Sphaerochthonius splendidus (Berlese, 1904) 
ENIOCIITHONIIDAE Grandjean, 194?
Hypochthoniella Berlese, I9IO
Hypochthoniella minutissima (Berlese, 1904) 
COSMOCHTIIONIIDAE Grandjean, 194?
Cosmochthonius Berlese, I9IO
Cosmochthonius emmae Berlese, 1910 * 
Cosmochthonius lanatus (Michael, I 8 8 5 )  
HAPLOCHTHONIIDAE Hammen, 1959
Amnemochthonius Grandjean, 1949
Amnemochthonius taeniophorus Grandjean, 1949 $ 
Haplochthonius Willmann, 1930
Haplochthonius simplex Willmann, 1930 
BRACHYCHTHONOIDEA Grandjean, 1969
BRACHYCHTHONIIDAE Balogh, 1943
Brachychochthonius Jacot, 1938
Brachychochthonius imraaculatus Forsslund, 1942 
Brachychochthonius zelawaiensis (Sellnick, 19 28) $ 
Brachychochthonius meridionalis Bem i n i , 1973 $ 
Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952) f
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Brachychochthonius jugatus Jacot, 1938 $ 
Brachychochthonius jugatus suecicus Forss­
lund, 1942 $
Brachychthonius Berlese, I9IO
Brachychthonius impressus Moritz, 1976 *
Brachychthonius bimaculatus Willmann, 1936 
Brachychthonius marginatus Forsslund, 1942 % 
Eobrachychthonius Jacot, 1936
Eobrachychthonius oudemansi Hammen, 1952 
Liochthonius Hammen, 1959
Liochthonius globuliferus (Strenzke, 1951) $ 
Liochthonius pseudolaticeps n. sp, 
Liochthonius lapponicus (Tragardh, I9 1 0) * 
Liochthonius cf. inuscorum Forsslund, 1964 $ 
Liochthonius perpusillus (Berlese, I9IO) 
Liochthonius piluliferus (Forsslund, 1942) $ 
Liochthonius cf. propinquus Niedbala, 1972 $ 
Liochthonius sellnicki (Thor, 1930) * 
Liochthonius strenzkei Forsslund, I963 *
Mixochthonius Niedbala, 1972
Mixochthonius laticeps (Strenzke, 1951) ? 
Poecliochthonius Balogh, 1943
Poecilochthonius italiens (Berlese, I9 1 0) $ 
Synchthonius Hammen, 1952
Synchthonius crenulatus (Jacot, 1938) * 
Synchthonius elegans Forsslund, 1957 ? 
PROTOFLOPHOROIBEA Grandjean, I965 
PROTOPLOPHORIDAE Ewing, 1917
Bursoplophora Subias y Pdrez-Ihigo (en prensa) 
Bursoplophora iberiea Subfas y Pdrez—Ihigo 
(en prensa)
PHTHIRACAROIDEA Grandjean, 1954 
PHTHIRACARIDAE Perty, 184l
Phthiracarus Perty, 1841
Phthiracarus italiens (Oudemans, I9 0 0)
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Phthiracarus montanus Pdrez-Inigo, 19^9 
Steganacarus Ewing, 1917
Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920) $ 
Steganacarus hirsutus Pdrez-lhigo, 1974 
Steganacarus striculus (Koch, 1836) 
EUPHTHIRACAROIDEA Grandjean, 1964 
EUPHTHIRACARIDAE Jacot, I93O 
Microtritia Mârkel, 1964
Microtritia xilofila n. sp.
Rhysotritia Mârkel y Meyer, 1959
Rhysotrdtia ardua (Koch, I84l)
Rhysotritia duplicata (Grandjean, 1953)
EU LOIR t ANN OIDEA Grandjean, 19 69
EULOHMANNIIDAE Grandjean, 1931 
Eulohmannia Berlese, I91O
Eulohmannia ribagai Berlese, I9IO 
NOTHROIDEA Grandjean, 1954
NOTHRIDAE Berlese, 1896 
Nothrus Koch, 1836
Nothrus palustri8 Koch, 1839 
Nothrus silvestrâs Nicolet, 1855 
CAMISIIDAE Oudemans, I9OO 
Camisia Heyden, 1826
Camisia biverrucata (Koch, 1839)
Camisia horrida (Hermann, 1804)
Camisia invenusta (Michael, 1888) f 
Camisia segnis (Hermann, 1804)
Camisia spinifer (Koch, 1836)
Heminothrus Berlese, 1913
Herainothrus tho ri (Berlese, 1904) 
TRHYPOCHTHONIIDAE Willmann, 1931
Trhypochthonius Berlese, 1904
Trhypochthonius tectonim (Berlese, 1896)
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MALACONOTHRIDAE Berlese, I916
Malaconothrus Berlese, 1904
Malaconothrus egregius Berlese, 1904 
Trimalaconothras Berlese, 1 9I6
Trimalaconothrus glaber (Michael, 1888) $ 
Trimalaconothrus novus (Sellnick, 1922) * 
Trimalaconothrus saxosus Knulle, 1957 
Trimalaconothrus tardus (Michael,1888) $ 
NANHERMANNOIDEA Balogh, 1972
. NANHERMANNIIDAE Sellnick, 1928 
Nanhermannia Berlese, 1913
Nanhermannia elegantula Berlese, 19^3 f 
LIODOIDEA Balogh, I9 6I
LIOBIDAE Grandjean, 1954 
Liodes Heyden, 1826
Liodes cf. theleproctus (Hermann, 1804) 
GYMNODAMAEOIDEA Grandjean, I965
GYMNODAMAEIDAE Grandjean, 1965
Aleurodamaeus Grandjean, 1954
Aleurodamaeus setosus (Berlese, 1883) 
Allodamaeus Banks, 1947
Allodamaeus hispanicus (Grandjean, 1928) 
Allodamaeus reticulatus (Berlese, I9 1 0)
LICNODAZ'IAEIDAE Grandjean, 1953
Licnodamaeus Grandjean, 1931
Licnodamaaus costula Grandjean, 1931 
Licnodamaeus pulcherrimus (Paoli, I9O8) 
Licnodamaeus undulatus (Paoli, 1908) 
BELBOIDEA Dubinin, 1954
DAMAEIDAE Berlese, I896
Hypodamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 
Hypodamaeus auritus (Koch, 1836) 
Hypodamaeus selgae (Pdrez-Ihigo, I9 6 6) 
Hypodamaeus torquisetosus (Mihelcic, 1955)
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BELBODAMAEIDAE Bulanova-Zachvatkina, 1967 
Dameobelba Sellnick, 1928
Dameobelba minutissima (Sellnick, I9 2 0) 
Porobelba Grandjean, 1936
Porobelba spinosa (Sellnick, 1920)
Porobelba g randj e ani c a n. sp.
CEPHEOIDEA Balogh. I9 6I
CEPHEIDAE Berlese, I896 
Cepheus Koch, 1836
Cepheus latus Koch, I836 
Ommatocepheus Berlese, 1913
Omraatocepheus ocellatus (Michael, 1882) $ 
EREMAEOIDEA Woolley, 1956
EREMAEIDAE Sellnick, 1928 
Eremaeus Koch, 1836
Ereraaeus hepaticus Koch,1836 
Eueremaeus Mihelcic, I963
Eueremaeus granulatus (Mihelcic, 1955) 
Eueremaeus travel Mihelcic, I963 
Triche remaeus Berlese, I9O8
Triche remaeus nemos sens is Grandjean, 19 63 
Tricheremaeus cf. serratus (Michael,1885) # 
ZETORCHESTOIPEA Balogh, I96I
ZETORCHESTIDAE Michael, 1898
Belorchestes Grandjean, 1951
Belorchestes gebennicus Grandjean, 1957 
Microzetoreheates Balogh, 1943
Microzetorchestes cf. emeryi (Coggi, 1898) # 
LIACAROIDEA Balogh, 196l
METRIOPPIIDAE Balogh, 1943
Ceratoppia Berlese, I908
Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804)
LIACARIDAE Sellnick, 1928
Do rye rano su s Woolley, 1969
Dorycranosus acutus (Pschom-Walcher, 1951)
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Liacarus Michael, I898
Liacarus brevilamellatus Mihelcic, 1953 
Liacarus xylariae (Schrank, I8O3 )
XENILLIDAE Woalley y Higgins, I966
Xenillus Robineau-Desvoidy, 1839
Xenillus clavatopilus Mihelcic, I966 
Xenillus discrepans Grandjean, 1936 * 
ASTEGISTIDAE Balogh, I9 6I
Cultroribula Berlese, I9O8
Cultroribula bicultrata (Berlese, 1904) $ 
CARABODOIDEA Dubinin , 1954
CARABODIDAE Koch, 1837
Carabodes Koch, I836
Carabodes coriaceus Koch, I836 
Carabodes hispanicus Pdrez-Ihigo, 1966  
Carabodes labyrinthicus (Michael, 1879) 
Carabodes marginatus (Michael, 1884) $ 
Carabodes cf. minuscules Berlese, 1923 
Carabodes perezinigoi Salinas, 1971 
Odontocepheus Berlese', 1913
Odontocepheus elongates (Michael, 1879) 
NIPHOCEPHEIDAE Travd, 1959
Niphocepheus Balogh, 1943
Niphocepheus nivalis delamarei Travd, 1959 $ 
Niphocepheus guadarramicus n. sp. 
TECTOCEPHEIDAE Grandjean, 1954 
Tectocepheus Berlese, I896
Tectocepheus sarekensis Tragardh, I9 1O 
Tectocepheus minor Berlese , 1904 jy 
Tectocepheus alatus Berlese, 1913 # 
OPPIOIDEA Balogh, I9 6I
CALEREMAEIDAE Grandjean, I965 
Caleremaeus Berlese, I9IO
Caleremaeus raonilipes (Michael, I9IO)
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THYPTSOMIDAE Grandjean, 1953
Banksinoma Oudemans, 1930
Banksinoma laneeolata (Michael, 1885)
Oribella Berlese, I9O8
Oribella dentata Mihelcic, I963 *
SUCTOBELBIDAE Grandjean, 1954 
Suctobelba Paoli, 1908
Suctobelba cf. aliéna Moritz, 1970 $
Suctobelba granulata Hammen, 1952 *
Suctobelba regia Moritz, 1970 $
Suctobelbella Jacot, 1937
Suctobelbella acutidens (Forsslund, 194l) 
Suctobelbella falcata (Forsslund, 194l) * 
Suctobelbella forsslundi (Strenzke, 1950) $ 
Suctobelbella perforata (Strenzke, 1950) $- 
Suctobelbella similis (Forsslund, 194l) f 
Suctobelbella subcomigera (Forsslund, 194l) $ 
Suctobelbella subtrigona (Oudemans, 19OO) 
OPPIIDAE Grandjean, 1954
Machuella Hammer, I96I
Machuella draconis Hammer, I96I 3|- 
Multioppia Hammer, I96I
Multioppia neglecta Pdrez-Inigo, I969 
Oppia Koch, 1836
Oppia bicarinata (Paoli, I9O8)
Oppia cf. beminii Pdrez-Ihigo, 1975 
Oppia insculpta (Paoli, 1 9 0 8)
Oppia media Mihelcic, 1956 
Oppia mihelcici Pdrez-Ihigo, I965 
Oppia minus (Paoli, I9O8)
Oppia omata (Oudemans, I9 0 0)
Oppia quadrimaculata Evans, 195^ #
Oppia 8errata Mihelcic, 1956 
Oppia unicarinata (Paoli, 1908)
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Oppia vera Mihelcic, 1956 
Oppiella Jacot, 1937
Oppiella nova (Oudemans, 1902) 
Perspicuoppia Pdrez-Inigo, 1971
Perspicuoppia perspicua (Mihelcic, 1956) 
Perspicuoppia minidentata n. sp*
Quadroppia Jacot, 1939
Quadroppia quadricarinata (Michael, 1885) 
AUTOGNETIDAE Grandjean, 196O 
Autogneta Hull, I9I6
Autogneta parva Forsslund, 1947 #- 
Autogneta penicullum Grandjean, I96O 
HYDROZETOIDEA Balogh, I9 6I
HYDROZETIDAE Grandjean, 1954 
Hydrozetes Berlese, 1902
Hydrozetes parisiensis Grandjean, 1948 * 
LIMNOZETIDAE Grandjean, 1954 
Limnozetes Hull, I916
Limnozetes sphagni (Michael, 1884) 
CYMBAEREMAEOIDEA Balogh, I972 '
CYMBAEREMAEIDAE Sellnick, 1928
Cymbaeremaeus Berlese, I896
Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855) 
MICREREMIDAE Grandjean, 1954 
Miereremus Berlese, I9O8
Micreremus brevipes (Michael, 1888) 
PASSALOZETOIDEA Balogh, I9 6I
nCNEREMAEIDAE Grandjean, 1931 
Licneremaeus Paoli, I9O8
Licneremaeus licnophorus (Michael, 1888) ^ 
PASSALOZETIDAE Grandjean, 1954
Passalozetes Grandjean, 1932
Passaiczetes africanus Grandjean, 1932 
Passalozetes bidactylus (Coggi, I9 0 0) 
Passalozetes perforatus (Berlese, I9 1 0) $
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Passalozetes reticulatus Mihelcic, 1957 
Passalozetes vieinus Mihelcic, 1957 
SCUTOVERTICIDAE Grandjean, 1954 
Scu to ve rt ex Michael, 1879
Scutovextex: minutus (Koch, 1836)
Scu to V e rt ex cf * perforatulus Mihelcic, 1958 
Scutovertex sculptus Michael, 1879 
ORIBATULOIDEA Woolley, 1956
ZETOMOTRICHIDAE Grandjean, 1934
Ghilarovus Krivolutsky, I966
Ghilarovus hispanicus guadarramicus n* ssp* 
ORIPODIDAE Jacot, I925
Pi modus Grandjean, 1956
Pi modus detec tidens Grandjean, 1956 $- 
ORIBATULIDAE Thor, 1929
Liebstadia Oudemans, I906
Liebstadia badensis (Sellnick, 1928)
Liebstadia microptera (Mihelcic, 1957) 
Lucoppia Berlese, I9O8
Lucoppia burrowsi (Michael, I89 0) 3fr 
Gerloubia Coetzer, I968
Gerloubia hispanica n. sp#
Oribatula Berlese, 1896
Oribatula gracilis (Hammer, 1958) #. 
Oribatula parisi Travd, I9 6I $
Oribatula tibialis (Nicolet, 1855)
Oribatula longilaraellata n# sp#
Phau1oppia Berlese, I9O8
Phauloppia cf# berlesei (Leonardi, 1895) #  
Phaulo-ppia coineaui Travd, I9 6I *
Phauloppia pilosa (Michael, 1888) # 
Phauloppia saixicola Travd, I96I $ 
Phauloppiella n# gen.
Phauloppiella striata n# sp.
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Zygoribatula Berlese, I9I6
Zygoribatula connexa (Berlese, 1904) % 
Zygoribatula exarata Berlese, I9I6 
Zygoribatula propinqua (Oudemans, I9 0 2) 
Zygoribatula tenuelamellata Mihelcic, 1956 
SCHELORIBATIDAE Grandjean, 1953 
Hemileius Berlese, 1916
Hemileius initialis (Berlese, 19O8 )
Hemileius robustus Pdrez-Inigo, I969 
Scheloribates Berlese, I9O8
Scheloribates barbatulus Mihelcic, 1956 
Scheloribates cf# latipes (Koch, 1844)
Scheloribates pallidus (Mihelcic,1956)
Paraleius Travd, I96O
Paraleius leontonychus (Berlese, I9 1 0) if. 
HAPLOZETIDAE Grandjean, 1936
Peloribates Berlese, I9O8
Peloribates glaber Mihelcic, 1956 
Peloribates pilosus Hammer, 1952 
Xylobates Jacot, I9 2 9 ,
Xylobates latus (Mihelcic,I9 6 5)
CEPATOZETOIDEA Balogh, I9 6I
CERATOZETIDAE Jacot, 192-5
Sphaerozetes Berlese, 1885
Sphaerozetes orbicularis (Koch, 1836) %
Latilamellobates Shaldybina, 1971
Latilamellobates clavatus (Mihelcic, 1956) 
Latdlamellobates latilamellatus (Mihelcic,1956) 
Trichoribates Berlese, I9IO
Trichoribates trimaculatus (Koch, 1836) 
Ceratozetes Berlese, I9O8
Cerato zetes acutirostris Mihelcic, 1957 
Ceratezetes amiatus Mihelcic, 1956 
Ceratezetes conjunctus Mihelcic, 1956
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MYCOBATIDAE Grandjean, 1953 
Myeobates Hull, I916
Mycobates parmellae (Michael, 1884)
Minuntho zetes HuJ.1, I9I6
Minunthozetes pseudofusiger (Schweizer, 1922) j| 
Minunthozetes semirufUs (Koch, 184l)
Minunthozetes reticulatus Pdrez-Ihigo, 1969 
Punetoribates Berlese, I9O8
Punetoribates sellnicki Willmann, 1928 
Feiderzetes nom# nov#
Feiderzetes latus (Schweizer, 1956) *- 
CHAMOBATIDAE Thor, 1938
Chamobates Hull, I916
Chamobates perezinigoi nom# nov#
Chamobates cuspidatus (Michael, 1884)
Chamobates pusillus (Berlese, 1895)
Chamobates cf# subglobulus (Oudemans, I9OO) 
Chamobates voigtsi (Oudemans, I9O2) agi 
PELOPOIDEA Balogh, I963
PELOPIDAE Ewing, 1917
Eupelops Ewing, 1917
Eupelops acromios (Hermann, 1804)
Eupelops curtipilus (Berlese, I9I6)
Eupelops gibbus (Mihelcic, 1957)
Eupelops occultus (Koch, 1836)
Eupelops plicatus (Koch,1836)
Eupelops torulosus meridionalis Pdrez—Ihigo,
1969
Peloptulu8 Berlese, I9O8
Peloptulus cf# gibbus Mihelcic, 1957 
Peloptulus latirostris Pdrez-Inigo, I969 
Peloptulus reticulatus Mihelcic, 1957
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CONSIDERACIONES GENERALES
Coino resultado de este trabajo se ham recogido 
en total 213 especies diferentes, rulmero muy elevado y 
m^s aiTn teniendo en cuenta que no se ha recogido ninguna 
muestra de suelos que es donde tfpioamente viven los Ori— 
b^tidos. Tambi^n se puede apreciar lo elevado de esta ci— 
fra si la comparâmes con el nifmero total de especies que 
se conocfan hasta ahora en Espaha y que distaba de llegar 
a las 3 0 0,
Era de suponer, por lo tanto, que entre este 
g ran niXmero de especies recogidas aparecieran muchas nove- 
dades y citas interesantes, y asf ha sido pues de entre 
ellas han salido dos nuevos g^neros, nueve nuevas especies 
y una nueva subespecie para la ciencia, aparté de que 8l 
especies del resto de las recogidas constituyen la prime­
ra cita de ellas para Espaha. Tambi^n hay que destacar la 
presencia de una especie del g^nero, hasta ahora neotro­
pical, Gerloubia en Espaha y que por lo tanto es la pri­
mera vez que se cita en la region paleartica dicho génè­
re , caso no frecuente pero que ya tiene precedentes den- 
tro de los Oribétidos»
También tengo que hacer notar que a algunas es- 
pecieSf sobre todo pertenecientes a la conflictiva super- 
farailia Oribatuloidea, las he cambiado del género en que 
se inclufan tradicionalmente siguiendo un criterio gené— 
rico similar al de Coetzer 1968 y al de Balogh 1972, y co­
rne resuitado del cual incluyo en el género Liebstadia a 
las especies badensis y microptera que clésicamente se 
las situaba en el género Protoribates, género muy confu­
se y verdadero"cajén de sastre" cuya validez es muy dudo— 
sa y sobre el que comparto el criterio de diverses auto— 
res actuales de suprimirlo, situando a sus especies, siem—
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pre que sea posible, en otros générés préximos conocidos 
que, por otro lado se encuentran necesitados de unas diag­
nosis Claras, coneisas y correctas, Siguiendo también es­
te criterio incluyo en el género Xylobates a la especie 
latus, también considerada hasta ahora en el género Pro­
to ribates .
Asf mismo considéré dentro del género Oribatula 
a la especie gracilis considerada hasta ahora dentro del 
género Eporibatula, género que también considéré bastante 
confuse y de dudosos ifraites con otros proximos a él.
A su vez considéré la posibilidad de que algunas 
especies consideradas como vélidas hasta ahora, sean sino- 
nimas de otras ya existantes, como es el caso de Autogneta 
rugosa que considéré sinonimo de A» parva. o el de Passa- 
lozetes granulatus que considéré sinénimo de P. perfora- 
tus .
En lo que respecta a la morfologia de las espe­
cies saxicolo-arboracolas, al igual que Aoki 1973 observa 
para los Oribatidos arborfcolas, lie observado yo que tam­
bién las especies saxfcolas tienen tondencia a que por lo 
general el tallo del sensile se vaya acortando y la maza 
del mismo se engrose progresivamente de tal manera que 
las especies mas estrictaniente arboricolas o saxicolas 
presentan una maza globosa sobre un tallo diminuto (Fig. 
1 5 1a), pudiéndose observar en aquellos générés que pre­
sentan especies tanto edéficas como saxicolo-arborfcolas 
toda una gradacién en la morfologia del sensilo, desde 
el tallo alargado y maza estrecha de las especies edafi- 
cas hasta los sônsilos globosos de las especies saxxcolo— 
arboricolas mas rnarcadas, con todas las variaciones inter- 
medias* De todas fonnas todavia no se conoce el significa- 
do de esta adaptacién morfolégica del sensilo a los diver­
ses medios ecolégicos,
Aunque en los capitules siguientes voy a tratar 
de diverses aspectos sobre la biologia y ecologia de las
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diferentes especies, destacaré aquf el hecho notable de 
que he observado que algunas de las especies que se re— 
cogen en los ambientes més inhospitos y xeréfilos son las 
mdLsmas que las escasas que han sido citadas como domésti- 
cas y que se las recoge habitualmente en el polvo, como 
es el caso de Aphelacarus acarinus, Haplochthonius simplex, 
Amnemochthonius taeniophorus y especies pertenecientes al 
género Cosmochthonius, observandose también que con fre- 
cuencia aparecen en las muestras asociadas unas a otras 
dichas especies.
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LOS DIFERENTES MEDIOS SAXICOLO-ARBORICOLAS 
Y SUS ESPECIES DE ORIBATIDOS
Como ya dije en la Introducoién, los Acaros Ordb^ 
tdLdos constituyen una mic ro fauna tfpica de suelos a partir 
de los cuales han ido colonizando progresivamente los me­
dios saxicolo-arboricolas llegando a originarse formas pro— 
pias y exclusives de estes medios, formas que conviven y 
se entremezclan constantemente con otras que se encuentran 
tanto en suelos como en medios saxicolo-arboricolas.
Segiin se desprende de los resultados obtenidos, 
se observa que la mayor parte de las especies encontradas 
en los diferentes medios saxicolo-arboricolas de la Sie­
rra de Guadarrama son especies que también aparecen més 
o menos freçuentemente en el suelo y que en circunstancias 
doterminadas encuentran en el raedio saxicolc-arborfcola 
unas condiciones favorables para su desarrollo, siendo 
habitantes asfduos de estes medios en muchos casos, déh— 
dose toda una gradacién en este sentido pues en el medio 
saxfcolo-arboricola pueden aparecer desde especies casi 
oxclusivarnente edéficas que accidentalmente se encuentran 
allf hasta especies que fundament aiment e viven en esos 
medios y sélo en condiciones determinadas se las encuen— 
tra en suelos. Una proporcién menor de todas las especies 
recogidas esta constitufda por las especies estrictamente 
saxicolo^arboracolas y cuya presencia en suelos es puramen­
te accidentai. De este ultimo tipo de fauna, que tal vez 
sea el rarCs interesante y desoonocido, también se pueden 
encontar gradacior.es que van desde las especies que solo 
se recogen en los hébitats saxicolas hasta otras que na- 
da mas aparecen en los arboricolas, pasando por formas que 
se encuentran en ambos medios y que pueden o no presentar 
mas predileccién por uno u otro medio, como os natural.
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Asl las COsas, se pueden considerar, tal y como 
Indica Aoki en 1973 aunque ampliando algo su criterio ya 
que él se refiere ifnicamenta a Oiibétidos saxfcolas, très 
grandes grupos ecolégicos do- Oribatidos terrestres;
I»—Formas edéficas ("soil forms" de Aoki) que viven exclu— 
sivamente en suelos y qua nunc a ,o sélo accidentalmente, 
aparecen en el medio saxicolo-arborlcola.
H # - Formas edéfico-aéreas ("wandering forms " do Aoki) que 
agruparla a todas aquellas especies que se pueden encon- 
trar con asiduidad tanto en el medio edéfico como no 
edéficos #
III»- Formas aéreas (que incluiria las "arboreal forms" da 
Aoki) en las que se incluirlan todas aquellas especies 
que aparecen en medios no> edaficos como serlan los me­
dios saxicola, arboricole, y también cabrla inclulr 
aqui a los Oribétidos pulvlcolas o a los que viven aso— 
ciados a insectos#
Cada uno de estos grupos es susceptible do ser 
dividido en diverses subgrupos segiîn los casos, cosa qua 
he llevado a cabo en aquellos grupos ecolégicos que entran 
dentro de mi estudio*
Si considerésemos a los Oribatidos adaptados al 
medio acultico, se podrlan establecer también otros dos 
grupos, por un lado las formas edéfico-acuéticas, y por 
otro las formas acuéticas, pero aunque en algunos casos he 
recogido especies de Oribétidos propias de estos medios en 
algunas muestras excepcionalmente encharcadas, estos dlti- 
mos medios no han sido cbjeto de este estudio y por lo 
tanto no insistiré més en ellos. Sélo citaré algunas espe­
cies que son propias de estos medios y que ho recogido en 
mis niuestreos como es el caso de Hydrozetes parisiensis* 
Limnozetes sphagni, Malaconothrus egregius, Trimalacono- 
thius glaber y Trimalacono thrus novus.
Como ya he senalado en el estudio de las especies
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y como también sefialaba ya Pérez^Ihigo en I969, las espe­
cies Malaconothrus egregius y Limno ze te s sphagni se en­
cuentran normalmente asociadas» También he de destacar que 
a la primera de estas especies la he llegado a recoger en 
un suelo helado, en la capa donde toda la parte superior 
del suelo se encontraba incrustada en una costra de hielo»
Por lo que respecta a los otros très grupos ecolé­
gicos que he mencionado anteriormente, dlré que mi estu­
dio se ha basado légicamente en los dos dltimos, es decir 
en los edéfico-aéreos y en los aéreos, aunque como ya he 
mencionado me han aparecido de forma ocasional especies 
del primer grupo, es decir edéficas. A continuacién voy 
a subdividir estos grandes grupos en varios subgrupos, 
para asi distribuir de una forma mas cohcreta y exacta las 
especies que he recogido pertenecientes a ambos grupos, 
dando as! una visién lo més ampli a posible de las distintas 
agrupaciones ecolégicas con que me he encontrado en el es­
tudio de los Oribétidos saxicolo-arboricolas de la Sierra 
de Guadarrama»
II»—Formas edéfico-aéreas»
Este tipo de formas que aparecen en los ambien- 
tes saxicolo-arborfcolas, suelen localizarse sobre todo en 
los medios menos desfavorables, como son los protosuelos, 
grietas» base de trorico y toôones, pudiéndose también en- 
contrar en musgos y llquenes sobre rocas y troncos» Pero 
en los medios més desfavorables, como serlan las rocas des- 
nudas o las ramas de érboles y arbustes, alldt es muy rare 
encontrarlas,siendo ahl sustituidas por las formas aéreas 
saxicolas o arboricolas més tlpicas.
IIA»-Formas edafico-saxico-arboricolas. En este 
grupo se incluyen aquellas especies que aparecen de for­
ma regular en los très medios, formando uno de los niîcleos 
més importante de especies de las que he recogido, sien­
do las siguientes las que nie han aparecido més comuninen- 
ta: Liochthonius perpusillus, Phthiracarus montanus, Ca—
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miaxa horrida. Ceratoppia bipilis, Porobelba splnosa. Aleu« 
rodamaeus setosus, Peloribates pilosus. Eueremaeus granula» 
tais, Suctobelbella subcomigera. Suctrobelbella acutidens. 
Oribatula tibialis, Oppia media. Oppia bicarinata. Oppia 
iirsculpta. Oppia unlcarinata. Quadroppia quadricarinata. 
Oppiella nova, Carabodes hispanicus, Calereraaeus monili- 
pest Tectocepheus sarekensis. Scutovertex minutus, Chamo- 
bates pusillus, Chamobates cf. subglobulus y Pilogalumna 
omatula entre otras #
En muchos de estos casos es te tipo de especies 
muestra mareada tendencia muscicola, siendo en general es­
pecies de carécter iberoatléntico .
IIB#— Formas edéfico-saxlcolas. Incluye aquellas 
especies que aparecen fundamentalraente en el suelo y en 
los diferentes medios saxxcolas, no apareciendo,o hacién- 
dblo sélo de forma esporadica, en el medio arboilcola*
A este grupo pertenecen sobre todo especies que requieren 
una cierta acumulacién de particules tanto inorgénicas 
como orgénicas, cosa quo se da sobre todo en los protosue­
los y en las grietas de rocas. De entre las especies reco­
gidas més comunmente en este grupo cabrla destacar; Lioch­
thonius piluliferus. Brachychochthonius jacoti, Porobol- 
ba grandjeanica, Licnodamaeus undulatgs, Carabodes cf. mi­
nuscules , Oppia serrata, Zy go ri batu la t enuelam e1lata, He- 
mileius initialis, Scheloribates barbatulus, Poloptulus 
latirostris, Achipteria cf. nitens, Galumna alata .
En general, este tipo de especies suelen ser ele­
ment os de tipo mediterréneo«
lie.-Formas edéfico-arboricolas. Es en realidad 
el que agrupa menor némero de especies de los très grupos, 
y esté constituido por aquellas especies que se encuentran 
sobre todo en el suelo y medios arboricolas, y que en al— 
gunos casos pueden aparecer también con cierta periodici- 
dad 'en el medio saxicola, como es el caso de Trichoriba— 
tes trimaculatus, o bien, y lo que es més frecuente, se
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trata de especies de tendencias xilofagas que se recogen 
con frecuencia en los tocoues o on la base de los tron­
cos, donde abunda la madera en descomposicién. Entre es­
tas especies podemos destacar a; Brachychthonius margina- 
tus, Odontocepheus elongatus. Machuella draconis. Autog— 
neta parva, Dameobelba minutissima, Suctobelba cf» alié­
na, Microtritia xilofila. y el caso particularlsimc de 
Paraieius leontonychus que se le encuentra en este medio 
debido a su asociacién con coleopteros xiléfagoS#
III«.-Formas aéreas.
Comprends aquellas especies adaptadas a la vida 
fuera de los suelos, en este caso se trata de las formas 
saxico—arboricolas con las que también se pueden realizar 
très subgrupos ecolégicos diferentes:
IIIA.-Formas aéreo-saxico-arboricolas. Grupo 
que incluye aquellas especies que se pueden recoger tan­
to en el medio saxicola, como en el medio arborlcola, pe­
ro que son raras o no aparecen en el suelo. Suelen for­
mer un pequeho grupo de especies que muestran una marca- 
da tendencia muscicola y caracter atléntico. Las especies 
més representatives que he recogido de este grupo son las 
siguientes: Oppia ornata. Sphaerozetes orbicularis. Para- 
chipteria cf. petiti, Cymbaeremaeus cymba, Oribatula pé­
ri si . Pbau1oppia saxicola.
IIIB.-Formas aéreo-saxicolas.Se trata de espe­
cies que fundamentaimente se encuentian sélo en el medio 
saxicola. Entre las més destacadas que han aparecido en 
rais muest reos podemos inclulr aqui a Liochthonius pseudo- 
laticeps. Garnisia invenusta. Trhvpochthonius tectorum. 
Trimalacono tJiras saxo sus , Niphocepheus guadarramicus , Ghi- 
larovus hispanicus guadarrarnicus, Phauloppia pilosa, Pir- 
nodus detectidens, y como caso destacado el de Synchtlio- 
nius crenulatus que sélamente lo he recogido en muestras 
de tipo casrnéfilo, es decir en grietas de rocas.
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IIIC»-Formas aéreo-arborlcolas. Son aquellas 
que XLQ> aparecen més que en el medio arborlcola, si bien 
aquI podemos distinguir un grupo de especies més bien cor- 
tticleolas, es decir que viven o que se recogen fundamen— 
talmente sobre el t-ronco de los érboles, como son: Xeni— 
llus discrepans o Liebstadia badensis, y otro grupo que 
se recoge también en las ramas de érboles y arbustes. Den­
tro de estas éltimas estarlan: Camisia segnis. Micreremus 
brevipest Gerloubia hispanica. Oribatula gracilis. Phaulop­
pia cf. berlesei, Eupelops acromios, y Zygoribatula propin- 
qua, especie esta éltima citada también en suelos pero 
que yo incluyo aquI pues solo la he recogido como arbori­
cole , pudiéndose tratar posiblemente de una subespecie 
distinta a la tlpica adaptada al medio arborlcola y que 
tal vez se corresponde con la subespecie meridionalis de 
Travé, 1961 (Zm laubieri meridionalis) también arborlco­
la.
Respecte a esta éltima especie, también se ob­
serva un clarlsirno caso de segregacion ecolégica de des 
especies muy préximas y que viven juntas en las mismas 
zonas. Z. propinqua y Z. tenuelamella.ta son casi idénti- 
cas a simple vista, mismo taraaho, misina coloracion, etc., 
diferenciandose sobre todo por la existencia en propinqua 
de cortas céspides lamelares y de las cuales carece tenue- 
lamellata. También ambas especies viven en las misinao zo­
nas pues las dos predominan en al piso Mediterréneo de 
meseta, disminuyendo su frecuencia de aparicion al ir as- 
cendiendo llegando a desaparecer casi por compléta en el 
piso Oromediterraneo-subalpino, pues bien, mientras tenue- 
lamellata aparece freçuentemente como saxicola y minea la 
he recogido arborlcola, con propinqua sucede lo contrario 
y a que la he recogido sienipre como arborlcola y nunca co— 
mo saxicola* (Figs. I63 y I66) •
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INFLUENCIA DE LA ÀLTURA, EPOCA DEL ANO Y SUSTRATO
Por la que respecta al primero de los apartados 
de este capitule, influencia de la altura en la aparicién 
de las diversas especies de Acaros Oribétidos en la Sierra 
de Guadarrama, parece ser uno de los factores més caracte- 
rlsticos y que més influyen, por régla genei*al, en la pre­
sencia o ausencia de las especies que viven en los diferen­
tes medios saxico-arborlcolas de la Sierra* Y es que la 
variacién de la altura tiene oomo consecuencia inmediata 
la variacién de las condiciones cliraéticas y por supues— 
to de la vegetacién, facto res que influyen de una manera 
bastante directe en muchas de las especies de este tipo 
de fauna.
También se observa que segén los distintos pi— 
SOS de vegetacién los elementos corolégicos que predomi— 
nan son los mismos o similares a los boténicos. AsI pues 
en el piso Mediterréneo de meseta,se observa una mayor 
proporcién de especies de carécter mediterréneo o xilofi- 
lo, mientras que en el piso Montano-ibercatléntico apare­
ce una mayor proporcién de elementos de caracter atlénti— 
co y mas higréfilos, habiéndo encontrado en el Oromedite— 
rraneo-subalpine un predominio de especies de carécter 
eurosiberiano y en el Oromediterraneo-alpino de elementos 
boreoalpines•
AsI por ejemplo hay una serie de especies de 
caracter mediterréneo o xeréfilas que sélo las he reco— 
gido en el piso Mediterréneo de meseta o predominan clé- 
ramente en este piso, tal es el caso de Sphaerochthonius 
splendidus, Trimalaconothrus saxosus, Porobelba grandjea- 
nica, Xenillus clavatopilus, Zygoribatula tenuelamelia ta
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o Passaiozetes reticulatus•
En otros casos las especies son de carécter me— 
diterréneo-atléntico y aparecen de forma regular tanto en 
el piso Mediterréneo de meseta como en el Montano-iberoat— 
lénticoe Este podrla ser el caso de Camisia segnis o de 
Gerloubia hispanica. 0 bien muestran una marcada tenden­
cia atléntica, apareciendo fundamentalmente en el piso 
Montano-iberoatléntico, como ocurre con Eremaeus hepati— 
eus, Oribatula gracilis, Parachipteria cf. petiti y Spbae- 
rozetes orbicularis* Aunque lo normal es que las especies 
se extiendan basta el piso Oromediterréneo-subalpino, dén- 
dose el caso no raro de especies que se recogen en estos 
piS O S  superiores de la Sierra y que no se recogen en el 
piso basai Mediterréneo de meseta o aparecen escasamente» 
Tal es el caso de Phthiracarus montanus, Camisia invenus— 
ta, Ceratoppia bipilis, Odontocepheus elongatus, Carabo— 
des hispanicus o Passalozetes perforatus. entre ot ras * 
También hay una serie de especies que tienen 
una distribucién en muchos casos boreoalpina y que apare­
cen sobre todo en las zonas més altas de la Sierra, es de­
cir en el piso Oromediterréneo-alpino, Este es el caso de; 
Heminothrus the ri, Tectocepheus alatus, Chamcbates cuspi- 
datus, Panksinoma lanceolata, Liebstadia micropterag Fei- 
derzetes latus y probablemente Oribatula longilamellata, 
También aparecen con frecuencia en estas zonas las espe­
cies Achipteria cf. nitens y Eueremaeus travei, especie 
esta xîltj.ma que paiec e desplazar en estas al tu ras a Euere— 
maeus granulatus,
Por supuesto también existe un ampli o néniero de 
especies de una amplia Valencia ecologica y que se las pue­
de encontrar indiferentemente a cualquier altura o piso 
de vegetacién, siendo las que he recogido més comunmente 
en mis inuestreos, y son las siguientes; Camisia horrida^
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Eueremaeus granulatus, Tectocepheus sarekensis, Scutover- 
tex minutus, Oribatula tibialis y Chamobates pusillus,
Otro grupo muy interesante de especies séria el 
constituido por aquéllas pertenecientes a una serie de gé­
nères de carécter montano y que sélo se las recoge en ma- 
cizos montahosos, grupo en el que se suelen dar numéro sos 
endemismos. Este séria el caso de las especies pertenecien­
tes a los géneros Niphocepheus, Tricheremaeus, Anachipteria 
y Cerachipteria,
Es muy interesante en algunos géneros el ver co­
mo existen especies muy préximas que se segregan ecolégi- 
camente respecte al factor altura o piso de vegetacién, 
sustituyéndose una a otra al sobrepasar determinadas co­
tas* Este es el caso por ejemplo de Porobelba spinosa y 
de Porobelba grandjeanica que se diferenciajo. porque esta 
éltima carece de "spinae adnatae" y se da el caso de que
es la que ce encuentra preferentemente en el piso Medite­
rréneo de meseta, siendo més escasa en el Montano-iberoat­
léntico y desapareciendo por complète por enciroa; en caïu-
bio P, spinosa aparece solo de forma ocasional en el pi­
so Mediterréneo de meseta, mientras que aparece frecuen- 
temente on los pisos superiores, (Figs, 68a y 69a),
También o eu rre alga similar con las especies 
Passalozetes reticulatus respecte a P, perfora tu s, ya 
que la primera aparece casi exclusivamente en el piso me— 
diterréneo de meseta, mientras que perforâtus no aparece 
en este piso y si en los demés que hay por encima,(Figs, 
138a y 139a) , Y Lat.ilamellobates latilamellatus con L, cia— 
vatus ya que la primera la he recogido en los pisos inferio- 
res de la Sierra y a là segunda en los superiores, (Figs, 
177a y 178a),
Un caso curioso se da también en la familia Ga- 
lumnidae pues las très especies que me han aparecido mas
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frecuemtemente, Allogalmnna alamellae, Galumna alata y 
Pilogalumna omatula, no las he recogido nunca por enci­
ma del piso Montano-iberoatléntico.
En lo que respecta al segundo apartado de este 
capitule, influencia de la época del aho sobre las distin­
tas especies de Oribétidos, se nota una menor relacién con 
su frecuencia de aparicién, siendo més problemético sacar 
conclusiones générales. De todas formas como régla general 
se aprecia que las estaciones del aho més desfavorables son 
verano e inviemo, noténdose un descenso en la frecuencia 
de aparicién. de las diferentes especies en lineas généra­
les, mostrandose por el contrario la primavera como época 
més propicia,
Hay que tener en cuenta también que los datos 
que es toy manejando corresponden a los de un aho deter— 
minado, que por otra parte se mostré sumamente seco, lo 
que seguramente influyé en la fauna saxico-aiboricola de 
la Sierra,
De todas formas tras el estudio detenido de ca­
da especie y de su medio de vida, se ha podido observar 
lo siguiente para cada estacién;
Primavera,
Es la época del aho que en llneas générales més 
favorable se ha mostrado para todos los grupos ecolégicos 
de especies de Oribétidos saxico-arboricolas, no parecien- 
do afectarles en conjunto a ninguno de ellos,
Ve rano.
Esta época parece que afecté de forma particular, 
sobre todo al giupo ecolégico que he denominado edéfico- 
saxlc-ola, pues muchas de las especies que se podrlan agiu- 
par bajo esa denominacién no han sido recogidas en verano 
o lo han sido en forma muy escasa, Ejemplo de ellas serlan: 
Licnodamaeus undulatus, Porobelba grandjeanica, Carabodes 
minusculus, Oppia serrata, Scheloribates barbatulus y Ga­
lumna alata.
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Otoho•
Estacién en la que parece ser que el grupo eco­
légico més afectado ha sido el de especies de tendencias 
corticicolas, bien sean aéreo- como edéfico- o saxico-ar 
boricolas, es decir todas aquellas que tienden a locali­
zarse sobre los troncos de los érboles, Como més represen- 
tativas de lo que acabo de decir podriamos citar a: Xeni- 
llus discrepans, Xonillus clavatopilus, Carabodes margina- 
tus, Phauloppia cf, berlesei, Gerloubia hispanica, Oriba­
tula gracilis y Allogalumna alamellae, especies que no 
fuoron recogidas durante el otono en ninguna ocasién.
Invie m o  ,
En esta estacién también aparecieron grupos eco­
légicos de Oribétidos afectados fundamentalmente, decrecien- 
do por lo general su frecuencia de captura, y éstos fueron 
dos, el grupo de las formas edéfico-saxico-arboricolas y 
el de las formas aéreo-saxicoias de tendencias muscicolas. 
Las siguientes especies, entre otras, pertenecientes a es­
tos grupos no i\ieron recogidas durante esta estacién o lo 
fueron de fomia ocasional; Eupelops plicatus, Phthiraca­
rus montanus, Steganacaïus hirsutus, Suctobelbella subcor- 
nigera, Passalozetes perforatus, Carabodes hispanicus, Tri­
malaconothrus saxosus y Liochthonius pseudolaticeps•
Como consecuencia de todo lo que acabo de decir 
se observa que en genei'al la fauna de Acaros Oribétidos 
que se recoge fundamentalmente en giûetas y protosuelos 
de rocas de la Sierra de Guadarrama (formas edéfico-saxi 
colas) muestran un carécter marcadaraente méditeriéneo y 
de tendencia xeréfila, viéndose en conjunto afectada por 
el verano, época en que decrece la frecuencia de capturas 
do muchas de sus especies, que incluse llegan a no apare­
cer en los muestreos realizados en esa estacién. Este 
grupo de especies aparece siempre predominantemente en el 
piso Mediterréneo de meseta, pudiéndose extender a pisos 
superiores donde en muchos casos decrece su aparicién de 
forma muy considerable.
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También se observa que la fauna de tipo edéfi­
co—saxico-arboricola esté formada, en general,por especies 
predominant emente muscicolas y de carécter atléntico, més 
higréfilas que las anteriores y que aparecen fundamental— 
monte en el piso Montano-iberoatléntico, pudiéndose exten­
der a otros pisos, sobre todo superiores ya que en bastan— 
tes casos decrece grandemente la frecuencia de capturas 
de especies de este grupo, en el piso Mediterréneo de me­
seta. Este grupo faunistico se ve afectado sobre todo por 
el inviemo, estacién en la que se observa un descenso ge­
neral en su aparicién.
Algo similar ocurre también con el grupo de fau­
na aéreo-saxlcola de tendencias muscicolas, que en general 
se ve afectado también por el invierno.
Por lo que respecta a aquellas especies de ten­
dencias corticicolas, se ha observado que el otono fue en 
general su época desfavorable.
Por éltimo, se ha podido observar que el sustra- 
to parece poder influir también en la aparicién de algunas 
especies, bien sean las diferentes especies vegetales res­
pecte a la fauna arborlcola, bien sea el tipo de roca en 
la faüna saxicola. El prime ro de estos puntos ya esté préc- 
ticamente visto, ya que hemos basado el estudio altitudi— 
nal de manera fundamental baséndonos en los pisos de vege— 
tacién, pudiéndose observar en que grade hayan podido in- 
flulr los sus t rat 0 8 arbéreos en la fauna que sobre ellos 
se desarrolla. Por lo que respecta al segundo de los puntos, 
reaiment e la zona muestreada era bastante homogénea, como 
ya indiqué en la Introduccién, siendo las rocas prédomi­
nantes el granité y el gneis, quedando reducida la zona 
caliza a unos puntos tan localizados y poco extensos que 
no permiten realmente una comparacién con las extensas 
zonas graniticas y gneltiaas de la Sierra. Ee todas for-
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mas he recogido alguna especie en estas zonas calizas y 
que no me ha aparecido en las otras, como son Haplochtho- 
nius simplex, Amnemochthonius taeniophorus o Brachychoch* 
thonius meridionalis*
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
Las conclusiones générales finales que se han 
sacado tras la realizacidn de este trabajo ban sido las 
siguientes;
1»- El niimero de especies diferentes recogido, 213, es 
francamente elevado, y  m^s aun si lo comparanios con el 
niîinero total de especies conocido en Es pana y  que no lle>-- 
ga a las 30 0.
2*— La gran oantidad de novedades encontradas que se tra- 
ducen en la creacidn de dos nuevos géneros para la cien­
cia, Pliauloppiella n. gen. y  Ps eudotec to ribates n, gen., 
nueve nuevas especies: Liochthonius pseudolaticeps n. sp., 
Microtritia xilofila n# sp., Porobelba grandjeanica n. sp*, 
Niphocepheus guadarramicus n. sp., Perspicuoppia miniden- 
tata n. sp., Gerloubia hispanica n. sp., Oribatula longila- 
mellata n. sp., Phauloppiella striata n. sp. y Pseudotec- 
toribates bellus n. sp., y  una nueva subespecie, Ghilaro- 
vus hispanicus guadarramicus n. ssp. Se ha dado un nuevo 
nombre gen^rico, Feiderzetes n. nom. para Allozetes Fei« 
der, Vasiliu y  Calugar, 1 9 7 1  nom. praeoc. por Berlese,
1913, y un nuevo nombre especifico, Chamobates perezihigoi 
n. nom. para Chamobates cuspidatus sensu P^rez-Inigo, 1972 
no Michael, 1884. A su vez se han recogido 81 especies 
que ha resultado ser la primera vez que se encuentran en 
Espaha y que se recogen en la lista dada en la pdg* 29&# 
También ha aparecido un género, Gerloubia Coetzer, 1968, 
del que hasta ahora sélo se le conoofa una especie neotro­
pical. También se han llevado a cabo una serie de nuevas 
combinaciones nomenclatoriales y  el establscimiento de 
nuevas sinonimias que se recogen en el texte.
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3«- Se han establecido una serie de grupos ecolégicos fun- 
damentales en que se pueden agrupar las diferentes especies 
de Oribatidos, subdividiéndose posteriormente aquéllos que 
forman parte de este estudio, dando lugar a una gradacién 
de formas ecolégicas que se pueden resurair en el siguien­
te cuadro :
I.-Formas edéficas 
IT*-Formas edéfico-aéreas
IIA.^Formas edéfico-saxico-arborfcolas jp.
IIB.-Formas edafico-saxfcolas $ 
lie,-Formas edéfico-arboricolas $
III.-Formas aéreas
IIIAé-Formas aéreo-saxico-arboracolas 3p
IIIB.-Formas aéreo-saxIcolas $
IIIC.-Formas aéreo-arboricolas 3|ê
IV.—Formas edéfico-acuéticas
V.-Formas acuéticas
en el cual los grupos sehalados con un son los que han 
sido objeto de este trabajo, surgiendo tras la realizacién 
del mismo y como consecuencia de la comprobacién de su exis­
tencia dentro de la fauna saxico-arboricola en su niés am- 
plio sentido. Se ha podido observar también que el grupo 
de formas edéfico-aéreas ha resultado ser el prédominante, 
mientras que el némero de especies recogidas pertenecien­
tes al grupo de formas aéreas ha sido bastante menor.
4#— Como resultado del estudio de los diferentes medios 
ecolégicos que se pueden encontrar dentro de los hébitats 
saxico-arboricolas, se ha coniprobado que, en llneas généra­
les, la fauna que se localiza fundamentalmente en las grie­
tas y protosuelos de rocas, es de carécter més mediterré­
neo o xeréfilo, mientras que la de tendencias més muscl- 
celas y que se localiza en las diverses epifitas y epili- 
tas que crecen sobre troncos y rocas, es de carécter més 
atléntico o septentrional. También el tipo de sustrato ro-
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COSO parece influir en la presencia o ausencia de algu­
nas especies*
3*— En el estudio de la distribucién altitudinal de las 
especies, verificado en base a los diversos pisos de ve­
getacién de la Sierra de Guadarrama, se ba podido observar 
que las especies de carécter més mediterréneo, meridional 
o xeréfilo, tienden a localizarse en la parte basai de la 
Sierra, el piso Mediterréneo de meseta, mientras que la 
fauna de tipo atléntico y la de carécter més septentrio­
nal se localiza preferentemente por encima, es decir a 
partir del piso Montano-iberoatléntico, noténdose en las 
cotas més al tas, piso Oromediterraneo-alpino, la presen­
cia de unas formas casi exc lu si vas de estas alturas y nor­
malmente con marc ado carécter boreoalpino#
6*- A lo largo del aho completo en que se han llevado a 
cabo de una forma sistemética los muestreos para este es­
tudio , se ha podido observar también ciertos detalles fe- 
nolégicos muy interesantes* En primer lugar se observa 
que la fauna de tipo mediterréneo o xeréfila, y que se 
localiza fundamentalmente en grietas y protosuelos de ro­
cas, tiende a decrecer bastante sus poblaciones en vera­
no, no llegéndose a recoger en esta estacién algunas de 
las especies que la componen* Por lo que respecta a la fau­
na de tipo mas atléntico o septentrional, y de tendencias 
muscicolas, sobre todo las que se localizan fundamentalmen­
te sobre rocas, tiende a tener un mlnimo en la frecuencia 
de sus capturas en inviemo* Y por éltirao, se observé tam­
bién que las especies de tendencias corticicolas y que se 
localizaban en epifitas sobre troncos, sufrieron un mlnimo 
en sus poblaciones por lo general en otoho »
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